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e r q u e d o t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n d e a c t a s e n l a s C o n s t i t u y e n t e s 
"na , 
'lo en n 
COI' 
f R l T E R l O D E I G U A L D A D j L o d e l d í a 
• le gerá fácil al Gobierno explicar la varia, la contradictoria conducta que 
M,a en relación con las aspiraciones regionales catalanas y las vasconava-
*sert)e mai o buen grado, el Gobierno se allana a cuanto voluntad del na-
'raSftlsmo catalán; pero desatiende moderadas y legitimas peticiones de Na-
v de las Vascongadas. Sabido es que los genuinos representantes de aque-
i!33 
A ESCOBAZOS POR LAS 
provincias, elegidos por aplastante mayoria de sufragios electorales, han 
• tado la desaparición de las "Comisiones gestoras" de las Diputaciones, gu-
;pil"tivamente designadas; pero el Gobierno las mantiene, contra todo principióla señor Maciá suplica una vez V otra, 
^̂ da norma de sana democracia. Porque las Comisiones gestoras—ello es " 
l 1 fueron integradas por personas afectas a la situación gobernante, izqui 
fC0~'. n̂ro esa tendencia, en las urnas electorales, no ha ganado la mitad deiVe qUe el manifiesto no hace más que 
JlStaS'J obtenidos por las candidaturas de derecha; por donde es patente que POner enKflaro,al&0 era ya del do-
^ C n o - cargos naturalmente de representac!ón popular, ^VeSaT808 ^ ^ 
nombres que no la obtendrían si a los comicios la pidieran; con preterición de (dicato Unico. 
El porvenir de Cataluña 
El señor Maciá, en la proclama que. publicábamos ayer, pide "un armisti-| ció, una tregua que haga que nada eu-
torpezca que el Estatuto sea muy pron- * 
í?,™¿ech0 cons.û ado"; To50 S d0-: Ataques de la Prensa a la absolu-
cumento es una suplica al sindicalismo. ^ Peret "W,W,M 
; Vuelvo a suplicar, invocando eí nom- * 
zquier-|bre de Cataluña", dice al final. Bien se No dimite el presidente de la comi-j 
sión parlamentaria 
L a s e s i ó n h a d u r a d o h a s t a l a s 3 , 3 0 d e l a m a d r u g a d a 
Se aprueba el acta de Salamanca, después de una brillantísima 
intervención del señor Gil Robles. Texto íntegro de los discursos 
de éste y del señor Martínez de Velasco 
E l acta de Lugo, anulada; venían proclamados, entre otros, 
la República y el ex ministro Pórtela 
;! fiscal de 
pre-con el Sin- (De uestro corresponsal) Las derechas españolas, poco amigas! Piden la palabra varios señores. La! castig-ados los autores del delito, y no los que se aprovecharon de él. 
eaes ban probado que son los poseedores de la confianza del país. 
V*1 _ _ „„ ~etn srtlnr romo Cataluña Navarra v Ina Voo/%i-.T,rrô  
Lo más grave de este compromiso es|laa noTes' y cada vez más extendidas en graildes figuras al Parlamento. La muer-Mas no es esto sólo: como Cataluña, Navarra y las Vascongadas han de ̂ e inspira serios temores sobre el por- este País' donde las hay hermosas, aun-i te, en los años últimos, se nos Uevó a los 
traer a las Consituye tes el Estatuto que c d  una de esas regiones y provin- venir de Cataluña, al que ningún español̂ 116 inaccesibles para m̂uchos. Hoy se!hombres más esclarecidos de nuestro 
PARIS, 24.-Ofrenda delicada la deidel Parlamentarismo, han dado siempre¡ffente se impacienta: ¡a votar, a votar!; E1-SEÑOR GARCIA BRAVO, de la Co-
El señor Guerra del Rio, por la mino-j misión, hace constar que lo que hoy se 
ría radical, tercia en el debate con la le ^ permitido al señor Saborit, no se les ha permitido a otros do la Comisión, plausible intención de frustrar la ma- i respecto a las actas de Salamanca. El señor SALGADO, uno de los dipu-tados electos, cuya acta está en litigio, pronuncia breves palabras, en las que ce que renuncia a defenderse y lo de-comprende 
ougna no ocewiuuo. ^ —— — iu meuus significa ino «oner en cuenta 10 que puede 
una muy probable y grave dificultad con que puede tropezar la tramitación del detrás, o al menos lo considera con ui que parezca cosa de tiempos remotos,; 
Estatuto de aquellas provincias Con esa duplicidad de procederes acredita el Gobierno de la República, una 
vei m&a, el espíritu de partido, parcial y excluyente, inspirador de BUS actos. 
Aiora, en el Poder, la diversa acepción de personas, entidades y partidos, de-
termina normas de gobierno diferentes. Hay una política para la Confederación 
Nacional del Trabajo y otra para la Unión General de Trabajadores; una para 
de Actas, que "ha seguido atentamen 
optimismo que en manera alguna pue- se conserva aún el cariño "al amo". A! Elecciones de Salamanca. El dictamen te el debate, intérprete del unánime cri-
de justificar la conocida actuación de lo menos, cuando el ex ministro Raúl de la Comisión propone la anulación dCiterio de sus compañeros, retira el dic-
todaa las actas de la provincia: siete. Y¡tamen". T algo mejor todavía: el señor 
los Sindicatos SI esto en cualesquiera circunstan-cias sería grave, lo es más todavía en las circunstancias presentes. Cataluña 
Peret que p diera ser hoy presidente de 
la República, salía anoche del Senado 
después de ser absuelto su chófer, que 
le ha acompañado en estos meses, le 
va a votar plebiscitariamente su Esta-¡ esperaba mudo por la emoción, con un propiedad rústica, y otra para la industrial o la urbana; ama para Cataluña i tuto, donde se definirán sus órganos de ¡hermoso ramo de flores naturales y otra para las demás regiones; y no se diga hasta qué punto son diversas las 
amables normas brindadas a los españoles republicanos y las severas rigideces 
v aun las arbitrariedades con que se persigue a los españolea monárquicos. Así, 
mientras los señores Cornejo, Ponte o Albiñana permanecen semanas y semanas 
en la cárcel, porque así place a las autoridades policiales o gubernativas y a 
pegar de toda clase de favorables pronunciamientos judiciales, el comandante 
Franco llega a sentarse en el Congreso no obstante haber realizado días antes 
actos delictivos, según pública calificación del señor Maura. Y es claro que tan 
arbitrario proceder no tiene aplicación si no es la de la vieja frase: "quia no-
minor leo". 
Esto lo hace el Gobierno porque se siente con fuerza para hacerlo. Y que 
Gobierno y las funciones de los mis-1 El otro ramo no costó dinero, costó mos. Entre ellas está el orden público, algo más, trabajo, sudor, esfuerzo per Y no es aventurado suponer que cuan- SOnal. Una mujer apareció ayer en el do esa delicadísima función de sebera-1 paiacio de Justicia casi cubierta de fíe-nla se halle en manos de la General:-1 reg campestres: había ido al campo a dad, los sindicalistas darán por terml-1 ];)ugcariag> a recogerlas una a una. El nada la tregua y pretenderán arrollar! hecho sorprendió a la gente de toga, no violentamente una autoridad, ya des-1 de ahora dominada, para ensayar esa 
pero sus continúa-tribuna de la 
El señor LETZAOLA, en su rectifica-ción, insiste en los argumentos expues-tos en su primera intervención. Un DIPUTADO gallego contesta al se-ñor Leizaola, que una cosa es que ha-yan dejado de votar unos miles de elec-tores y otra el que se hayan falsificado actas, como en este caso aparecen. 
gado su aplauso a Gil Robles-presenta El señor S A U Z ^ O r e c t i ñ c i í . Vice que " ^ i en Carvia se celebraron elecciones. Hay Más impresionante aún sí se escucha ¡ima enmienda en solicitud de que todas ¡siete secciones y se han presentado cin-
una de ellas es nada menos que la de 
don Miguel de Unamuno.. ¡Un dicta-
men impresionante! 
Ortega Gasset—Ortega, el de talento, 
que con el doctor Maraflón no ha ne-
a los miembros de la Comisión. Uno de 
ellos nos cuenta cómo suscribieron un 
revolución social que por ahora se li-mita al ansia de disolver y destruir. 
las actas de Salamanca sean declaradas:c0 aptas notariales, de ellas dos de pre-
i sencia, en la que se dice que en dos 
válidas. "Era eso lo que pretendía la|coiegjog no se celebraron elecciones el 
dictamen y se arrepintieron después. El|Comisión"—aclara su presidente. Y por'domingo; en otra acta de presencia se 
debate a este propósito mantenido lo Ja minoría socialista, advierte el señor se ̂ erlfî Ta ̂ "eccî  
califica de "escabroso". Luego, el po-¡Saborit: "Eramos partidarios de la nu- que la de que se puso dificultades a la 
S o X S á d — K o 3 7 - , 0 3 | - t e , u» sefior SarHa-au no-nbre, pandad de .a — . M diacurao del ae- ebís ¿Sa'SSSSK J Í T 
oratorios. La mujer se acercó a un abo-¡ra que otro no pierda—, orador queiñor Gil Robles ha hecho vacilar nuestro ¿0 respecto a la falsificación de algunas 
gado y entregó el hermoso ramo, dicién-¡ arranca, arriba y abajo, en los escaños'espíritu—no se puede pedir más a un actas, y cita lo ocurrido en Cambados, . . . , 1 su pueblo, donde aparece el en el acta en estos üempos!—, y, de escrutinio sin ningún voto. 
Rectifica el señor POZAS, y, a conti-
Bien alcanzará lector oue no nos dole: Habéis j0^0 n̂e consei7e a ml y en las tribunas, fuertes rumores no adversarlo, ¡y üien alcanzara ei lector que no nos jado a ^os ^ijos. Os correspondo como1̂  
le es posible hacerlo no se puede dudar; pero después... El Gobierno no puede imueve Una hosU}id^ a C^luíf J b̂uenamente puedo. He aquí una mues-jentusiastas, aunque sí regocijados. nos|ahora suscribimos la propuesta de la interviene un diputado de la 1 J- -> es durable, ni que la fuerza de un Gobierno no es ¡f8 asP1TracioneHs le&umas. loao 10 con-!tra de cóm0 las mujereS saben expresar, habla de cosas "tenebrosas", de "trage- Comisión y del señor Ortega Gass t." 
Comisión, que repite los argumentos ex-
no sabemos si con más energía, pero, desde luego, \ o S l ^ i S ¡ ^ T ^ ¿ r ^ t í ^ to- sus sentimientos. Otra de sentido inver-jdias dramáticas"-por lo visto hay otras {Triunfo en toda la línea! "Un acta ga- puestos por el señor Saborit. y como 
desconocer que nada violento es durable, ni que la fuerza de un obierno no es ^ ^ ^ ^ ^ ^ T p r m o U ^ Z 
la física, ahora empleada... no sabemos si co-
cón rudeza no alcanzada por otros Gobiernos... si no es por los de la primera idavia esperamos del buen sentido ca 
República. La fuerza principal de un Gobierno se llama autoridad, prestigio; iracterístico de los catalanes que sepa-
ren sus reivindicaciones justas y sus 
problemas sentimentales de una del3-
gación de funciones que les deje a mer-
ced de fuerzas en su mayoría anárqui-
cas, ajenas a los ideales de Cataluña 
y que aspiran tan sólo a una subver-
sión social. 
Contra la riqueza forestal 
y el prestigio y la autoridad se logran, unas veces, resistiendo y enfrenando 
a las turbas en vez de favorecerlas con la impunidad; otras, accediendo a las 
justas reivindicaciones populares y regionales y no empujando, con arbitrarios 
desdenes, hacia la violencia, a quienes se esfuerzan por dar cauce pacífico y trá-
mite legal a los anhelos del país. 
U n a A s o c i a c i ó n d e p r o p i e t a r i o s 
Mapa» 
Comienzan a tomarse por determina dos gobernadores civiles algunas medi-, ^ Asamblea • das para evitar los incendios ̂ ter̂ ona- ̂ naao na a AWüiea 4um. 
mente vano, lanza unos violentos após- ñor Galarza. mantenga su criterio y vo-1 haya cometido, 
trefes—voz engolada, ademán Infatúa 
so la han dado las mujeres de Wervick! iguefiag jocundag_. a ̂ idoi el se-̂ nada por oposición"—apostilla un dipu-!éste opm* que la pureza el̂ tora'. debe 
íPi(S1írica> ou  aver disolvi ro  un mi- , ^ S , ^ D ^ f f r r est r por encima de tod . Pero termina 
voeigica,, 4 j ̂  celebraba en dicha'ñor Galarza, director general de Segu-ltado por Madrid. Algo falta: que la mi-1 pidiendo a la Cámara que apruebe la 
locahdad. Entraron en el local, provis-j ridad, vano y magnífico, o magnífica-¡noria radical sociaJista, por boca del s e - ^ ' ó n ^ 
tas de escobas y cogieron a sus mari- -
dos, reintegrándolos al hogar. 
La absolución de Peret 
En los periódicos de partido de un extremo a otro comentan en sentido ad-verso la sentencia del Senado, conver-tido en Alto Tribunal de Justicia . L'Echo de París" considera que el 
do, pasión sectaria por sustitutivo del 
pensamiento ausente—contra los "agra-
rios", enemigos del pueblo, monárquicos 
disfrazados para quienes no rige la ley, 
sino el Impetu revolucionarlo..., cober-
tura del espíritu de tiránica arbitrarie-
dad con que el rubicundo FouquW <̂  
Agrupará por ahora a los que poseen fincas rústicas. Un llama-
miento a todos los defensores del derecho de propiedad 
RecIWmcw la siguiente nota: IGanaderos (Huertas, núm. SO); y se ha 
f lu •' ' iDolítica. v no tomo uií<* Aí«araoiea jud dos en los montes, que con tan lamenta- P0 ¿ cambio, los grandes periódicos nuestros días mantiene en las cárceles ble frecuencia se producen estos ¡ ^ ^ J ^ S se ^ » a ^r CUen-de verano principalmente en las provin- £ lnIor̂  0 Temps" considera cias del Norte y Noroeste Ja Qei eonexlones de la política con el Todo lo que en este orden se ^ ¡ Z l r t o ¿nstric pueden considerarse ter-— „ v— , j — p0r lag autoridades merecerá nuestra, . ar̂ ntar la aen-U numerosa Comisión que, represen-lijado umi cuota anual voluntaria, con ¡ aprobación calurosa, tanto más cuantoI f110̂ 1̂ Pues ây ê acePiar ia 8CU tando a los propietarios de fincas rús-iua mínimo de diez pesetas y un máxi- que bastaría un mínimo de energía enitenAcia tal ¿0 0,™„a ' ticas de Importantes regiones afectadas mo de cien. # Todos los que sean propietarios, aun-que no posean bienes rústicos, y simpa-ticen con esta entidad por considerar la 
por la reforma agraria, ha visitado en es-tos días a los ministros y parlamenta-nos- para exponerles su justa alarma por el proyecto de reforma aparecido en la Prensa, y por la noticia, también publi-cada, de que se Implantarla la reforma, o parte de ella, en forma dictatorial por decreto, tenía proyectado convocar a los aueñoa de fincas rústicas, de todas las provincias, para reunirlos en una magna asamblea nacional, que habría de cele-"rarse el próximo día 27. 
El primer objeto de ella, era protea-jar razonada y enérgicamente contra ™̂quier propósito que pudiera existir H "̂ Plantar por decreto esta reforma, y* que ella es de tal trascendencia que «ecta no sólo a los propietarios, sino O d̂amentalmente a la economía nado- civ,̂  
Tal como está concebida la refor-postal su cuota, contribuyendo con sus ^ Inexorablemente, con la fatalidad de! colaboraciones al triunfo de nuestra jus-
a quien debiera estar en libertad, si se 
rindiese la debida obediencia a las ór-
denes del Supremo Tribunal de Justicia. 
Y así, en una Asamblea caldeada por 
la pasión revolucionaria; sensible al la-
Aunque hay algunas dimisiones en la!¡tiguillo mitinesco; en medio de un am-ia aplicación de las disposiciones vigen- ^""^ iunesco, «u îu «, w tes, para impedir esos actos vandálicos. ICo^^^ hoatil, 8e levantó el diputado no 
No nos referimos sólo al castigo q« I . ' e éi continuará estudiando to- vel, tras unas palabras sobrias y ra-los autores del hecho, conforme al ar- ^ conexiones de la política y las zonadas del señor Martínez de Velasco, conveniencia de defender el principio de tículo 566 del Cóiero Penal. Hay otras m3 " Z,an,n^a K . ^ ^ ^ ^ A . la propiedad pueden enviar también su ̂ « , ^ 0 son quizá de mayoí efica- fmanzas, y _S!!?Pr̂ „l0°9,ÍífJÍ "J? Jefe de Ta minoría agraria. Ni una va-adhesión; y si la cuantía de las de esta clase lo permiten, se pensará en trans-f rmar esta Asociación en una más am-plia que abarque a toda clase de propie-t rios. 
Todos los españoles propietarios que. ante la gravedad de las circunstancias y ante los iminentes peligros que nos ame-nazan, sientan el deseo de buscar con la unión la fuerza, y con ésta la defen-sa de sus legítimos derechos, deberán dirigirse, con la mayor urgencia, a esta Comisión gestora de la Agrupación Na-cional, enviando su adhesión, y por giro 
error el que el asunto fuera llevado al 
Senado, ? no a los Tribunales de jus- ******* medrosa en el acento del debu 
ta causa. Velar por el legítimo patrimo-
nio de nuestros hijos es uno de los pri-
meros deberes. No dejad para mañana 
lo que podáis hacer hoy. 
Madrid, 23 de julio de 1931.—José 
leyes económicas, arrastraría a râ  
os de la producción, que aparecen co-
loa más alejados de la Agricultura. 
obV10 que la economía del país, se 
ta*» V n0, 68 1U1 COInPlejo de Intereses 
«a intimamente ligados unos con otros Díaz Cordoves, Leopoldo Castillo, J. Cus 
dtLi0 PUede tocarse a unos sin que los'todio, Miguel Romero, Adolfo Rodríguez «ñas sufran la inevitable repercusión. Jurado y de la Hera, Ricardo Torres Rei-ciui Propio tiemPO se expondría en la na, Luis Ibarra, Emilio Olgado, Manuel tod iasamblea todas las Injusticias y Gamero Cívico, Felipe Acedo Oolunga, 03 los errorAo mía /<nnf<«nn «i «î <̂<4/> josé del Moral Raimundo Fernández Vi-Uaverde, Pedro García Gutiérrez. Ger-mán de la Mora. Horacio Moreu Gilbert. Juan Calvo de León, Francisco Sánchez. Enrique Granda y Severiano de Silva." 
pro eroes que co tiene el aludido an-an errado por la Comisión que r 1nombrada Por el Gobierno, y te6Hp a qUe 5X13 autores, distinguidos norim-\padecen ^ lamentable desco-conrrT de las realidades múltiples y camrJ5PUestaa que ofrece la vida del .1^ laa di3tintas y variadas regio-españolas. 
cia práctica. El incendio intencionado de los mon̂  ^ ^ ^ ^ tes obedece en la mayor parte de los j [ > casos a una equivocada idea de lucro: 1 1 P • P J aumentar la superficie de pastos, sin te- Mu**! A p lo Vinto XpílP 9 ner en cuenta los daños inmensos que a IWld UC M ÜOllia ÜCUC a la economía del pais produce esa tíes-trucción de la riqueza forestal. Pues bien, bastarla, para evitar tales daños, la aplicación rigurosa de las reales ór-denes de 20 de enero de 1847 y 31 de mayo de 1850, que prohiben, durante seis años, el pastoreo en los montes in-cendiados, para Impedir de ese modo "el aprovechamiento de las hierbas y 
Checoslovaquia 
DICEN DE PRAGA QUE HA PRO-
DUCIDO BUENA IMPRESION 
PRAGA. 24.—Los periódicos anun-
drioTteííenos qû íor médioslan mei- cían que. después de un intervalo de 
tos quieren procurarse los causadores varios meses, el Vaticano ha contesta-
de tan graves daños." do a las proposiciones del Gobierno che-
Con un poco de interés por parte de coslovaco. y que la respuesta es en ge-
Ios gobernadores civiles, para amparar neral favorable a Checoslovaquia, 
las decisiones de las Jefaturas de Mon-| En principio ninguna parte del terri 
tes. 
tante; ni una majeza en la palabra. 
Dueño de la situación y de sí mismo. 
Clara lá frase y el pensamiento firme. 
Vigorosa y rápida la dialéctica. ¡Ni una 
interrupción dejó sin respuesta! Y la res-
puesta siempre a tono: contra la obje-
ción, el argumento; contra la insolen-
cia, la frase hiriente como un latigazo. 
Y" sin abandonar el examen metódico, 
concienzudo, nunca farragoso, del ex-
pediente electoral. Poco a poco fueron 
callando los interruptores. Uno de éstos, 
que acompañaba sus Interrupciones con 
una sonrisilla de suficiencia, se tragó 
la sonrisa. El espíritu triunfaba sobre 
te contra la validez de la elección. Y ya, I El señor SABORIT rectifica nueva-, i J i s „ mente, y se procede a la votación del vo-con la enemiga del grupo "energúmeno". to pâ tfculaí: del Señor Saborit, y queda 
la victoria es completa. ¡desechado por 30 votos de mayoria. La mierta erandP abre «niíi hoiaa dfi¡ Se Pone a votación el dictamen, en ĵ a puerta grande aore sus nojas ae que se propoTie la validez de los tres 
par en par, y entra un diputado: una ¡puestos, y queda aprobado. 
palabra, un pensamiento y un carácter.; ^ de ^ ^ ^ ^ 
* * * | Se p®aa a discutir laa actas'de Sala-Ailtea hablan sido discutidas las actas manca, & . . _ • i j El señor BESTEIRO dice que hay dos de Pontevedra. Poco interesante el de-|enmiendag presentadas, y pide que se empiece la discusión de éstas. El señor CALDERON pide que no se admitan las enmiendas, porque es anti-rreglamentarlo, y solicita, por tanto, que se discuta el dictamen y el voto par-ticular. El señor BESTEIRO dice que se han admitido en otros dictámenes. El señor CORDERO, de la Comisión, dice que terminada la elección en Sala-manca, se han encontrado con que en mu-chos pueblos la elección fué simulada. |D¡ce que el acuerdo de la anulación de El presidente, señor Besteiro, declaraj]a totalidad de las actas lo tomó la Co-abierta la sesión a las seis menos veinte. miSi5n por unanimidad. Agrega que este Las tribunas públicas se hallan, a la acuer(i0 ieg ha producido gran amargu-hora de empezar la sesión, totalmente ra por afectar el acuerdo a personas que 
bate. Fueron aprobadas tras una discu 
sión pesada y sin relieve. Y después—an-
teayer, sesión de cinco minutos; ayer, 
¡hasta las tantas de la madrugada! 
las de Lugo y Coruña! El apremio de la 
hora pone fin a estos comentarios. 
Sesión de la tarde 
cuentan con toda su admiración. A una interrupción, dice que todavía hay je-rarquías morales. (Aplausos.) El señor GARCIA BRAVO, de la Co-misión, dice que efectivamente, ayer, a las dos de la tarde, en un examen some-
ocupadas. También asiste mayor núme ro de diputados que a las sesiones an-teriores. El banco azul, desierto. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. Durante la lectura del acta entra el ro se acordó la nulidad total de la elec ministro de la Gobernación. 'clón, en una sesión borrascosa; borras-Se pasa al orden del día, y se aprue- cosa, agrega, por el cansancio que nos han sin discusión los dictámenes sobre dominaba. Perq luego, a las cuatro, en las actas de Badajoz, Barcelona (capital una segunda reunión se mostraron dis-y provincia) y Sevilla (capital). jconformes él, el señor Leizaola y otro dl-_ Iputado, cuyo nombre no recuerda. 
Las actas de Pontevedra E I señor C O R D E R O rectifica, y dice 
!que el acuerdo fué tomado, no borras-Sobre el dictamen de la Comisión re-jcosamente, sino en silencio y con toda férente a los tres últimos lugares de los tranquilidad. Reconoce que, en efecto, al-dlputados elegidos por Pontevedra, pide gunos diputados acudieron a la segunda 
con ánimo de rectificar; pero 
q e cada año destruye tanta superficie cesis extranjeras, y por ello habrá que 
de monte en nuestra Patria 
El Parlamenlo, juez 
El Senado francés, constituido en Tri-bunal Supremo de Justicia, ha absuelto a los políticos—un ex ministro, un se 
proceder a una nueva delimitación. 
La dimisión de mon-
la palabra l señor SABORIT, de la Co- reunión la masa. El talento de un hombre sobre: misión, que dice que. no en nombre de;\a presidencia—agrega—no puede ser ob la masa. r.i taicuto uc , g pr0pi0 pide se jeto de e sura, como parece despen 
i viciosa costumbre, | torio checoslovaco foimará parte de dió-la pasión de cuatrocientos. En los ^ l ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ O a T e ^ S L deberse de las palabras del señor García 
caños, los bustos todos, ain excepción,! los trabajos realizados por la Comisión Bravo, pues se limitó a presidir y no 
señor Kordac 
Î I«T,OA haHa id rador en ol  casî  de cóm  se dstribuyer n el trabajo.!inter ino. Si alguna culp  atañe a la pre-vomanse nacía ei or y ¡correspondiéndole a él, por desgracia—di-bajo el reloj: el centro de la Cámara, ce—¡as actas de Pontevedra. Examinadas' donde se levantaron siempre nuestros1 rápidamente propuso que aprobasen IpsUT , „ , -IT ¡nueve primeros lugares, ocupados por la J A l - 0 1 1 *Y1 c \ t i grandes hombres. En las tribvmas sona-conjunción republicano-socialista. Res- L l l U l C C 1 t~^ U111 Cl'. 
PRAGA, 24.—El "Lidové Listy" dice|ron apjausos, que cortó la campanilla1 pecto a los tres últimos lugares, como . . . . . |la validez no aparecía tan ciara, propu-un apostrofe "i- 80 qUe no ge proclamase a ninguno. Re-adversa: si respe-!lata hechos ocurridos durante la elec-
Por la Iglesia y por el Papa | ^ Í S S « ^ S « ^ s S L r ^ S E & ^ J T ^ J 1 f ^ f e $ ^ £ 1 » - -
25 julio 1931 
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el ex ministro Raúl Péret. cuando des-
p ^ S ? r l a crItica negativa se! ^uni6n internacional d e ^ C n ^ t e -
labor V a reallzar en la asamblea ima nes católicas femeninas, en la reunlónî " " una Emnresa italiana por,. 
¿Wn;itrUCtiva' exponiendo respetuo-, celebrada recientemente por su Comité l ̂ ones de "^ J ^ ™ ^ monseñor Kordac ha decía- mos de aquí con la frente alta, como al ! últimos lugares, porque en Cortes Cons PSV13 diversas soluciones que seidirectivo en Varsovia. acordó to- v̂ô er a Ouŝ  que ^ ta afiog( que ha C r ^ f V03 Poemas del campo, das las Asociaciones afiliadas celebra-!^ ^XeSiai menudeado aun en tiempos penosos pa-«iiro del criterio de armonizar laq PVO- Ván una comunión general el día 1 deî f16 cojeto inLerpubieruu su '"""c |ra su 9aiud sus auxilios a las almas 
e3tabtm confiadas' * * S S S í \ * T 
ûempos Impone, con el respeto de-
Deportes Cinematógrafos y teatros.. irada al manifiesto bien conocido so- volucionarios queréis Imponer vuestra tantes,' ninguno de los cuales votó, y Crónica de sociedad Pág. 6 bre el socialismo y el capital, que el "Os- podremos impedirlo; perô  otros análogos. Como el cómputo no La vida en Madrid pág. 7 servatore Romano" reprodujo en tlem-| 1 ^ > f ' • ¡afecta a los nueve primeros, es por lo no oportuno. En cuanto al motivo de su ¡tampoco Impediréis vosotros que salga-, que pr0pone la anulación de esos tres 
bido al 
entrar; ni que volvamos al pueblo para J^6^^ ^ ¿ " ; u T £ ¿ a i r ^ r ^ o : 
decirle que sus votos no valen para vos-¡Tal es la opinión de su grupo. 
El señor LEIZAOLA, también de la Comisión, reconoce lo dicho por el señor 
sñ recompeisa mediante!siempre los asunt̂ s dê ujiiócesis y quejnueva lucha, a cumplir el mandato con a'cerca de l0 Smrrido* el Ayun-;speto de- cula, en desagravio de las ofensas infe-|nlgtr0 recibl6 da T ^ ^ l ? de ía propiedad priva-iridas a la Iglesia y al Romano Pô -juncar̂ Jbtê  reia llê ada la de P̂ Pararse pa-|que otra vez nos honre la tierra caste- tamiento de Carvia, hecho que está pro-
ha hecho en Italia contra la Acción Ca- 6 amnar ^^os derechos creados al fice con motivo de la campaña que Por -íf6 ella• ik    li   l  i  < 
b̂lico ' no9 Proponíamos hacer tólica. hemen tal acto' 103 ofrecimientos' En cumplimiento del acuerdo, la Ac-días a ni09 becho en las visitas de estos; ción Católica de la Mujer ruega enca-"kncian gUna3 Personalidade3, y que e\i- recldamente a sus asociadas que el dia Cesidad tlUe, comPenetrados con las ne- 1 de agosto apliquen la comunión por los es de los verdaderamente necesl- fines mencionados. 
. banquero. Cargos parecidos ra la vida futura y atender a la salud Uan̂  
se hacían en otro asunto de menos "Ycuandr^ciba el consentimiento dell El discurso ha causado fuerte Impre-
îTacusaclón partió de la Cámara de Papa, se Irá con licencia y con la gratl-jsión. Aplaude el grupo escaso de símpa-
los Diputados después que una Comi-;tud de sus diocesanos. tizantes y callan los adversarios. Silen-
sión parlamentaria investigó alborota-i» S . ^ J ^ L ^ ^ - CÍO, homenaje de respeto. 
damente el asunto. Durante semanas'tanta voz acusadora, de diputados, de] 
hado documentalmente; pero discrepa del señor Saborit, porque dice que esos vo-tos no se computaron en la Junta del Censo, y además no sabemos si estos tres señores son autores o victimas de lo ocurrido en Carvia. Respecto a otros extremos manifestados por el señor Sa-, borit, dice que si existen actas dobles rorneriódicos"de"izquierda llenaron sus! ex ministros, de periodistas? Es segu-¡ Don * Unamuno dice luego d al SeCCiones, no se cuenten columnas con informaciones sensacio-jro. después de lo ocurrido, que la sen-icosas un tanto "unamunescas': "Yo no' Rectifica el señor SABORIT. Es d.fi-f̂o aapr?pi!̂U<̂Inos contribuir con núes Süstiosa 010 a mediar las crisis an- Con altaVOCCS enCUCIltra a nales contra personas y políticos ad-!tencia no rehabilita a los acusados ante'he conocido caciques en Salamanca. Y Z 7 l * ^ ™ ¿ ( ^ é ™ s Pero lo» • j»j ¡versos, mientras la derecha contraata-:la opinión, pero no es menos cierto que gi triunfan será porque hay caciquistas, de lo ocurrido en Carvia? Pero, agrega ôra-̂ j * mieinbros de la Comisión ges- Ull IlinO perdido .caba vigorosamente en el mismo terre- desprestigia al Senado y al Parlamento. .0ué le vamog a hacer 1- "Yo no sé qué hemos dejado de contar tal número de f̂ctad «L.SUScribimos esta nota por vo- « 'no Los dioutados de la Comisión fa- ¿Porque es injusta. No. Los senado- ' . . . . _ , votos, que de contarlos afectaría a los " de nuestros representa- SAN SEBASTIAN, 24.—El alcalde ha editaban referencias intencionadas, se res franceses poseían todos los elemeo- ha pasado en las elecciones de Salaman-• trea últimos lugares. 
parecía como „ 
'semanas la política francesa aparecía litica, la calumnia repetida. Y así la sabido hacer las elecciones. A los pue-S prohibe en León el toque ; los ojos del vulgo como un inmenso justicia del fallo se ha transformado a blog lban de propagailda aî og mucha. ! nnriridpro PU el oue nada ni nadie sa-ilos ojos del pueblo en un juego de com-; ^ de Campanas W ô níe era honradez. ípadr¿s. Un poco de serenidad hace unosĵ os-un chico mío, mi yerno-. 
c<'W1sta de e110 se ha acordado la 641 de PrS!- í6 .la "Agrupación Nacio-que - V°P,etano3 de Fincas Rústicas", 
^ Z Z í a T e u e de de~feñd¡r" l̂ TgUl-'! de Campanas ^lo queTra'h nVadez: padr¿s. Un poco de sere idad hac  unnsj^o™ emeo mío, mi yerno-, que así 
^ toi 03 de los mismos; ocupáñdo- • En estas condicions, ¿qué habrá'meses hubiera evitado l error l men-se divertían. Otras cosas dijo cn más 
*enle ia Presentación de la correspon- LEON, 24.—El Ayuntamiento de la ca- pensado la masa de opinión francesa alltable de constituir a un organismo po- intención política: "Yo no defiendo mi 
^ de ̂ l?1611̂ 1̂  Para legalizar la 'P̂ 1- a instancias de un vecino conocido ;conocer la sentencia? ¿Qué pensarán lítico en Tribunal. Tal confusión tema haciente entidad por sus ideas antirreligiosas, que presan- parlamento francés y de su justi- que producir los u-tos que indicamos; ^ ^ y 
Iones ifonalBleote se reciben las adhe tó una solicitud sobre e! toq"e ^ cf̂ '̂ 'cía los lectores de tanto periódico como!el desprestigio del Parlamento y de de SaJamanca se la condene por 611 el local 1 * . nas en los conventos durante la noche. >** luo «̂v̂ to inC mi»» n local de la Asociación de,ha acordado prohibir dichos toques. Iintervino en el debate, los que o 'ron'iusticia. ¡falsedad electoral." 
puestos de la minoría, Teunina diciendo que cree encontrarse ante hombres rec-¡ tos, y espera por eso que hagan justicia. (Muy bien.) El señor BARRIOEERO propone que se vote si se aprueban o no las actas.¡ En cuanto a la incapacidad que se hace constar en el informe y la coletilla que| se agrega de que se pase ei tanto de culpa por lo ocurrido a los Tribunales, dice que piense la Cámara sobre esto, porque se daría el caso de que fueran! 
Información comercial y financiera Pág. 8 Lucía Miranda (folietín), por Hugo Wast Pág. 9 Nuevas florecillas de los frailes con pantalones, por 
José María Pemán Pág. 10 Del color de ml cristal (Me-nudencias), por "Tirso Medina" pág. 10 Notas del block Pág. 10 
MADRID.—El Ayuntamiento acuerda la construcción de estaciones depu-radoras de aguas residuales.—Prosi-gue el estudio de la reorganización de la Beneficencia municipal.— La Asamblea de funcionarios de Hacien-da aprueba el proyecto de Estatuto de la recaudación (páginas 7 y 8). 
PROVINCIAS.-T r̂ hubo tranqui-lidad en Sevilla y Barcelona.—No ha-brá Consejo de guerra sumarísimo.— Mejora la situación del conflicto del puerto de Barcelona. — El décimo aniversario del retiro obrero (pági-nas S y 4). —o— 
EXTRANrERQ. — L03 ministros ale-manes y franceses conferenciarán en agosto en Baden-Baden; parece In-minente otra subida del descuento en : Alemania.—Oraves disturbios en San-tiago de Chile.—El "Zeppelin" ha sa-lido ayer para su viajn a las regio-nes árticas (página 4). 
Sábado, 28 de Julio de 1981 
E L D E b A l E MADRID.—Afio XXl.-Autn_ 
Discurso de Martínez 
de Velasoo 
ce que es extraño que en pueblos de es tasa importancia, de la provltttíla de Sa 'amanea, pueblos en que, por su insigní-fleancia, la conciencia ciudadana no vi ore cohio en las grandes poblaciones, ha-
L A SITUACION D E ALEMANIA. . . 
T x. , . yan votado, sin embargo, el noventa por líSfííSárv T^l,i DE VELASCO:!ciento de los electorei. Esto ocurre en río^ Palabra, señores diputa- doscientas once secciones. Ante este con min̂ n consumir, en nombre de esta vencimiento moral surgió—dice—esta JTI . no en contra de la tota- "tragedia dramátlea" de proponer lá nu-lidad del dictamen. Hdad de la elección. J-a Comisión, aceptando la propuesta i intervención del señor SARRIA formulada por el señor Sarriá, y contra- transcurre entre risas continuadas, sah-o diciéndose además con el criterio que'al Hartiar monárquicos encubléflos á los a-a.enormente tenia establecido cuando aSrarios- frase que los socialistas, y al-en muchos dictámenes se ha determina- Sunos otros diputados, aplauden. Comi-do la necesidad de que hubiese plenas n,ia diciendo que al conocerse el resul-pruebas o indiciosk por lo menos para tado en la capital se produjo un motín, llegar a la nulidad del acta, ha propufes- y allela al señor Ünamuno para que di-to declarar la de las elecciones verifi- *̂ los esruf5I'zt,s n'̂e tuvo tnip hacer pa-cadas en Salamanca y anunciar la con VíX quP aquella "fazaña" caciquil no pros-vocatoria para celebrar otras nuevas. P̂ 'f̂ ) 
La primera afirmación que tengo eme' (Vanos diputados protestan de que se hacer es la de qüe del estudio del exne- Produzcan interrupciones desde la tribu-diente, que es el único antecedente oue fc« *& la P™n?*- M , señor G ^ R Z A puede servirnos de base para formar "un lSnde1/J1011s£l.Hperi°dlstas- Un diputado juicio acabado o, bor lo menos con las Pide a f ŝmencia que no se distral-posibles garantías de acierto se Ĝduce ga' el señor BESTEIRO replica que que las elecciones de la aman el 4 h ín 1&Í á i ^ f ^ ^ presidencia son verificado normalmentrC* a b L Í ^ 
imparcialidad y con completa legalidad.ltQ™a J ° f̂ ^A ** • (Grandes rumores ) E1 se»or SARRIA prosigue su discurso En ninguna de las 386 secciones de la f̂irlendo él asalto al Centro Agrario y circunscripción se han formulado pro- °̂ 0hs,Ds"cesDs: pe.r10uT Aponer pruebas testas ni reclamaciones de ninguna cía- SnCr'Ía'cquef la anulación se, y las que se formularon en el escru- C10n Íe las acta3.- ?,?e' P0.r ul}imo' tlue tinio no estín adveradas por documentos ^ S ^ M ^ S ^ a ^ f ^ » ^ n ' que, por tener el carácter de fehacien-l &Tn 31 9enor u"amuno' Pe.10 ^ tes, hubieran podido servir para corro-ii0nfh,Z0,' PW^^SS- comPaneros, mas homr la D«onftH.̂  ̂ « IH-1.!.^.* * Y .1 enterados que el del mecanismo electo-^ J ^ ^ L ^ ^ dijeron que ho se podia otorgar 
enterados que él del mecanismo electo 
que se han hecho. Dé manera que yo ̂  iâ ô ^n r̂tibu '' 
SÜIÍS&feffí! P r f0̂  Un DIPUTIDS de Ta Comisión dice 
h nhBo H! « , l eCldenteSJ que la3.elpp- que se cree obligado a rectificar su jui-
ciones de Ba amamia se desenvolvieron cio emitido en el seno u de la Comisión y 
con perfecta legalidad. a prociamarlo ante ia cámara, dejando ¿Cuales han sido, entonces, las razo- a un lado> como cataián qüe es, los jui-nes én que se funda la Comisión parados emitidos con respecto a Cataldñ 
para mi, ni para la Cámara piléd» t«- hubiera recocido otros porcentají»!? ele-| que en toda Kíítwña no sé h» Hír valor un documento que ha estado vadísimos de algunos pueblos de la i*to- votaciones nutridísimas? v» cuidadosamente guardado. Ivincia de Salamanca, que tienen cnse- señorea, si recogemos par» cft?--! Y frente a esto, señores, /.hay alguna f.anzas ejemplares. Tengo aquí los si- que es hora ya de hacerlo prueba? To os digo Qttl hay uná ptüeba,'güientOS: en Mieza votó el fí8 por 100 c.e tos inleresanlea. pequeña en cuanto a su extensión, gran-ilog ileetoren; en un arrabal de Béjar, el. En la provincia de Madrid de en intensidad en el sector que abai4- 96; eft Robliza de Cojos, él 96; en Negri- el ochenta y ocHo y medio DO* rn. porque nosniros hemos llevado n la'lla, el 5>3; «m Pelahravo. el 93; en Espino Censo electoral. Y tened en Comisión un atta notarial de presen-iOrbada, él 62; ert Lumbrales (primera), cun Madrid votan 'fetuárt d e T * cía en la que, con relación a doce pue-jel 94; en Lumbrales (segunda), el 90; en rías, Vallecas y los Carabanrh hlo? pfílte protestadô  y parto boj unos Ahigal, el 91; en Cantagallo. el 91; en ¡son núcleos urbanos que de h en los (Jue obtuvo mayoría la rnnjuhciófl puei'tn F,6jar. el 91; en Serrádilla, el Sl.itenecen a Madrid, y donde 1 ' republirano-pociallíta. otfóa eh ln« |ue j/ etl Nav« SOt̂ Obfl. él ¡Señores, por- ¿igu* exactamente el mismo ¿J? ila obtuvimos nosotros—hace constar ti cdnttjtt f Irvndislnuu! ..Y sabéis quiénes que en la propia capital de y** notario que a su presencia so ggtábi tuvieron ahí la ffiftyófla? Ldfl cinco Cín- esa población, que viene a ser i •verificando la elección con absoluta ñor- didat.os de la Conjunción republicanoso- 100, aproximadamente, del Cen malidad, sin que se hubiera formulado cialistá. (Rumoren). Y yó digo: deftor dfid, no ha podido dar más rt«>' ni una protesta, ni se hubiera produci- Unamuno—para quien tengo los máxi- 100 de votación. Decime, seño ido un incidente. Lo cual quiero decir, moa respetos, qué no en baldé «1 señor nutrida no ha tenido que ser la ^ ¡señores, que nosotros, frénte a afirma- UHamuriO ha sido compañero de mi pftJ dfl los pueblos, para que con oinnes grafniias, toínlmente (iesplovin- ,\yp (,,. o. p. d ) orí la Universidad do Pa- mUfito del 70 por 100 eft u tas de prueba, p foso litamos una plueha l-miatû fi v n6 efl f):tU.o en acuella Un i- t,¿u<; esa votación haya podido apoyada en la fe HOUilál. que en tn- tersidad de Salamanca he estudiado aé, en su totalidad, a ese porcent dos loa tiempos, ŝ an noini ih s o revo- yo—, ert esos 13 pueblos donde votan por- ochenta y ocho y medio por ciem lucionarios, ha tenido él máximo valor certtajés tatt clevadísimoí va su señoría mo que hasta ha habido a!<*ün probatorio entre ciudadanos que se pro- •! la nhô a do Ift votación, y la Comí- de la provincia de Madrid, y gi. ocupan de los supremos dictados da â giófl dléé que #«0 ©instituye un delito , i«n«r aquí el "Boletín Oficial" justicia. [dé íaiabead j de ese delito de falsedad. (algún candidato ha obtenido un ^ 
Las pruebas morales P̂ r lo menos en el or len moraL a d e los electoî s inscrit̂ ^ y , ._...r ¡̂señoría se le declara cómplice. (RUmo- Y. sin embargo, ¿sabéis la 
Ir 
mos 
. . .DESPUÉS D E L A MORATORIA HOOVER 
("Daily Record tílasgow".) 
sión y le dice qué deben Ir conociendo! pública". Nota oficiosa dada por el go a Castilla. Si la conociérais—agrega—sa-' bernador civil a la Prensa. Y yo presun- con exactitud brmis que en la época de las elecciones, to: ¿El señor ministro de la Goberna- el tse"or, r̂r 
concluido el aspécto que pudlérd- res). Vo nO lo creo, (dontinñan 1W | global que ha ten^ a llamar de pruébá documental Va-imô L iSefiOfeS, un pndo de lô c ! S lamanca? No la pasado del ocbenVt mos a examinar las pruebas morales, en'don Miguel de Unamuno. conociendo eso, , med.o por ciento; hay un * por $ 1 las que hemos de Ver Cosas interesantes, ĥ hos. no los hubiera condenado desde f̂eren m * (Rumores.) Puedén ño interesar a álgu-lel primer momento, todos vosotros dl- pod.do constituir vicio de nulidad . nos, pero a mi me interesan, desde lui ríais qUe sé había hecho cómplice de Salamanca lo constituye? Madrid, ^ go. Se está hablando de porcentaje, di-'ellos, y yo digo que no, porque don Mi- ochenta y ocho y medio, no se anula; ^ dendoquehs habido votaciones escanda- guel de Unamuno tiene la misma con-I Umanca con eJ ochenta. ̂ f quiere Í losas del 97. 98 y hasta del 99 por 100. fímvicción que yo tengo: la ce r.ue en esos , lar ,Es es o igualdad y lógica? Lo Si el dictamen imnreso qUe tienen los sefto- pueblos es Perfectamente explicable o- a a consideración de los señwe4 ¿J* res diputados se hacen esás afirmaCib̂  gleo y exacto qué votért P̂ 09"̂ 9p̂ 'tatl08-ne? terminantes. Y lo monos oue yo po- vadísimos del Certsn. No P̂ ede rom- E| porcentaje e|e . día pedir al señor Sarriá. autor de los parar una ciudad con un pueblo y ro ijneCToril cálculos, rtó sé si "él solamente o en por esa vibración ciudadana q"e uimu per0 e9 que- ademági voy a colaboración, os oue los hubiera hecho inquieta el espíritu de! señor harria, ai- ros alg0 flue quizá por no es[̂  Calzada de Béiar.—Dice no por una raaóft mucho mas practica, mente de lodo», puede inducir & 
en Castilla, no están los hombres en los ción autorizó el nombramiento de ese proponer la nulidad? Voy a estudiarlas; y P! concento del airrarismo di» los rilnM-¡en Vi18 . 
Z7J^ñ&Tt i Í* 'aP0urq{r ' A^mAa' ^'tados aquí enjuiciados. Respecto al ñor-! P^f^ cŜ naed,cado9 a los * * * * * * ^ i f ^ P ^clal? ..En virtud de nUé ̂  volantes ̂ Tfltód^tó" M a ^ dr'todo¡"acúdVn "ala generalidad ce los convencido de que basta solo enunciar- ventaje tan elevado de votantes, que unos¡ ™ Jv¿5-?£;«m™«« , „ . . facultades se hizot ¿Con arreglo a oue y lld vot - -̂t.-̂ *. — - A . 
... rriá en el dictamen que ha Un pueblo con votado el 99 por 10Ó. Voy a dar las el- tuye un núcleo fras señores: 13S electores on el censo gentes conviven muy intimamente, don 3 vot ts. Ha vota o, pnr tanto, o! e s acüde  a   IW 81 por 100. Bh el expediente está la actos qUe se realiaan. donde son mas dl comprobación. Guadramifo.—Dice el <e- fíclles y más escasos los viajes, donde li ñor Sarriá que ha votado el 97 por 100. rectificación del Censo es facilísima, don 
un censo pequeño consti- chas de maniobra electoral. Quince du 
de población dode las , ante,g ¿e ]SL celebración de laa PW-Ia* electu. ney generales, hubo en Salamanca m asamblea del bloque agrario, orgafliti clon típicamente democrática, sureW de abajo arriha, qUe se reunió para d» signar a los candidatos que, en su noi» 
las para demostrar sil improcedencia. |Mtíllitóto ft¿m^^ legales vino ese nombramien- L̂mobâ ión̂ Gû drarnTro-Dlce'éí ^ fíclles y más escasos los viajes, donde la Las manifestaciones que se hacen son como una virtud Termina nidiendo la 1 y, advierte que su intervención va to? Os lo voy a decir. compooacion. ijuaor miro. îce fi _ ' ¡̂ iĴ jAt, At>\ P̂ en P<5 facilsima don-
daeS¿í,ÜÍentenS:î Ítnr ̂ ^ ^ H ^ POrCÍÓn aP-baS £ "** acta™ ir«eTema?en%a%eesmoÍnar SU enmÍenda * ' S i M f t ê̂ la Gobernación: ¿tóe . ^ ^ a ê̂  V * ^ ^ * ^ ^ " ^ 7 ^ ^ el-fív^ n ¿ r ^ n l ^ ^ V u V ^ i t l ^ A E| Señor .̂ LARZA firmante de una¡ ^l señor GALARZA: A eso voy; a eso 5 ^ rm^^^^ t * J * pofíío"y no'el HT. Son po- días antes de laselocciOñes; y, .qué extra- AcLldieron (loscientos 
^ á M ^ M Al ^ m ^ ^ V A Í M V a ^ » ^ r ! « *e Iai enmiendas, habla en nombre de voy ;\amos—se nrefrunta—a an dar m ffTilt P*- nombiar un delegado n ñ diferpncias ŝ ñor P-niá, í»"?̂  ño es, señores, rectificado el Censo unos la votación, nos designaron a cirt 
sMoícê taJa SRTdt^SJoh^ífíol 'a -inoría radical-socialista. Considera; ̂ e îón^rqul6 $ S % £ los T r i n o s . Wefw f ^ ^ ^ ^ S & ^ X ^ X t f i X ^ ^ T r V " * V0 * * * * * * ,OS ^ ^ agentes y caciques, monárquicos de los1" rl dnf1C.UShÍ«n,fÍnaSr,;!l ,0. T ,imP0.rt,lntfe l «abéis falseado la elección? to propon-1 El señor GIL̂ ROBUES; Celebro esas P«eblo. Navales.-Dice el señor Rnrrlá tar el 90, el 92 o el 99 por 100: nombre cont nuamos luchando, a tiempos antiguos alterar íntegramente la Pa!a JJ* 9f ! f^Ú? í « ̂  Camara-¡éo qüe queden eliminadas las mirtorias I palabras del señoVininiltro de la Sober-M8 aííbi el 9i6 /f Decía el señor Galarza en ese elocuen- Marcos Escribano y al señor Vil voluntad del Cuerpo electoral; segunda. P'cfle (fi^Sl6^ Salamanca es y elegidas las mayorías. ¡Sación, que vienen T Ratificar lo oue dl:clón- ^ dieo ^ con los (}ai"* ñfl C?/c0 ««imo discurso que acabamos de oírle: candidato demócrata. ¿Os extrañi que el gobernador civil de la provincia ^ P ' ^ . ^ 1°s fv̂ os "cursos del El señor CASTRILLO estima que elW (Ruares vdeneSorieO -Cómna la vista: doctores de la Sección W8; ...perb. señores, si esos electores están res, que esos pueblos que en ' de un modo absolutamente desusado, co- *nt ]^ZJ- g • E9tima ^ fel llombr mo después demostraré, ordenó la lns-1 ^ agJar'° n° s/rve Para cosa m trucción de un expediento para corro- Pf,̂  e,fc°nder. '̂'« t̂'vos, y borar la exactitud de h.s martlfestadlo., *"nye^ LIU ue .a «oDernacion no auionzo eii " - • nes que se hablan hecho eh el acto H íftS??¿ ffeh^ tantb PDr ciento de VotatiteS, que nombramiento de un delegado tópWiál % ñarr¡ escrutinio; tercera, que en muchos pue-l jar[ieerraj' i ^ . ñ ^ ^ j ^ ^ffTCjSIS *u V mayor ni menor que el de oíras, que viniera a entrar en lo que no eg cálculos, blos o en la casi totalidad de ellos, el ainge ai aiPutado catalán de la Comí-1 muchas circunscripcionea. imás que de la soberanía de las Cortes yl Vamos número de votantes fué eh unos el SO , . |que fuera a hacer averiguaciones que íeüas prue por 100 y que en algunos otros lle|ñ| estabah vedadas al Gobierno y única- ñalménte an̂ roeen citados en el dictan confratar el trabajo (Siguen los rumo- Y que aquí no han valido nada, » 1 nté pbdla hacer la Cámara eh usó de I*6"- r'bra dpl ñeñor Sarria, y ese dicta rGS)! y por eso en todos los pueblos es- ñores, esos argumentos que se lamabli sus atribuciones Esa afirmación hlio el!meii está hecho contra nosotros, contra p0pCpntrada la población. conciencia, frente al examen objetivo« señor Gómeí Osorio eñ la interrupción'103 candidatos ncr̂ nos- no háy mas qu- (T?j] ? ( } , ñ o r Qalarxa: Sepa su señoría que .las pruebas, me lo demuestran unas pj. que formuló y el gobernador en la nota ilee.rlt0.-' 10 cual quiere decir que osô  aquj no soy director general, sino so- labras de un digno miembro de la Comi. de que acabo de *lar lectura y lo ha con-|™;ní;J™oê ^̂  lan-nte un diputádd.) _ sion que se pronunciaron en est ' firmado el señor ministro. 
Las pruebas legales i,Vn diPutado: No es eso.) 
' . & Si ho es eso. sera lo otro, 
sü señoría. 
».rí ocll"i Í r\.íî î \u i  i so. umor  de sr̂ c ones ) • Cómo a 'a vis'-t1- «iĉ iuica ^ .o. ¡r-eiu, seuuic». ai cawo ĉ ^̂ .̂ ^ ~~~~ ^̂^̂.̂o H ^ ^i, « bré dictamen descansa sobre ürta base tart que no' Yo no he interrumfaldo a nadie votantes 112! total el 70 fl0r 1M- T trabajando fUera!,, Y yo digo: ;qué las-! c¡6n nos propusieron como car 3U9 deleznable como el enjuiciamiento de y ruego que no se me ItiterrumDá !pequeño eror, sobre el cual se pretende tima que no egté aquí el señor ministro , nos dieran luego sus votos, cua para so otros calificati  si al-|unos hechos que no están probados debi- Lo qUe decía era qlfe el señbr'minis- fundameftt̂ ,-t• la nul5darl de l̂p* eleccio- de Trabajo para que recordara al señor I necesario acudir a las urnas? ¿ los no. damente. Rechaza que sea árgüméntó el tro de la Gobernación no autorizó el I"69 de toda una provincia. Repito, se- director general de Seguridad que lia acaso eso no tiene todo el valot déü rriá hay que tener cuidado con 168 j dî táfió Una disposición en virtud de la mejor de las prenunciones, en contradi i 'cuál todo obrerO tiene que trabajar en el esas sospechos de corrupción electoral I ,a a continuar con el examen de iimite cp su término municipal. (Rumo- que se quiere echar sobre todos los I 'que fuera a hacer averiguaciones que le'lás r̂uébas. Veintinueve pueblos nnmi- res) porque de otra forma no puede tores salmantinos? 
hasta el 90 y 92 pnr 100, y cuarta y 01 tima —ésta es verdaderamente funda-mental para mi—, que cuando Be trata de un periodo constituyente no háy ne-cesidad de teher a la vista pruebas ple-nas para resolver en justicia los pro-
D I S C U R S O D E G I L R O B L E S 
blemas que se plantean, sino que basta.] El señor GIL ROBLES i Béñores dlpu-pura y simplemente, con la convicción tados, como diputado electo por la cir-que pueda formar aquel que juzga. I cunscripcidn de Salamanca voy a im-Los señores diputados que nle han de1 pugnar el dictamen de la Comisión de f l l se ̂ po,ŷ  ê  dictamen de gra-segUlr en el usn do la palabra, y que Actas y he de procurar hacerlo con to-i ^Í1^,.!"/^,6! Vanlos a exam.na. han vivido estas elocriones. serán sê n da la obietlvldad posible y con tocalIMM PfuPbfl9 egaies; después iremos ai lamente los encalgadiH de tratar estes aquolla serenidad que requieren, de una ^firi^ mo,ra' ,e la cuestión. ^ problemas. No ho de ocuparme yo mfiq parte, el estado pasional propio de la I- '̂"̂ oas legales. To celebraría que hu-
ser ün argumento aplastante cnntra_ es 
tes 
bieh otro fsentiré Utie algUno de los nombres ex- l '" ,, . | |̂  t..̂  w t,â 4«;cito la hilaridad: no sov el féádettsábié fl 
Un delegado, juez y parte ae ello>. Milano, Los Santos. VílV6§tM 
pero digaio 
ii ••cu i,r; n i «A^/VA v. »• -»— — M-- - H 
Yo agradecería a los señores taquigra- ¡ra cuando se discut an las actas de Lew. I mani-|El señor Moreno Galvache decía, «t • no es muchísima razón, que "en muchas actu I Séguri- de otras provincias que han sido ya apro I bada, ha habido secolones eñ (Jue hi I (Uft diputado: Naturalmente.) votado el noventa y tantos y el diMM | Y Como él error está por mi parte al por ciento del Censo, y como en li d| ^ ™ J * t t ™ % í d : : . S ^ decirlo, en mí está la obligación de recti- misión, de Acta, o había documentació. ;.Y sabéis, señores) cn qué garantías y Güadramilb. En p̂ fos niieblos tenemos •ibléla posibilidad de que los señores dipu se hiEo ese nombramiento? Sâ  nombró I ftjjiotfoá Itt mayoría. En lbs_ Vlllftti J»1« ̂ ¿j0 ^ es abo- Varsê poroue iosotmsTnemosTwS ovomin̂ vov. todas las actas que al señor Gómez Ossorlo. Para él tengo 'pueblos restantes qUe su señoría cita.i A1-'1 a. ia* liíttlíSlíl ente (el señor tíómez personalmente, todos los réspétbs, pero'ahora mismo Jé Voy a decir quiénes tie- 29do de ios faunas.; instruir el gobernador vínola y de esas ma contienen en el dictamen sión 
El día en que se celebraron las elec-ciones ocurrieron en Salamanca aconte-cimientos que no necesito recordar, y el gobernador civil de la provincia, según 
l r civil de la pro- esa misiba serenidad t Ue es necesario qtté 'L1*09 R.xar̂ inaran nifestaclonea que seise imponga al defender pleitos que afee- «?• ent- exPeai< ta en de la Com'- tan personalmente. OssOíio hace adem 
lilat sobre documentos y no sobre alesa-Permítame 'que le diga a su señoría ¡clones pasionales- , como no hablado-- « oue a mí el secreto profesional me veda cumentos en que fundamentarse, n» que haCér.'seflO- ^ / e ¿ ^ U ^ á los cliente's y a su señoría la I otros no hemos podido decir «¡ttlS 
anes denegatorios) y para su cáráctér pOltiCo ño puedo tehér nê  la mavoria. i todas partes, señor Qó- más que el calificativo de parcialidad. El I (Ün diputado: res s rechazar con toe comedlmlpn mez C)ssorio' había nombrados interven-1 señor Gómez Ossorlo es, si no estoy mal miente el ponente. El pr̂ sldont to dphirn nprn tnmhiíin nnn toria or,oV tc,re5 ^ pudieron velar pdr lá pureza !informado, concejal de Salamanca, per- lero a su señoría ésas palabras. Aquí n-ucuiuu, î eiu lamuitn con loaa enet- ̂  ^ elecciones, y yo püédo decir a su teneciente a la conjunción repUblicaho-die falta deliberadamente a la Verdad.) 
señoría que la mayoría de los interven- socialista y, acompañando a los candi- El señor GIL ROBLES: Tengo qu-
delicadeza creo que también le vedará Has actas fueran nulas''. No válen las volver por ese camino. ¡presunciones; tiene que haber documen-(Un diputado: Eso no nos importa.) ¡tos, ni aunque las presunciones sean tan Como no he discutido con su señoría... vivas, ni aunque sean tan vehementa randés rumores.) como qUe la votación sea del 100 por P Esto lo dijo la Comisión, y esto lo te» 
No lia habido caciquismo cionó ¡a Cámara. ¿Es que ^ ^ ^ J ^ 
de su'autoridad para que corroborase la; los' 'cándid̂ tos' para busVV"íós~máwÍ«s'itáh ahí.--tentrt las afirmaciones dV tíoS" (Un diputa,̂ : Use día e! señor Ĉmez eer estas rectlfleBciones, el pensar que ' v ' * " ^ . . 'dicô di-a Dieco-'̂ Lo dejo ala'cofilHP 
coñor GIL. KUi5J_iUt5: frecauciune.-i —.-o- •  m!-ma Ca-
se me asegura, sin autorización del se-ihtico de los candidatos oue Inchflhnn Vn tores pertenecían a la conjunción repu- dato.Si hiÉO propaganda Intensísima, y dar las gracias a la Presidencia, ft^LJ A ! ^ J ! ^ * . ^ .̂._llluco ae Jos_canaiaatos que.mcnaban. Yo blltíatlo_soclaligta (B1 señor Góttiez Osso- muy Vibrante por cierto, de los mismosiimnarcialmente protege los derechos do,̂  
gia, las insinuaciones qUé >aqui haciendo respecto al posible carácter po-.líti   l  i  q  lu aba . Yo C ñor ministro dé la Gobernación y según Ino creo señores rué sea lícito n nndip afirmo yo. sin amparo de disposición le-ly menos ^ S S ^ u S ] S S & J t S ¡ ¡ ^ rio: . Eso no es cierto.) I candidatos, que defendió hasta el propio ¡todos los diputados, y decir también oUe gal alguna, decidió nombrar un delegado i bucear en el interior de la conciencia-de ! Absolutamente exacto y las actas es- día en quê  se celebró la elección ¡jamás ha pasado por mi mehte. al Rft*   a t para que coroborase  los candi atos tiar  buscar 10* m¿vii«s itá  lhi- n̂tré las áflr actmws "k t . B c señor Gó ez cér estas rectlflBOlOrtas. el Pensar ¡fM exactitud de las afirmaciones y denuncias rpeónditos de-̂ u conducta Eso no pue- hombres hónrado9( porque yO lo sUpon- Osorio estuvo en Pontevedra.) i |ha podido faltar nonsciéntemente a 1 
tituidfliíi . íáT'ftí'̂ of páíír'rfê TaJ llérijWÍW'líl |'l»*ifl*ctt|állllté estar libre de pruebas en I señores Marcos Escribano y Villalobos; vertido en un cacique poderoso. Verda-Pern vamos ü seguir En ese expedlon (Un diputado: A la fuerza.) interventores de los distintos partidos (y!su apoyo, porque no ha traído un docu-len Calzada de Béjar, los señores Villa- dero milagro, que no tiene explicación, te, señores diputados, lo único que se pu- . A1la nD; Por, un convencimlen toned en cuenta que luchaban siete can-! mento' .una P/ñft.|ñf una protesta, lobos, Marcos Escribano y Unamuno; en | (Un diputado: Se dan casos.) do averleuar fueron estai dos cosas- nri- to de ciudadano, en luear de lanzarme d daturas) ñi bbr parte de los numero- aunque tuviera el dobilísimo valor de lasiCasas del Conde, la conjunción y los Verdaderamente, se dan casos. No se si 
ü: frecauciuiif.-> "«e- —.-o- - —- , " , î,m, ri, stituye, induda- ración y al prestigio de la misma i* 
hechoívamos' ̂ ro me parece, ̂ r̂es que el úmcj refiere a lo? argumento verdad que aquí se ̂  esĝ  mido, y valga la palabra verdad a JM de Clalrac efectos de la discusión, es el sustentsw manca, que por el señor Galar.a. Son **™*«¡¿ 
colones ge- volucionarios y, por consiguiente, no M por toda= leyes. Señores, si no hay ley|s tL ¿ vieja po- momentos revolucionarlos, e!: » ensalmo, da- privarnos de nuestra ̂  ^ '", • se ha con- ro si creéis que hay !( Tue deben m l'idarnos a & erria sin pfl* 
lesta en hingun ñiOinento. Este moues-civil sin conceder dildioticia a los inte rosados, no puede teher la suficiente efi 
campesinos, recogiendo sus iniciativas, „, ̂ ĵ rt̂ or civl, y celebro muchísimo "o de todo el pueblo, sino de una pâ  ^^¿r^J ^ llevándolas hasta los PoderPS publiCos,¡ qu| 6 M pr(,9ente ¿ señor minisfro de te del pueblo, de la masa desatada que v cacia para poder llegar a la nulidad de y Pufdo asimismo deciros que, en nom- )a oobernaclóh, porque a él le he oído se lanzó contra nosotros... (Rumores ylon ¿ la elección; porque, extremando el argu- bre de ̂  agricultores castellanos, como vb dácir ño a1jtorizaba al gobenia- protestas.) ¡líalhbos mentó, haceos cargo de adonde so iría a nn nombl'e de los viheultores de Anda- ^ de SalamanCa a que realizara «Wi ademas, hay otra cosa. ;.Donde :Eqcrib 
tiendas, estarían sometidos al capricho Andes que ^ ^ ^ I ^ W ^ » ĵ Utfé̂ U«é̂ roVúrrrdo en Salamancá! señoría.) La exieencias de la lógica B voIcar ! centenares los votos del pue-j va a discutir la C de un gobernador de la provincia que qui- nale3 de triS" exot,co habían traído la (B, gefihr Osgor}o. E1 eoberiia- ,Que no me M m s * saber nada del 9 ^ ^ " Z ** a B blo a su favor. Convenid, señores dipu- España y las ley 
parar de seguir este procerllmiento. No h(í T,"^.! ^^«¡¿^ habría posibilidad de no llegar a anu lar una elección y resultaría qüe los vb tos que deben prevalecer en estas con- mo cuanao ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ' Ĵ̂ TLId»le|[Me gub... ea ocurido en Sal manca. señoría.)  e la i i  e i- l  a  t igo e ótica ñm  l' '"" (El señor Gómez ss i : El goberña- ¿ ue no e interesa saber nada  slera emplear éste o el otro procedimien- ruina de Castilla. For cie.rl0 ̂ f̂"1"" dor no hizo eso.) ¡un expediente en el cual se funda la to. y eso no puede ser. <** «0 vi alH a ninguno de los que aho-El otro argumento es que en este pe-:̂  ™* CTJf ̂  iD*f^^ iodo constituyente se ha de proceder en « de, T?1, , f 
s en varios lados de la Cftmara.) | 
justicia en período constituido. Contra! Voy a ceñirme al espediente de las eso también tehgo qUe protestar enér «imente, porque la justicia no es más 
Camón obtuvo 60 vo 
'.a intromisión, intolerable, en las fun- esta ese expediente? Porque nosotros Chhó ñé mh gafteh0( s ^ 0 f ^ villa un delegado gubernat vo. y con un ¡ u. nistenos a pedir ousticia. exponiéndome c.onés sobéfañá9 de la cáthat.a que sU- "o hemos logrado todavía verlo. Yo no ,nb unamuno. Marcos Escribano y Puebl0 ^ n03 aŝ to el c.!ntri) e!ectürai' «- ocasiones a sufrir persecuciones, ô- oúé ^ nombramiento, contra ley. de urt he logrado verlo todavía. ganta Cecilia. " â podido desarrollar, repito, de una ma-, .  d  fui a decir al conde oe ios e)gado rruijemativo para investiear lo (El señor Sarriá: No le interesa a su neta contunoente, ese caciquismo, has-
petarse, tenéis que con dOs, porque, de anularno., has. Decir que toda una Pt"VinC'a g ñola había cometido un delito klecW delito electoral, un • lo podéis a;--' 
oí?-qae esl» I itnW qm qilt 
diclan las enmiPimas y ia» lunrn «eñof 
las resoluciones de la Cámara, (un DIPUTADO pide la palabraJ 
La anulacidttjjrf»^ 
"pello a \ M j ¡ ^ 
.a, en q̂Ü En estos moment señores 
tados. en que es muy fácil hacer afirma-¡tódó la Constitución quei 
riodo constituyen. 
forma distinta a como sé administra la ta?.en vdHo!.ladoS J^^T»» ^ uJ Aquí tengo, señor Gómez Ossorio. un posición.) 
nulidad de mi acta' Si se lo hemos ve-' .IÍÓ £2.* n10168̂  más vuestra aten- ¿iorie; es difícil sustentarlas! obra de todos los espam 
La intervención del gobernador o ^ r ^ ^ ' o ^ - ^ " ^ p S S ^ l V Z ' S S S Z f t ñ l ^ » ' 
que una, y en periodo constituyente constituido hay que sentirla exactamen-te igual. Y agrego que si en período cons-tituido no se habría presentado el caso de anular esta elección, porque no e)dl¡-tían pruebas ni indicios racionales, no ae puede decir que en periodo Constituyen-te haya derecho para, sin pruebas de ninguna clase, llegar a adoptar una re-solución tan enorme y grave como la que aquí se va a adoptar, pues hay que tener en cuenta, señores diputados, que si prevalece ei dictamen de la Comisión, en este momento en que se van a discu-tir problemas tan fundamentales como el de Constitución y el de la tierra, nos' éheontraremos con que hay una provin-cia entera que está ausenté, y esto afec-ta además a personas tan extraordina riarnente capacitadas como aquellas a quienes se les puede privar de represen-tación (Un señor DIPUTADO: Que no representan a los trabajadores de la tie-rra), y especialmente a don Miguel de Utinrmino, cuyo mérito ho necesito cn-
11 pleccio os en Salamanca Nos encontra- bando en el cual dice el gobernadr de. El señor GIL ROBLES: Ha ocurrido otros, aünque después, por imperio do la g- 'tfUK* ôfloros diout dos, ant  un dicta- Salamanca lo siguiente: "Tortgo ia sa- lo mismo que con la certificación de,lógica, ae vuelva contra toda la provin-ia3 tnen Vordaderamonte insólito, que es un'tasfaCclón de poder comunicar a los ciu- escrutinio que pedia el señor Castri- ria de Salamanca, porque la lógica tie-
o pueblos se ha querico cons-¡""p ^ '.̂ g nog hemos agustado aquí1 conar a los que sejv (El señor Sarria. Lo tengo a su dis-!truir un dictamen que, como se ha di-j d/ĵ ';orĉ nta:¡e3 elevados? Pero. ;.es den vuestro Ideario? lía cho muy bien antes, se hizo cohtra nos-; _ pUo una obra parcial y 1 :!>lBlitt>l!:Ml:Wi]¡:ÍI!li;ftlM̂ ^ la Historia Id déúadas siempi" a mori 
ese dictamen es que IH suscriben ya han comenz sUs pareceres disconforme primer momento dijeron. 
amento: dadanos de esta provincia que el -cnor lio: el tampoco la encontró. Tampocô e también sus exigencias, a las cuales carácter doi ministro ha acordado, inmediatamente, nosotros hemos encontrado el expedien- tiefie que rendirse una Comisión revolu-1109 que lo designar a Uh delegado especial de su te. Es decir, que si el expediente ara clonarla qué obre en conciencia, a mostrar! autoridad para que practique las aven- débil, mucho más lo era para mí desde Pero ha sido una lástima que el señor n lo que eniguaciones precisas e informe amplia-jel momento en que ha sido sustraídoIsarriá, puesto a bucear, con tanto éxito, mente al Gobierno provisional de la Re- a mi conocimiento, y, por lo tanto, ni en las interioridades del expedléntés, ñó 
Los nuevos altavoces dinámicos i Trnúoslción de un sector, 
P H l I l P r̂epresentan ios dictados de la. razón y di n 1 1-t 1 1 Oja nráj, ajta Esn nn cren señores, que 
perfección técnica. 
Vea IOS nuevos modelos 
2.113, 2.111, 2.109, 2.121 y 2.083. 
terfni-que ho 
i a su 
Ahora, una nianirestacion 
nati El señol flarriá (yo est responde la palabra segurar pensamiento) se ha permitido hacer una, especio de chiste en esta propuesta que ha presentado, hablando de que estos se-ñores se hablan disfrazado con el mote pirttor-sro d los. (Grandes rumo-ré!.) Tehgo que déclr i sus sene para mi ion de una respetabll traordinaria las tendencias que fiorías rf presentan, pero i ceibo para 141 miaq exactamente el mismo respeto, y aprego además que, cuando aquí viene. 
ias que lad ex-sus se-
í 
• 1 :-ptinr 
. n I HHt 
que él pueda i ocr. on 
que soti loa 
Z ^ T n ^ ^ s con. 
jtt,-,,,. Ae lo —No sQ com nini 
t i HONRADO OBftERO. — 
EÍÍO es; ya con el letrero de 
ftúrt modo, señorita. Mire "onidatlo con la pintura" no 
E? 
queráis hacer. 
Se han celebrado estas e arreglo a un sistema eleci nado en el mundo, que no ! ninguna parte: el sistema ItrifiSldOi én Eaiiafia se ha situación, que supone prima lyoría, con un porcentaje ae |no se ha conocido en la nis recho político; por si fuera anlicado una segunda vuein1 niflcado otra ptima a la » ; dos aquellos sitios donde r sarla una nueva elección Se pués de que una ley y una_ toral acaba con los clerec" norias, queréis hundir aqu 
ello, porque tennis PI fv0li'n3 ?uflcieIH ría. porque tenéis sufrau ' -̂ .̂ rr?. dentro de la Cámara •. Pf' ll*J*| 
os nuo r.-n h'• ir rite *' *J*J 
cabo. Volveríamos nuevam n,, w a decirle oue sus voJ°s reP*' • can nada; qüe so ha e d<l veces (|UP el vnto del r no tiene significación. (Bl señor Galarra: A su eéndr 
I' "¿so ̂ "̂̂ bpolutamente í^g, dj>f I 
mucho oirlo de labios ^t\r <!«' a quien hay áPWhO i T ^ ^ ^ H Ir. mejor infr.i madn. ^ V [ (El señor Galarza: Estoy | 
No está su sfeñona bien mi» frrftf1*. % 
EN EL SIGLO XVII 
(Lustige Sachse", Leipzig) 
—EL ME50NEWO.-*Señor caballero, no os apresuréis, y esperad b&rf&ehoi nos ^JJjíJ 
hay Veirgro'de que nadie se! que la diligencia suba la cuesta para que no tengáis que empujar ^ ¡ J ^ ^ u a «i 
manche Como loé demás. fué e.o u. .,ue allí ocu. 
nanene. " (.,Le f^f^t i*aHS) itios fueron obreros; P< 
C'Passing Show", Londres) 
_Año XXI.—Nüm. 6.864 E L D E B A T E (3) Sábado, 25 de julio de 1931 
nto3 ciudadanos que sa-Ua Cámara, y dice (j-u» la actitud tél w-,n unos c"» extraord¡nariamente ñor Abad Conde va contra las mlnoriaa, a de la |las que quiere arrebatar un acta para dolizados. Rodrigo> sí. fueron obre- que se la dé a él. Rechaza las aflrmacio-, ciudad ôs sitios más hubo inte- nes hechas por éste acerca de la mar-ENA lemas, no voy a entrar en cha de la elección, que afirma se desarro-lló dentro de la mayor legalidad. Ade-más, dice, luchando el subsecretario de Comunicaciones, no es posible pensar que hay una prueba legal en el gobernador civil se pusiese frente a ind0 - pruebas morales no van, si jél y ejerciese coacciones, sino que, por 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
innes menudas. 
A señores. Muestra elección es l'Je válida los ojos de todo 
f*- ten en contra de nosotros; :el contrario, cabe pensar, y es'lo'máa lue e?ÍSfra'de la conjunción republl-¡lógico, que las coacciones se verificasen en c01̂ ra. van contra los candida- por aquél y no por el gobernador. 'S0C1' ratas van contra la Derecha i Termina dicendo que si la elección es Jein¿Ínub!icana e incluso contra los legal para las mayorías, justo es que lo ral ! derrotados. Si valen las pre- Sea también para las minorías, tanto i mas cuanto que si contra alguien se po- : dría ir seria contra las mayorías. El señor JAEN, a quien la presidencia concede la palabra, renuncia a ella. Se pone a votación el dictamen, que : propone la validez de la elección, y que- i da aprobado por gran mayoría. El señor BESTEIRO anuncia a la Cá-
, nue valgan para todos. ĉioDe=. r uei 3ea cual fuere el ' os Pued Jarcho perfectamente tran-lesolt**0,  ̂ to de la Cámara convalida íttilo- si 61 * porque habrá sido esa n«fstraffestación más paladina de que 1» "̂ Lc faltado a la ley: y si no por-*> airemos nuevamente al pueblo a „ne acudiremo mandatos y poda-^̂ ñcione nuestros mandanto= y P°dr: | mará, que antes ce pasar al siguiente - -r aquí otra veẑ  con ja frente j asunto del orden ^ ^ va % ^ cuen_ 
ta de su gestión cerca del Gobierno acer-ca de lo manifestado por el señor Ba-rriobero. Y acerca de este asunto puedo participar a la Cámara que se están tra-mitando en Sevilla juicios por la autori-dad militar; pero ninguno de ellos tie-ne carácter de sumarísimo. 
taos ^ ' L como venimos, quizá mucho un «^ aquelos que pretenden impo-^ f L nulidad de nuestras actas sm nemos ia, Á-ientes, en contra de todos 
P ^ . H O S de la justicia y de la ley. 
lo* .dicí*Dd)3 ̂  (AplausosJ mAMUNO dice que fué a 0 8v« noraue incluyeron su nombre 1» lucba /Satura y no se creyó obll-** un\?irse ya a ir a la lucha. Niega 
P i 0 £ Silera en Salamanca que se ha-^ rometido tales amaños; que él re-Kan COmc'-'"" . hnpia inst -bian. X al acta si no se hacia justl-".^TO aue dijo fué que en la Cámara 
Las actas de Lugo 
A continuación se pasa a dlcutir el dic-tamen óe la Comisión de Actas sobre las de Lugo, proponiendo la legalidad de las ó*- ^ q,UenSeühabra Ye'cierto, y si. en |elecciones, al que se ha presentado un 
8  l̂ riuUaba así. él renunciaría. Dice í̂ éi n'Vede aportâ dat̂ nlnguno- voto particular suscrito por los señores Cordero, Saborit, Menéndez, De Fran-cisco, Moreno Galvache, Sabal y Sarriá. El señor DE FRANCISCO defiende el Ii0rC ntiendó menoŝ  Se habla de ca- voto particular. Expone numerosos ca-vei 1° en y bien, pues si los caciques sos de infracción ce la pureza electoral, ciqulsma ^ ^ '"caciquistas" los votan. | avalados con actas notariales de presen-lo vamos a hacer? (Risas). Ter- cia, y pide que, como los hechos referi-* diciendo que él no pertenece a, nin- dos constituyen manifiestas infracciones "̂ nartldo, aunque sienta máa afecto | de preceptos legales, y no presunciones, S? nnn aue' por otro. que afectan a la elección en general, se 
^ "inf* Gn'discurso. He oído hablar °0 Ventajee; pero confieso que cada 08 yuí .ü.̂ /irt mono 
ra "señor 6 MORENO GALVACHE. de u Comisión, aclara algunas de sua ma-nifMtaclones anteriores. mUn secreurio da lectura a una en-unH» al dictamen formulada por el se-S simó que éste retira. ñ0(¿ «1 banco azul se hall» todo el 
^mutor CORDERO, en nombre de la n-sminión anuncia que retira ésta el dlo-pái no darle carácter político. n señor BESTEIRO anuncia que ei .eñor Ortega y Gasset (don José) ha r-esentado una proposición en el sentí-do de que se apruebe la elección. El señor CORDERO dice que la Co-misión aceota la proposición del señor Orteea y Gasset. El señor GALARZA pide, en nombre de «u minoría, que consten en contra los votos de ésta. El señor SABORIT, en nombre de la minoría Boclallsta, dice que su criterio, favorable a la anulación, vaciló al oír al señor Gil Robles y que así lo que-rían hacer constar. El PRESIDENTE de la Cámara pre-gunta si se aprueban las actas de Sala-manca con el voto en contra de la mi-noría radical-socialista. Se acuerda así. Se pone a discusión el dictamen sobre 
anulen, en contraposición a lo que pro-pone el diclamen. Estima que los hechos realizados en una, dos y varias secciones repercuten en la total elección y que el anularlas supone una sanción moral al pueblo que deja influirse, a pesar del cambio de régimen operado, por los ele-mentos caciquiles. El señor ORTEGA T GASSET (don Eduardo) cree que este asunto que se debate es, quizás, el máa Importante que se ha planteado, y que se ven obligacos a discutirlo bajo la especie de coacción de que no se dilate la constitución de la Cámara para que el Gobierno dé cuenta de su gestión. El señor "BESTEIRO: La constitución de la Cámara no puede demorarse ya; lo que se dilatará es la reunión de esta no-che. El leñor ORTEGA T GASSET: Pero dejar un asunto de esta importancia para última hora, lo que nos obliga a discutir-lo de prisa, parece un recurso de los antiguos Parlamentos. 
El señoría lidad El te semblanza 
A Y E R H U B O T R A N Q U I L I D A D E N S E V I L L A Y B A R C E L O N A 
Han sido detenidos los autores de la muerte del capitán. No habrá con-
tra ellos Consejo de guerra sumarísimo. Hoy circularán ya los tranvías 
con personal de la Empresa. Contin úa la clausura de Centros sindicalis-
tas. Han llegado on ce aviones a Sevilla 
MEJORA E L CONFLICTO D E L P U E R T O D E B A R C E L O N A 
ve, se verificará el entierro que presidirá 
el general Ruiz Trillo. 
Informes oficiales 
SEVILLA, 24.—Esta mañana ha habido viduos sobre los que. al parecer, recaían más tranquilidad en la ciudad. Han sa-gravísimas sospechas, lido más carruajes, "taxis" y tranvías. Dos guardias de Seguridad detuvieron custodiados estos por fuerza del Ejérci- a un individuo natural de Sanlúcar xa to. En la Puerta Osario los de la linea Mayor. Parece que se mostró sorprendido de gran circunvalación fueron retirados y confesó de plano lo que se había dos- El ministro de la Gobernación hizo a un rato, pero luego se restableció la arrollado. Por indicación de este deteni- ios periodistas las siguientes manifesta-clrculación. En los barrios apartados ha do se detuvieron en los Jardines de Mu-i clones: ; habido más normalidad y el público tie- rillo a cuatro individuos más que no son I —He leído en "El Socialista" un suel-¡ne un aspecto más tranquilo, aunque las de Sevilla, de diez y ocho a veintidós to en el que, con motivo de las declara-| precauciones extremas siguen igual en años, que llevaban pistolas automáticas clones que hice sobre la huelga de Telé-; los alrededores de Sevilla. descargadas y cargadores en los bolsi-! fonos, me atribuye que yo consideraba En las paradas de "taxis" del serví-líos. Fueron trasladados en un automó-̂ ue ellos eran esquiroles, y nada más le-j cío publico, ha habido más coches du-vil a la Comisaría de Vigilancia. A la jos de mi ánimo que esa caliñeación, poi-¡rante el día. Los servicios municipales vez fueron detenidos otros sujetos escon- que mis manifestaciones se refirieron a ¡han funcionado, lo mismo los de limpie- didos en el Prado de San Sebastián. In- que la Compañía podía requerir a enti-.z&s que los de riego, aunque con alguna mediatamente se dió aviso de la deten- dades obreras, cuyos afiliados no se ha-I TT ia(Íijtv ción a la Jefatura Militar. El Juzgado Mi- bian declarado en huelga y éstas pudie-En la fábrica de tabacos, muelles del litar, después de recibir declaración a los ran dar los elementos necesarios para i puerto, barberos y otros gremios, se ha detenidos, seleccionó cinco de ellos, sobre cubrir las vacantes de la Compañía, reanudado el trabajo esta mañana. Se los cuales recaían más sospechas, pues También hay que tener en cuenta que no asegura que mañana volverán todos los se supone son los autores de los dispa- se pod;a hablar de esquiroles una vez oficios a sus tareas, quedando completa- ros en la Plaza del Sacrificio, que eos- que la huelga se da por terminada. Agre-mente restablecida la vida normal de la taron la vida del capitán de la Guardia gó que él, menos que nadie, podía haber población. icivil. Añino. Parece que tres de ellos es- hecho esas afirmaciones, puesto que está , A primera hora de la mañana acudie- taban confesos. I en muy buena relación con los socialls-i ron al Arco de la Macarena muchísimas; Según otras referencias, estos indivi- tas no obstante el abismo que le separa personas para ver los restos de la casa'dúos han declarado que fueron por la ideológicamente. de Cornelio, destruida ayer por los ca-1 noche a hacer una alarma ante el cuar-l _En Logroño—dijo el señor Maura-nones, î a aglomeración fue tanta, quejtel y les habían pagado a diez pesetas ee ha declarado la huelga general, pero iLí¡S*P*WÍCÍ tUVu 5Ue *130]™T vi0- diarias y esa noche treinta y tantos du- el gobernador tomó las medidas opor-lentamente a la muchedumbre. En una¡roS( además de facilitarles las armas. Se-;tunas a primera hora, distribuyendo las M^o^nrSJr^tdt pronost,co re- gún nuestras referencias, se presentaron fuerzas estratégicamente por la ciudad. 
oí uV-̂ fo, \ ! r ^ Z A « Jante el cuartel de la plaza del Sacrificio v gsto bastó para frustrar los propósitos rnn?rPrL ?f™H f SPSTw "̂V61! tres individuos. El guarda nocturno de Je ios huelguistas, y a las once se reanu-ínfnnflf h ^ ^ de de '^ aquellos lugares. Antonio Reina, les dió dó en todaf partes el trabajo. Dijo tam-Lnf5nt̂ ;-_h_efÍdo.!n u_n* /«ano de un ba-̂  alto y entonces ellos le descerrajaron Sm que las últimas noticias de Sevilla 
lazo, durante una refriega habida en un tiro y lo mataron. Siguieron hacia'aCusan tranquilidad y que en Málaga ^dlTto I S ^ J í ^ i S b l ? ' ^ ! « «T*1 S f"nte' í ' f™ a1Spa-ic-¿„-tT„üa-la hue.ga, piro to alteraciones 
^ r T d ^ n ^ ^ ^ u c ^ S e t ^ a í ¿ " a ^ ^SSte. períoca, ardieran a 
^ l a & S J l ^ t í ^ i ^ t Z & l í ^ í f lirM°° de P"*1"* n de queP.a Sevilla ̂  taMM^.^j. 
, en los disturbios de estos días. Esta ma-
'ñana fueron'puestos en libertad, por or-
den de la autoridad judicial, 400 dete-
nidos que estaban en la cárcel, y ?n 
Excelentísimo señor don Leopoldo García Duran, nuevo presidente 
de la Federación Española de Football 
Prestigioso como político y como deportivo, el señor Garda Duran 
viene a estas columnas por el segundo aspecto, con motivo de su nom-
bramiento, por aclamación, como presidente de la Federación Española 
de Football. Fué esta designación un verdadero acierto. E 
tan Añino que se encontraba en el cuar- do la ley de fugas, el ministro, con gran-to de banderas, salió tal como estaba ha- des ademanes de Indignación, lo negó y cia una de las azoteas de donde habían manifestó que si una autoridad a sus ór-partido disparos. Los individuos que es- denes hubiese empleado la ley de fugas, otr  sitios. Muchos de ellos fueron d̂-1 taban en ella, al ver que otro subía * la ia hubiese destituido al instante, tenidos por habérseles encontrado car- azotea' SÍB 3abcr quién saltaron a: Visitaron al ministro el̂  señor Guerra 
nets de la C. N. T, y todos han dicho! otra contlg:ua que estaba un poco más del Río. jefe de la minoría parlamenta-que los llevaban encima, porque los Sin-!alta ^ desde allí le hicieron los tres dis- ria radical, con unos diputados de Las dicatos Unicos les obligaban, bajo ame-'Par<>s (luc le produjeron la muerte. En palmas que fueron a hablarle de las clr-nazas, a tener el carnet, y si no, no tra-!la autopsia se ha podido ver que los dis- cunstancias que concurrieron en el ase-bajaban. i paros son de arriba a abajo. Al ruido -unato del alcalde de Valleseco y pedir | de las detonaciones, los pocos guardias que se practiquen las oportunas investl-LOS que mataron al capitán que había en el cuartel repelieron la gaciones. . agresión con otras fuerzas que llegaron El señor Guerra del Río, hablando des-Esta mañana circuló el rumor de que y acordonaron aquel barrio. Detuvieron pués con los informadores sobre la actua-s corriente ! habían sido detenidos los autores de 'a a numerosos vecinos. ción de las Cortes, dijo que el ministro 
las actas de La Coruna. 
EH señor BAEZA MEDINA propone líos candidatos triunfantes, que se suspenda la sesión y se reanude después de cenar. La Cámara lo acuerda así y a las nueve y veinte de la noche se suspende la sesión para reanudarla a las once. 
Sesión de la noche 
La lesión se reanuda por la noche, a las doce menos veinte, bajo la presiden-cia del señor Bestelro. En las tribunas públicas existe gran afluencia de público, aunque sin llegar al leno rebosante de por la tarde. Los escaños se van ocupando con cierta len-titud. En el banco asul, ningún representan-te del Gobierno. 
Las actas de Coruña 
Se pone a discusión el dictamen sobre las actas de Corufia. El presidente concede la palabra al se-ñor JAEN, que ruega que se permita al señor Abad Conde informar ante la Cá-mara sobre las actas de La Coruña. El señor RARRIOBERO pide al pre-sidente de la Cámara transmita al Go-bierno el ruego de que se Indulte a los castigados de Sevilla de las penas que se «s ha impuesto. El señor BESTEIRO dice que trans-mitirá ese ruego al Gobierno. f n relación con este mismo asunto, el 
éste otorgándole lo¡ ^ S ^ ^ ' Í Ü B ^ X ' V O ^ S ^ Fooball Club, y en su época, hacia! 903, era To que enTos'últimos tiem- I f̂ omunSdô  V n f d l % o s s c ^ v o d í «w ¡fp^iS'0^ y .din,er0v;*a ,bUSCa ^ T Í n ^ S S ^ * 
Tnrmáronipos v dice aue en las elec-i ^ , . . ^ , , , , 1 , . ilco.m.Vniilaao. u. .e cllos .se apoaa -i ia Policía. Esta tarde han declarado an- toda su confianza. cionTrhaTíníer/enTdo los anüguos ele- Pos un Gamborena o un Sam.f.er. Conocedor de los secretos futbolís meatos caciquiles afectos al antiguo re-
gimen. Al aludir a un viaje realizado el día de la elección por un funcionario de Correos, un DIPUTADO le interrumpe: ¡Eso es falso! El señor CORDERO: ¡Es cierto! El señor ORTEGA Y GASSET: Pida su señoría la palabra, pero no inte-rrumpa. i El señor Bestelro abandona la pre-sidencia, que es ocupada-por el señor Barnés.) 
ticos, incluso federativoa, el señor Garc'a Durán puede realizar una 
gran labor en pro del football español. Es la personalidad que se 
necesita en estos momentos, al parecer, de crisis para nuestro deporte 
más popular. 
dice que, efectivamente, nada le veda al fiscal de la República presentarse a dipu-tado. Poro aquí se ha dicho, y no se ha claFJDCBiwk̂  q;̂  aoû lió a .un-mH.i*v, que le silbó el público y que tuvo que refu-Lee certificaciones de actas de varios | giarse en los sótanos. Y esto dice muy pueblos, en los que resulta mayor nume ro de votos que de electores, y refiere otros hechos, comprobados por actas no-tariales de presencia.'Habla también de las numerosas detenciones llevadas a cabo por orden del gobernador en va-rios pueblos de la circunscripción, y re-nuncia, dice, a seguir, porque le falta memoria y no quiere fatigar más a la Cámara. Pide que aunque no sea mas que por una vez, debe demostrar que está capacitada para hacer justicia. El señor CORDERO dice que Lugo puede afirmarse que es una excepción en España en estas cuestiones electora-les. Grave es lo ocurrido en Salamanca; pero no tiene punto de comparación con lo ocurrido en Lugo. La Monarquía sa hundió, no por nosotros, sino por la 
poco en favor del fiscal de la República. El señor ORTEGA Y GASSET (don Eduardo) rectifica y lee unos párrafos de un manifiesto firmado por el señor Elnla. El señor SIMO estima que este caso es análogo al del señor Moleda, y qup se debe proceder como en este caso. El presidente de la Comisión, señor CORDERO, dice que no pueden admitir este argumento, porque, en realidad, se trata de casos distintos. Insiste el señor SIMO en que es un caso análogo de Incapacidad. El señor BESTEIRO: ¿Quiere presen-tarlo como enmienda? El señor SIMO: Yo lo que quiero es que se haga justicia. El señor GALARZA se opone a lo ma-
Hubo que disparar en 
Santiago de Chile 
La actitud de los estudiantes ha 
ocasionado disturbios 
Chato". De los demás se desconce la te el juez militar. Conti uaban pr lafiliación, hasta ahora. Ninguno es de Se-; noche en una dependencia de Capitanía villa. Tres de ellos han confesado que1 intervinieron en el intento de asalto al cuartel de la Guardia civil. Los otros dos han negado; pero fueron acusados p'.r 
Consejo ordinario 
A media noche acudieron los periodis-
Manifestaciones del director 
de Seguridad 
Al recibir a los periodistas esta tarde el director de Seguridad, fué lamado a 
EL URUGUAY AUMENTA LOS 
ARANCELES 
^fL1:0.^^^3' ^ae.una ,aCU!aci.'n tas a la Jefatura militar para pedir nue-, recibió el jefe de ser- _ _ MM„ !~i.~f; T̂î Ii "!vicio comandante Linares, quien cijo'le comunicó que el agente de vigilancia, rn̂ rŜ nTleŝ m n^orpa^'q^1 1 ¡a tranquilidad ora completa y pl señor Carra.co h b 
dejaran subir a las azoteas'de taS casas ^ p ^ a J T b ^ n êl foTXírosPreSUntOS ' ' 
y la fuerza que había en ta calie. eOmâ *t« Quin̂ mlla. oílci.l Jurídico'al capitán de la Guardia civil, señor 
Inmediatamente celebraron una re-¿e'a. reR'on; fíue ú^p por ahora no ! Aniño ^«.Wo. ha abra consejo sumarísimo. si bien el Juz-| Desde luego, uno de los deteníaos na ado militar sigue actuando con gran ac-iconfesado su participación en la refriega 
los que, pistolí n para que le; 
• ' P M crtlie. •   - . 
unión las primeras autoridades civiles y habra C0nse3o sumarísimo. si bien el Juz-| Des e l ego. 
tXli 1Í 1.3.I*6S je»——— ---™— ""rv • *,* •>*-->•-*—v w-- g-»»* • • m» -w —--——•  — — »-En unk alcantarilla del campo de ]osltividnd- Seguramente se llevarán las ac- y ha acusado a los otros tres ya cuatro .viafiot,-. tuaciones a conseio ordinario, salvo que ¡más, que son buscados por la Policía. Su declaración fué en extremo intere-
Mártires fuero  hallados esta . 
quince Individuos, algunos con pistolas.] ̂ "f1} nuevos motivos. 
Mnnana quedara reanucado el servicio sante. pues entre otros datos, dio ei ae Fueron enviados a la cárcel.' En el ce 
No supieron explic r cómo estaban alH ̂ . -̂ ^^^^ ]upar cc5bían diz tro de la ciu ad fueron detenidos, po, P-̂ ia. Esta ha dicho que para el rein-jPoetas y pistolas paja int̂^̂^̂  los tmardias de Securidad once nistole-̂ reso del person l dberá este hac , la disturbios revoluci narlos. Los cuatro cios guáralas ae feegunaaa, once Plslole-|solicitud correspondiente. Esta tarde, tenidos son maleantes, a quienes la Po-
ros. . . , r.-,,. un ve.ifrente a la cochera de los tranvías, en licía conoce. Después de prestada aquella ciño de la cata número 1 de ̂  Plâ  del una taberna, se estaban haciendo multi- declaración, la autoridad ha dispuesto que Icriflcii rauieí s"°e acusa de ifaber t"d de instancias pidiendo el reingreso, se efectúen diversos registros a os cua-lEsacrmcio, a quien se le acusa ae naoer nn,irr.a „nn T̂ iifono, ĥ t.-, IP* SA mnr.ede c erta importancia. BUENOS AIRES, 24.—Según Infor-. agredido a la fuerza, mes que se reciben de Santia|o de Chi- Los cadáveres del capitán señor Añino Wan ™ ^ 
le, un centenar de estudiantes se hanV del guarda nocturno estuvieron toda Mañana, pues, parece que se reanudara i„ TTn̂ ,o-oiHari if ao han la noche depositados en la Casa de So encerrado en la Universidad y se han corro del p̂ ado Junto al cadávcr de) negado a abandonarla, a pesar de ja primero estuvieron velándole su herma amenaza del Gobierno de emplear la no don Enrique y varios jefes y oficiales. 
el trabajo. 
« * « El señor Martínez Barrios dijo que a lias dos había recibido las últimas notl-Alcalde detenido cias de Sevilla, »ue acusaban tranquili-dad, si bien se abrigaba la sospecha de 
corrup¿ión electoral, que la apartaba d l̂nĵ ^^op^pfy ;̂; simói'Tunk̂ ndoTeIfueraar'" ídel"Benemérito ínĵ vítâ itota mañana! Ha sido cetenldo el alcalde de Badola-;Una t̂ nquilidnd aparente; pues ^ cr^ «eñOT sÓR'lANo'd^ 1\ Puebl0- ¿Y vaD}03na se8uir .n°t°:.-°8 (f1 en que la ley permito prestarse a dipu- 1̂ 3 estudiantes han contestado que se practicó la autopsia a los muertos, y tosa, que era anarcosindicalista. Ha sido Ique mientras aquellos f J ^ J - 0 ^ ^ ^ «j>ñ„, T3._.r~ uiiige una pieguuia 0.1 miSiTno camino.' Para la provincia ui • «ñor Besteiro, que éste se niega a con-testar, porque, dice, que no es su misión, 
blerno116 68 C0Sa qUe corresPonde al Go-
Jf! «eñor SORIANO dice que puede cun estar & ella y que por humanidad debiera contestarla. El señor BESTEIRO Insiste en «u ne-E rá actitud Que es apoyada por toda ri ,anía[a. Principalmente por la mino-vinil„* a la que replica con frases S a ? el señor SORIANO. RRA Í̂0T el Acídente, el señor GUE-DEL RIO. en nombre de la mlno-
en que la ley permito presn rse a tado al fiscal del Tribunal Supremo, hoy Lugo no se ha proclamado la R'rPubli-|3ustjtuido por e] fiscal de la República, ca. ¿Quién era el eje de la política en, E1 geñor pEÑA -¡^oyo, candidato Lugo, antes, en y después de la ̂ cia- triunfantei combate el voto particular en dura? Pues era y sigue siendo i;ePeJ êl que dice que se consignan acusacio-nito. Nadie mas que Pepe Benito. Ji.die neg de caráct6r general, a las con Viguri y Pórtela Valladares, reuni-dos en la Diputación, proclamaban dipu-tados a los señores que querían. Es cier-to que la ciudadanía ha comenzado «i despertar en Lugo; pero los procedimien-tos electorales son los mismos. ¿Por que no se han abierto los Colegios? ¿Que ha pasado? Pues que se vigilaba la elec-ción y no se podía falsear. Termina pi-
que no acompaña la debida documenta-ción. Algunos otros hechos, como el re-traso en recibir las certificaciones de las secciones, no pueden ser motivo suficien-te, ni hay precepto legal que lo sancio-ne, para la anulación de unas elecciones. Rebate otras afirmaciones contenidas en rin .-̂  - ~, - . ,- el voto particular y dice que el resulta £ J ^ ' *6 adhier« al ruego del se-1̂ eSdí ííe se anuSn las elecciones y que do de/f13 elecciones no es sino el re-Pronínt?:y la támara, por mayoría, se'^píe el ¿Jto de culpa a los Tribu- Aejo del resultaco conseguido en las jTonuncla en el mismo sentido , se pase ei uiutu ^ r municipales por la Federación republica-« Presidente concede la palabra al i Ê geñor LEIZAOLA ponente del dlc- na gallega, que obtuvo doble número de concejales al de los demás partidos coali-gados. A las ironías dedicadas por el se-ñor Ortega y Gasset a los diputados triunfantes, contesta diciendo que los 
'«ñor ARAn A™^̂ eue Ja P̂ aora ai E1 señor LEIZAUUA poneme uci 
*** l & s t r ^ i * * 1 ? ^ * " * comienza poritameni habia en defensa de éste, "r'e dirigir - & ^ Cámara por permi-i (Ocupa de nuevo la presidencia el 
D«I-Í '6" la Palabra HPQHA un oanañn I- ^ _, \ âta'los"̂ 1̂51"4 dte.SJde Un 51scañ-0 'ñor Beteiro.) ínranL 1 níanos cometidos en Coruñain*»t_ Ias elecel Estima el ponente que no procede ones. citando casos de I ~~¿™"er'Voto particúlar. porque, si candidatos de Fec.oración republicana pa 
aa i,nnAi~~~~. J _ —ix^í\jua.i. r o no llega fnpron gto, democrático , sí «a también que uno de los candidatos de-hasta el numero de 40U y pico, ai «. 
5?.°]°'" lue se vendleÍM. Te acUs 1?™"% C°U™ qu/enTré"'̂ '̂!̂ '̂ no llega fueron desliado, por el jnétodo •™e.dasy de seeCo ea donde Te V ^ ^ ^ Z J ^ r T } ^ resto, dedico de la a n t e = D.e 
IJOS esiuaiantea nan COULBSLHUU que se practico la autopsia a iua uiuenu», y tosa, que era. auareusiiiuitiiiiata.. na siuu 11-- - dolarán de poner--,ólo abandonarán el edificio en caso dê espués fué trasladado el cadáver del ca conducido a Sevilla por la Guardia civil, intentar un Pp'PC- no u j que lo incendien, y que esperan la di-Pitán al cuartel de la Guâ  Ê̂ taníô íablando con los periodistas. mici/ir. HPI «,Pfinr ThAfter v la libertad de se ha instalado la capilla ardiente (aquel pueblo opuso dificultades al cierre misión del señor xoanez y la 11DerLaa Mañana> a ]as ocho de la mañana, se,que se había decretado, de Chile. verificará el entierro del infortunado ofi- Comunican del pueblo de La Campaña Los carabineros han hecho varios cls-jcial A é3te como al del guarda nocturlal Gobierno civil, que había sido clausu-paros al aire para dispersar a la mu- no asistirán todas las autoridades, y se-|rado el centro obrero de la Confecera-chedumbre, que ha adoptado una acti- rá una imponente manifestación de lalción. También se ha hecho en Camas, tud amenazadora en las calles. |ciudad. | tanto con el centro sindicalista como con 
llamáronle nuevamente de Sevilla, el al-calde, quien le dijo que en algunos sitios se había entrado al trabajo. —Pero esto—comentó el señor Martí-nez Barrios—no es para infundir un com-Ipleto optimismo, porque estas cosas en media hora cambian. Puede parecer que 
La sublevación de Corrientes i * *~ ¿ —«If Jel comunista. Han sido detenidos casi to- ¡meoia n n ™ Y V w X : n L Z Z a Ta media 
Intento de asaltoldog lo3 directiV03. Alpunos individuos l ^ t ^ 
En Barcelona 
fe del Poí̂ nco Mul 88 encuentran ticla! Gní ern? y 103 ministros de c¡enda, In t Marina' Gobernación. H 
Idntoe IvUentê  paĵ jeê rar̂ qnê  ̂  ^ ^ ^.^ formaba cales. 
'Pureza repu 
aeritadores cue había allí se han ausen-i BUENOS AIRES 24-La sublevación'. Se Rábido que esta madrugada, a tfdo de localidad. El presidente del biado. No Jf ' l ^ ^ 1 ^ * ^ BUENOb AlKh.b. ̂ 4.—î a suoievacion ú]tima h jog revolucionarios inten- t marchó a Huelva ha sico i es para confiar, no se puede aun aescan de la provincia de Corrientes puede con- taron asaltar ]a fábrica del Gas. hacien-î f ̂ ^ ^ ^ ^ ^ b i L fué clausurada sar creyendo que todo se haya acabado siderarse terminada. La Policía ha de-ido descargas, pero la Guardia civil, que ̂  taberna ¿onde se reunían diariamen-tenído a varios centenares de paisanos custodiaba el edificio, disparo sobre ellos.'te elementos revolucionarios, complicados en el movimiento sedicioso, matando a un comunista e hiriendo a j,n J ^ ^ C Q U ^ J . ^ también ha sido clau-Se afirma que el Comité del partido otros varios. En la calle de San Vicen-: surado el centro y detenida la directiva| radical ha desaparecido.—Associated tey^ad%^^^ revol-iy dos individuos más por agitadores. Lo BARCELONA. 24.-E1 gobernador ci-
prnwi fos entfe la fuerza publica y los revol-,,^ M ha hecho en toda la provincia. | vil ha manifestado que en el muele de tosos sin consecuencias muchos obreros que entregan los España se ha trabajado en la descarga Se ha cerrado una taberna de la Puer-|*_ ^ t, ?_ i„ —n„ «̂«̂ «i , MVHMM* A*. Afrirn" v ta Osario, desde donde ae hizo fuegó BUENOS AIRES. 24.—Con motivo de COntra las cocheras de los tranvías. Tára-la fracasada sublevación de Corrientes, bién se decía que iban a ser echadas varias tabernas de 
„ y otros los tiran a la calle, dondejder iog buques "Virgen de Af ica" y»areccn con la hoja en que figura el j «ciudad de Sevilla". También se tra-illado arrancada. ¡bajó en el muelle de carbón mineral y Esta tarde han dicho que en Jilena ha- vegetal. En el primero de dichos mue-
partidos detenido individuo JfjWaclones.) ^ en̂ ÜS señala también casos de ac- "ai"0 ^Z'^XnZr-n'ñTftríente Pero ade- sas). Pues ahora este señor dent" aí^cn.las firmas del presi-,*u¿0 .^^^^u^íay que e l ^ de la candidatura de " 
Señala también antecedentes monar apar'ec;̂  máoerVe?X0reS' y 0ír0S!p^ lo1 que hay que eliminar, vamos 
^ ' ^ a t l ^ s ^^^ie^lnarl? advfrtien̂ ^̂ ^ p̂ nte'del Quices en otros candidatos republicanos , — — — Vencónadaesfnloca1̂  Por sí, parciallnter- datos nos hemos «f^0^1 ̂  ^ pa- y termina pidiendo que de no aprobarse a República ha an íat0« Reeí̂ 0r,de determinados candi-1 ̂  particular ̂ d ^ 0 g ^ dae ̂  las actas de Lugo, como se ha hecho con ta de la situación fi ha hecho d?lavla imPutación que se le labi;a' de j^^vMos de varias Seccio- las de Salamanca, constitu ' 
^ £ ^ £ ^ 5 Z J ^ ^ e t ^ q ^ e V ^ h Í ^ o para aquella^ncia 
Ihizo fuego sobre el Gobierno desde r ^ ™ p a f ^ ^ ¿ T ^ ^ ^ ^ ^ 
Las tarifas del Umguay ^donn^la^ot^ sindicalistas han huido de conferenciaron con el señor Esplá. 
Plaza de Castelar. Como se ha compro-
Sevilla ante los cacheos y detenciones, quien manifestaron que deseaban parla-con los patronos. Al efecto el lor les propuso el arbitraje de Pnr P1 centro d ts orecau- han sído detenidos muchos. Uno de los una persona, arbitraje que fué aceptaüo la ciuaao las P̂ caû  detenidog ha declarado ante el Juzgado por los obreros. Hubo una entrevista 
MONTEVIDEO. 24.—El presidente de ¿ do que hizo fuego, también se Prbce-i marchando a los P"eblos dVa Pr°̂ n"a-anunciado que. en vis- derá severísimamente contra él. ^ Guardia civil dice al Gobien 
financiera por la que 
variaí stcci£ las dV̂ SaTan̂ ca. ̂ ónstiTuiria un agrá- atraviesa la nación, se considera nece- ciones so° 0̂̂ ef' a""̂ e ¡fjnMnñT Militar, asegurando que varios complica- ¿espués en la que se convino que el pró-
«far in« tarifas nrt„0r,Arna a te pa j . i — ^ - h a n huí ximo lunes se reúnan patronos y obre-Málaga ros en el local Tomsa. bajo la presi-dencia del árbitro. señor Ocedan. 
Garantías a la libertad 
> aumentar laS tarifas a uaneras 
cree de conciencia pedir que dictamen ^ ^ ^ — 4 ^ 1 - - = s ^ í S r ^ ^ ^ s « ^ t r s , M * * * * * * 0 * m * de la 
ura a los elegidos señorea \ otado legalmente, y que han sido ma- igual que las de Salamanca. -.uca Hp . - V Pita Romero, a qu"eneí yoría. Antes de terminar quiero, dice. Varias voces. No es lo misr El spñn- .̂̂ .lá-rquicos. exponer una cosa que no quiero que E I señor ASPIA52U: ' smo Cómo que no es 
.̂ nta ORDERO, de la Comisión se quede inédita. El ponente del voto lo mismo? 
Cô e para tnr"11"1̂  al Beñor t * * ™ 1 * * P1"0-0006 una ^ J ^ J f ^ á l E1 Señor S0RDE^?H:A0ín «nreseStí Convénzase <íe lo que quiere decir FRI-^ al dictamen Ínformar 0 Para cora- yo coincido: que s« Pâ rnelnnt8" J i r̂ OS qUe ht̂ .̂ os nue no sols vot GIDAIRE. Puede usted adquirir a pia-dor ABAn ô xr̂ x, culPa a los Tribunales; pero no se olvi- Clón. pero estimamos que no sois vos ^ F R I G I D A I R E . Entrega inmedia-
'VKAU CONDE pide permiso de que uno de ios candidatos triunfan- otros los auténticos. ^ Con3umo económico. 
tes es el ñscal de la República. 
Como dato curioso, se puede decir quf zadas. en el Gobierno civil hay mon'ones de carnets, unos que han sido recogidos a los obreros y otros que se han apresu-raco a entregarlos sus_ poseedores, no solamente de la C. N. entidades obreras. 
de trabajo 
BARCELONA. 24.-Una comisión de Once aviones a Sevilla patronos del puerto ha conferenciado con las autoridades para decirles que si 
1 ¿ Pfesid 
El pregunta si se propone el se-jywj epeión p rÓTima. 
^¿te'^ncla 
v S l Para tirarse. con 110 d5ce 86 ha ¡ E1 señor BARRTOBERO propone que deja ia votación, c-̂mo t?la ^ petlción al d̂ eo de se discutan las actas de Lugo todo lo ñor Barrioher" la rml P̂"510 ûe su misión ha que se quiera y que se deje la votación Como es rreb̂ ad;» 1* n̂ da- para la sesión del lunes. somete a votación el voto pn rtinilar. que ad conde abandona el sa- El ministro de JUSTICIA defiende al queda aprobado por 83 votos contra fiscal de la República, que se ha con-! ge señala el orden del día Para la cete la palabra al se- ducido con toda corrección y a! que nin sesión del lunes, que se celebrara a •IAXO. que renuncia a gún precepto le impide solicitar los vo- ias cinco de la tarde y a las tres y me-
No hay Consejo suma-
rísimo 
se ha marchado el tos de los electores. Además, no tuvo ¿{̂  de la madrugada se levantó la sesión 
La ciudad tiene esta noche aspecto no> sigue garantizando la libertad del tra T.̂ sinô de otras mal y tranquilo. Esta tarde ha voladt bajo como ha sucedido hoy, que sé han juna escuadrilla de aviones sexquiplanor podido descargar varios buques, segui-¡con ametralladoras, aunque no ha teñid», rán las labores en el puerto con perso-Ique utilizarlas. Han llegado de Madrii nal asociado a la Unión General de Tra-lonce aviones del tipo "R-3", que vienes bajdores, que hoy también han traba-destinados a ésta. Uno de ellos ha te jado. Confían, asimismo, que si la auto-Imado tierra en el pueblo de la Campa SEVILLA, 24.—Esta tarde estuvieron ni. poi íyerfa. El número 87 J- estol 
nl"&é Arrío un VinsnilP CPrca dp 105 periodistas en la Jefatura Militar pa- aviones, al despepar de Madrid, se le pin - ^rae uri LWoMue V-cr̂ a ra compr0bar lo que había de cierto so- rhó un neumático, sin que lo notara B 
IV ârSplla bre el rumor circulado acerca de la po- piloto. Como al tomar tierra, si no se K *vlt*ra ** sible instrucción de un juicio sumarísi- advertía, podía ocurrirle una desgracit. • mo. Se notaba allí gran actividad. La se le comunicó por radio desde Madrio MARSELLA, 24.—Se ha declarado un .jabor informativa se hace difícil porque y al llegar a esta base se le dijo por me neles colocados en el campe 
• 1 H • H • • • • 
ún precepto le impide solicitar los vo- ias cinco de la tarae y * /"̂ ,"ca ; tremendo fuego en un bosque de las in- los asuntos se llevan con reserva impenr- dio de 
senor U l!fie?de éste ŶESTA, ponente del dicta-
cont • Tae 
Bidente de la Comisión W mten'iene lo 
más puntos de contacto con el cuerpo electoral que durante el acto de procla- .',| mación; luego vino a Madrid y ya no in-| señor tervino en la elección. Su presencia en brevemente en el Parlamento es necesaria en estos mo-nuevas nuarî 1̂ 6̂ 0 Por el anterior, mentes en que se van a estatuir 
se eir̂ r?̂  ^ el señor CORNT- ieyes. 
icia de1 Rectifica el señor BARRIOBERO, que inda a la 
• • • • • • • • • • • • 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ¡os anun-
cios leídos en EL DEBATE 
'mediaciones de la ciudad, la cual está trable. El jefe de los servicios dijo que Tomó 
lad está decidida a proteger dicha 11-irtad de trabajo, la semana próxima ledará concluido el conflicto. 
Incidentes en el puerto 
BARCELONA, 24.-En el puerto re-indaron el trabajo esta mañana los )reros afiliados a la U. G. T. Sólo se en la descarga de un vapor. Los 
. N. " »(envuelta "e¿ dens'Zs nubes'de humo. To- no podía contestar a las preguntas que En el cunrtel de Caballería de la p!* de la C. N. T.. no conformes conellos, i, , , . " . L-ÍTíLwi. rf- lo mu se le hicieron. El teniente coronel Man- sa del Sacrificio, donde ocurrió ayer e. quisieron mpedir el trábalo v tiiv« • das las bn-adas de bomberos de la cm- auditor egtaba actuando en la! accidente, ha sido instalada la capilla ar- intervenir la Policía SMSI 
nte con el cadáver del capitán Añinc Al mediodía, cuando aquéllos salían a A cubierto con la bannara naoionai comer, fueron coaccionados por los del 
¡dad, tropas y numeroso público han acu- ^wĵ d^ de determinados extremos pa-'dido presurosos al lugar dsl suceso. Se ra p0der aplicar dicho procedimiento mi-
han encontrado dos cuerpos carboniza- litar una vez confirmados. En Capita- Se han 
dos. hasta ahora. nía había detenidos esta tarde seis indi- cíales 
Cuerpo, ofi- Sindicato Unico, en la plaZ¿ de Anto-ma, a las nue. mo López, que les acometieron a garrí 
Suütulu, '¿ü do Juno 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A H o y sale Lerroux p a r a M a c i á a c l a r a s u s m a n i f e s l a c i o n e * 
San Sebastián 
^ U- 0- T- «Pelleron lai agrealón, y hubo algrunos contusos. La Policía intervino, disolviendo a los aere-sores. 5 
Abren las peluquerías 
v*?itRCEILON̂  -̂Hoy h ^ ~ ^ e ñ o ' vanas pe uquerías cuyos patronos han aceptado las base, de trabajo presenta-das por loa obreros. En dichas bases es-ta la jornada de nueve horas, jornales semanales de 50, 55 y 60 epsetas, recono-cimiento del Sindicato y Bolsa del Tra-pajo, de.s. an.so dominical y aupreaión del trabajo a tanto por ciento y del inter-nado. 
Por este motivo, se ha celebrado esta noche una reunión muy laboriosa en que ê aprobaron las bases por escaso mar-gen de votos. Los patronos no confor-| mea, parecen que están dispuesto a man-j VALENCIA, 24.—Ha sido clausurada'daba en toda Salamanca no haberse co-tener cerrados sus establecimientos. Los:la Cámara Oficial Hotelera y los cen-| nocido unas elecciones tan sinceras como que han abierto han puesto unos íetre-i*1'03 patronales de hoteleros y cafeteros éstas y por eso el acuerdo había produ-ros en la-i puertas advirtiendo que han Por ̂ a a.ctitud de rebeldía en que se han'cldo gran disgusto. Durante toda la ma-aceptado las bases, a fin de evitaj los colocado sus aliliados, y además por ha-; ñaña y la tarde han llegado varias co-eabotajes. ber celebrado reuniones secretas adop-1 misiones de pueblos, algunos de los más tando acuerdos ilegales, 
E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXl, \rtr̂  
L a C á m a r a Hotelera de Valenc ia , c lausurada 
Los huelguistas de Teléfonos acuerdan volver al trabajo. 
Protesta de las Cámaras de Comercio de Málaga y Va-
lencia al ministro de Hacienda 
JUBILO EN SALAMANCA POR LA APROBACION DE LAS ACTAS 
Dos muertos y 50 heridos 
en Santiago de Chile 
No se paralizarán las obras del fe-
rrocarril Teruel-Alcañiz 
Dice que el Gobierno tiene suficientes poderes, sin acud' 
leyes especiales, para mantener el orden. Es atracadô  1 
cobrador que llevaba cuarenta mil pesetas Un 
• SAN SEBASTIAN. 24.-aH negado ei LA C. DE COMERCIO DE BARCELONA SE DIRIGE AL 
Las tropas atacaron la Universidad ¡aductor ^ « J O M . y jefe d CIERNO 
con ametralladora 
SUSPENDE PAGOS OTRO BAN-
CO ALEMAN 
Se aumenta el descuento en Hungría 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—Duran-
rril Teruel-Alcañiz 
TERUEL, 24.—El diputado electo por esta provincia don Ramón Feced, ha co- me8 tronc°s JlL*'^ c°n l0" 
(Crónica telefónica de nuestro oorresponsal) 
BARCELONA, 24.—El Ayuntamiento de Barcelona ha denegado «1 automóvil con dirección a San Sebastián don Domingo Sert la solicitud que presentó para que le sea devuelta un Uítílí: para inaugurar la jornada oficial. qUe tiene depositada en el Palacio de Pedralbes. Se trata de la alf grande que en clase fina y anudada a mano y de una sola pieza y d»0̂ '1 perfecta existe hoy en Europa y quizás en el mundo entero. Es un c de 22 metros de largo por 10 de ancho, de un tejido que hoy ae vend»̂ 114̂  mercio a 100 duros el metro cuadrado. Su precio de coste exced» d» i n el *»• pesetas y para fabricarla fué preciso traer de los bosques de Finlandia V i que se hicieron sendos cilindros de 19 ea* 
rendado con el ministro de Estado, el cual le anunció que saldrá mañana en 
Las obras del ferroca-
Ofrecimiento-; al gobernador ItSí í^sr^í^^^ón^e a^'feh todo el de hoy ̂  habido luchaimuniíádo "que ent̂ vlstedo conTllargo por 0.50 de diámetró. Con ellos se hizo ese gigantesco obrad̂  y"*?** Ufrecm.entOS al gobernador .̂-ÉHocai de los SinJ b^eVco^^ caües de la capital, especialmen-iministro de Fomento para hablar de la bajaron varios operarios durante ^ ^ 1 ^ ' " ^ * BARCELONA. 24.-La opinión publicaI dicalos ¡JnfeOi de Valencia continúa sentantes de otros pueblos marcharon'te en las situadas en los alrededores de paralización de las obras del ferrocarrlJ obra de arte de más puro estilo Luis XIV. empleándose en su colorido ha reaccionado mucho en favor de la abierto y funcionando Preguntado el go-| directamente a Madrid para asistir a la'la Universidad, donde se han hecho1 refrû -Alcaniz- E1 señor Albornoz le ma- ochenta tonos diferentes. Solamente el proyecto de dibujo de la alfombra autoridad y son numerosas las personas; bernadur por qué no ha procedido a su sesión de esta tarde en el Congreso. ¡fuertes los estudiantes. En estas róMo- ÍSj^'™! ™J?*J maño reducido, hecho de acuerdo con los grandes maestros especializa, f ** ** que se han ofrecido incondicionalmente clausura, ha contestado que mientras los .Desde las cuatro y media lâ nima- ne3 entre log revoltogoa y la fuerza ̂ -SSÍnarT^tiSd au íco^ COstó más de 6000 Pesetas- ^ Todas estas cifras pueden dar clara Idea de cómo ei la alfombra qus aba al salón del Trono del Palacio de Pedralbes y un espléndido ele ,*4,l industria deooritiva española, capaz de competir ventajosamente con̂ 6 4  
ra7en~como"es dTbTdo. en̂ nc"̂  o'̂ pli- na la actitud de la Cámara ha sido fles y ametralladoras, atacaron la UnI.:obrera- !jores manufacturas similares del extranjero. ' ' 01 ^ los cuarteles 
BARCELONA, 24.—Esta mañana han sido recogidas hojas clandestinas que se repartían en los cuarteles, de carácter comunista, en las que se excitaba a los soldados a no obedecer a los jefes y po-nerse en franca rebelión. 
Precauciones 
BARCELONA, 24.—A consecuencia de 
ría las órdenes rigurosas que tengo re- enorme. Aun cuando se anunció que la versidad. Después del ataque, los estu cibidas del Gobierno. discusión de las actas de Salamanca no diantes consintieron en abandonar el NueVO alcalde en Málaaa Pero la alfombra no habia sido regalada todavía a don Alfonso. Formî . 3 J . 1 _ J 1 i_ J -1 J.l rr»«_« o» V>f>V.;a on/.oMn.nJ. J •«•lia Por comenzaría hasta cerca de las ocho pró- f'ñifi''¡~ ' ^ Z ^ t í t s ^ ^ i l m ' ' m t n n t n a r fn MAIjAGA. 24.—Ante el Oficio recibido CUenta el mismo industrial, y la donación no se llevaría a cabo ha»ta 
1 el interés de las per- !n!™Lx5™U!?^?^e" ,!„ v".!:̂ !: de.do1?. EP}?lio Ba.eza- t * . ? ™ n̂uncia estuviera plenamente terminada; fué llevada a Palacio para que la vk-<* Acuerdan Volver al trabajo ximamente. era tal ^ — eonas que all íhabía que no se marcha- evacuación con arregol a los términos a la Alcaldía, se han reunido los con-!R VALENCIA. 24—En la Telefónica tra- ro , sino que, al contrario, los grupos de una tregua concertada entre los si-Ice jales r dic les y cordaron prponer gal¿n Y baja ya el personal femenino y han en- iban aumentando a medida que pasaba tiadores y los escolares, trado muchos huelguistas, por lo que el el tiempo. También en todos los cafés La noche pasada fué de gran agita-servicio se presta mejor que en días an- donde hay aparatos de "radio" estaba la'ci5nt LQS revoltosos asaltaron una ar-teriores. Los huelguistas habían solicita- gente por si se transmitía la noticia. 'moría registrándose además otros ac-do autorización para celebrar una re-! A las nueve y media la Agencia Logos . , ' L M - * ! ' ' unión, que fué autorizada. Esta mañana,1 transmitió a "La Gaceta Regional" la ' ' P 1 r> f w i i t ios lamentables sucesos de anoche, la au-1 en el local de la Feria Muestrario se ce- noticia de haber sido aprobadas las ac- Todos los Bancos y estanleclralentos t cridad gubernativa ha adoptado hoy j lebró la asamblea en la que. no obstante tas. dando cuenta además del brillan- comerciales han permanecido cerrados grandes precauciones. Prestan el serví-' ia exhortación de determinados ció loa guardias de Seguridad con terce-'tos para que no se reanudase 
de la decoración del salón del Trono que se había encargado de reallaar'* 
> hasta ( que la 
eyes, juntamente con una de las piezas de damasco azul que había d» para alcalde al concejal radical, don F e - ^ a-u"- * en Palacl° W**6 depositada en spera de ser nuevamente trasi derico Alba Várela. El Ayuntamiento a la fabrica; donde tenían que realizarse algunas modificaciones, se reunirá mañana noche y se supone j Los propietarios de la alfombra reclaman sus derechos sobre ella; aliitn es propiedad de los accionistas y figura en el inventario como activo d« \ m brica..̂  Pero nada de ello ha sido tomado en consideración. El Ayuntamlent ^ su tarea demagógica después de haber pedido la expulsión de los jesuítas y i*'* cesantes a los funcionarios más caracterizados por su españolismo, no pod̂ '  
que lo elegirá por unanimidad. 
Franco a Barcelona 
LERIDA, 24.—De paso para Barcelo-
rola. 
? obstante tas, dando cuenta ademas del orinan- ^"«^alca ñau perxxm ûu ̂ xxa^ ̂  ha estado unas ^ égta el co_ CGder a lo que sol¡cjtasen unos monárquicos, aunque ello pudiera dar C 
is elemen-ltisimo_ discurso que había pronunciado durante el día de hoy. — Associated mandante Franco con sus eSp0Sa. Efec-; enojosas reclamaciones judiciales que exterioricen el ambiente de di/J.^ 
f l 5 » f L ^ 0 r ^ tuaba_n ̂  viaje en un coche de turis- parte de gran número de ciudadanos que aportaron su dinero y sua mu^ t 
Dos detenciones 
BARCELONA, 24.—Anoche, en la Sa-grera, la Policía dló el alto a dos indi-
y continuar la huelga, ae puso a votación enorme efecto en el Parlamento. La no-y se acordó por mayoría reintegrarse al! ticia se hizo pública inmediatamente y trabajo el lunes próximo a las siete de las numerosas personas que se encon-ia mañana. | traban en el periódico la acogieron con BUENOS AIRES, 24.—Noticias reci-
Ha manifestado el gobernador que acá- grandes muestras de júbilo. Momentosjbidas en esta capital de Santiago de Chi-
M.mlo-n Aa mi'ieirne mo' E1 matriinonio almorzó en un res- úricos y colecciones para el Palacio de Pedralbes. Mientras tanto en •! nUelga Oe mUSICOS taurant HP la Rambla FornnnHn v , . . , . ' n •ÜlA y que se va a destinar a grupos escolares quedará colocada una de las alfoaw 
prosiguió su ruta 
r̂era. i  ± oncia 010 ei aito a aus muí- baba de reoib¡r notician de qu€ el perso- después se sabía en la Plaza Mayor. le hacíin eoKpr miP P! rnnfliptn Pxistpn viduos sospechosos, que Intentaron huir. na] de la Central de Alc.̂ a se cu o €i paSeo estaba más animado yC „! ̂  „ J0^1^,?^!:!! 
más valiosas y artísticas que existen actualmente, y sus propietarios attl 
El CaSO de Un alcalde \mposibilitados de concurrir con ella a laa Ferias y Exposiciones Internación? 
Perseguidos, fueron al fin detenidos. Se ifcintegrado ya ^ trabajo llaman José Pastor García, de veintiocho * J J años, natural de Barcelona, prófugo del Ejército, y obrero sin trabajo, y Jaime Ribas Roca, de treinta y nueve años, na-tural de Barcelona, al que se le ocupa-ron una pistola con 25 cápsulas y 50 pesetas, producto de la scuotaa que co-braba para el Sindicato Unico, como recaudador de éste. Se les apreció ero-, sienes en las manos, que dijeron que absoluta, se las habían producido en accidente del trabajo, pero se ha podido comprobar que no es verdad. i»orque no trabajan. Pasaron a la cárcel. 
i habia 1 cuando el paseo est ba más ani ado y en pocos momentos se extendió por to-. da la ciudad. UOs Ceienciones En todas partes se oían las mismas fra-
xrATT̂-MnTA nA o Z—1 1368 de elogio para el Parlamento que ha 
, V ^ r T ^ C 1 ^ ' 24I-—Se í1*1* Practicado por¡sabido hacer justicia no permitiendo que la Policía dos importantes detenciones i triunfasen los manejos caciquiles. "La relacionadas con los conflictos sociales planteados en Valencia y en el resto de España. Se ignoran los nombres de las personas detenidas, pues la reserva es 
Capataz agredido 
• « » BARCELONA, 24.-dos a la cárcel a disposición del Juzga-
VALENCIA, 24.—Esta tarde un capa-taz de los astilleros de Levante, sitos en el Grao, ha sido tiroteado por un traslada-i "íf™; aquel momento pasaba por allí un guardia civil y detuvo al agre-do José Pastor. Jaime Rivas y J l>or- E1 herldo fué ftslstldo en la Ca3a 
Gaceta Regional" envió con toda urgen-cia telefonemas a todos sus corresponsa-les de las cabezas de partido y la noti-cia corrió por toda la provincia y ha causado la misma buena impresión que en la ciudad. Durante la noche continua-ron las explosiones de entusiasmo por este triunfo del Bloque Agrario. 
Huelguistas a la cárcel 
A las nueve y media de la noche de ayer pasaron del Juzgado de guardia a l  cárcel los 22 huelguistas de la Tele-
te en dicha capital con los estudiantes TERUEL, 24—La Prensa se ocupa del toma cada día caracteres más graves, fe0 ™*}?*°d* "n sen?r aveclnciado en TTI i - ... i. i ŝta capital que ocupa la alcaldía de un En un encuentro habido entre loá es- puebj0 ê ^ V o ^ i Se cree ae tr,ta 
tudlantes y la Policía resultaron doa:de un ex presidente de la Diputación de muertos y cerca de cincuenta heridos. 
donde proyectaban exhibir esta obra de la industria española.—Angulo. 
Aclaraciones de Maciá 
BARCELONA, 24.—El señor Maciá re-vro? A.K t1ue.eJerce de alca,de en To- cibió este mediodía a los periodistas, y La Asociación de Médicos ha declara-¡rres de Albarracin. jes 
do la huelga en señal de protesta con-
manifestó que en las déjlaracíones - 71 acl otro día quiso decir que no cree ne-tra las violencias de que son objeto los l̂ flOQUe Cíe estudiantes eiV0'-6̂ 0 ̂  promulgación de leyes especia-«1 , les para mantener el orden público. Cree •A-lemanía también que el Gobierno tiene sufleien-m . tes poderes, sin acudir a .eyes especia 
estudiantes por parte de las autoridades, j 
Ataques albáñez| 
hasta Zaragoza, advirtlendo que no» nia dinero español, sino alemán E! S quillero accedió a. cobrar el bilete f marcos, y el individuo le dió un biU»! de 1.000 marcos, devolviéndole el UqulS ro 2.202 pesetas. Cuando terminó suT bajo el taquillero, fué a cambiar el blk t . y le advirtieron que era falso. 
Escaparates apedreada 
TT A •vmrmr'r̂  OA -C^ I„ TT4., ,. , les, pues con las vigentes se puede hacer, „ . ^„ . 
SANTIAGO DE CHILE. 24.—Los pe- ^ J 24—^ la Universidad cumplir a todos con su dê eri Añadió BARCELONA. 24.-En la barriada j, 
rlódicos de esta capital han publicado ^ P J ^ 3^n° ^ « ^ ^ una arta firm da or as personalida- fo„̂ „ „„',•„ i, j des políticas más destacadâ , declaran-,tando van05 heridos-do que el presidente de la República, se-ñor Ibáñez. es el responsable de todos 
cort, que se les supone complicados enll® Soc?rro del P"̂ 0- En los Prin:?eios' fónica, detenidos cuando pretendían ce- los disturbios registrados estos días, y '.y- ¿S~s 7T1 £ j . ¡momentos se crevo oue era un crimen ,-i ¡x- i_ j „ n I . JI_.!_IJC_ los sucesos del Clot. Se les ha ocupado una pistola y 25 cápsulas. 
Llegan tres destructores 
BARCELONA, 24.—Esta tarde han lle-gado al puerto tres destructores españo-les. 
Los sucesos de anoche 
a™e*Crey° q?e era CT}mf'n lebrar una reunión en la Casa de Campo, pidiendo su dimisión, social, pero después de. prestada decla-ración por los protagonistas, parece que el motivo vada. del suceso es de índole pri-
Protesta al Gobierno 
Por otra parte, los elementos milita-
Línea cortada ristas apoyan al presidente, que se nie-
ga a dimitir.—Associated Press. 
E m p i e z a n las fiestas 
de Santiago 
BARCELONA, 24.—Con motivo del ti-roteo de anoche en la calle de Merca-ders, la Policía ha detenido a Guillermo Granados, de veinticinco años, natural de Nerva. al que se le ocuparon una pis-toía. nueva-'Cdn' una- tía la* en̂ a* Tceámara, dos cargadores y una caja con 50 pro-yectiles más; a Vicente Vidal, de cua-cinco años, soltero, que llevaba 
VALENCIA, 24.—La Cámara de Co-mercio y Navegación y el Círculo Fru-tero han dirigido al jefe del Gobierno y al ministro de Hacienda telegramas de protesta contra el artículo primero del decreto de 17 de julio sobre conver-sión de moneda extranjera producto de la exportación de mercancías, porque es prácticamente inadaptable en las expor-taciones de los productos agrícolas. Las frutas y hortalizas vendidas en firma al extranjero qo pueden negociarse en los Bancos acompañando al giro el corres-pondiente conocimiento de embarque, el cual no puede obtenerse antes de que 
renta y una pistola con una bala disparada y una caja de cápsulas, y 2.743 pesetas del Sin dicato Unico. Es carpintero y pertenece ha mercancía quede a bordo del buque al ramo de la madera, del que se le ocu- y; por lo tanto, es absolutamente impo-pó un carnet, y a Jaime Lisbona, de veín-¡ 8ible el presentar en Aduanas ninguna tiséis años, natural de Arroyo (Teruel), certificación bancaria antes de obtener 
Los huelguistas de la Telefónica corta-ron ayer la línea qeu pasa por la calle de Moratín. 
D. Luís Burguete, detenido 
En la terraza de un café de la calle de Alcalá se encontraba anoche a las doce el comandante don Luis Burguete, en unión de un amigo. El señor Burguete parece que, con fra-ses duras atacó la actuación de un Ins-tituto que en estos momentos toman Jganc0 Danatbank parte activa para reprimir los sucesos revolucionarios. Un caballero que se encontraba en una mesa próxima se puso de pie y di-rigiéndose a la que ocupaba el señor Hurguete y su amigo, les dijo que no podía tolerar aquellas palabras por ser 
bajo, como tampoco lo estaría si se di- nas <le los escaparates cuj'as tlendua | solviese la Unión General de Trabajado- taban abiertas después de las ocho fc res, pues unos y otros son Iguales, y lo la noche. Uno de los perjudicados ti que hay que hacer ê  que estén siempre !Pre9enta<io una dfnuncia contra Friadi dentro de la legalidad los elementos ¡co Boy0» que ba sido detenido, obreros. Habló también de los problemas de Cataluña, y dijo que la Generalidad, que se ocupa de esto, se propone ayudar siempre al Gobierno de la República en defensa de ésta; pero siempre dentro 
La nueva línea Barcelona 
C o n s t a n t i n o p l a 
Suspende pagos otro Será entregada la ofrenda, recau- (̂1t̂ orecho•sin apelar a procedimientos 
dada en toda Galicia Banco alemán 
BARCELONA. 24. — Ha recalado ye primera vez en el puerto de Barceloa el vapor griego "Patris 11" en viaje d* 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24.— BERLIN. 24. — El Banco Ruadere- Han comenzado las fiestas con gran ani-Lang. entidad conocidísima en Munich, mación. De todos los pueblos comarca-ha suspendido hoy sus pagos y cerra- nos vinieron autos y trenes atestados de do sus ventanillas. [forasteros, que prestan a la ciudad ex-]mente 
extremos. Un periodista preguntó que en este ca-so, si ocurriese aquí lo de Sevilla, qué inauguración de la nueva línea Barcel:-haría, según su opinión, y contestó el ae- na a Constantinopla. ñor Maciá que en este caso, los contra-ventores serían puestos dentro de la ley. siempre con las medidas que tiene legal-el Gobierno. Cataluña tiene vita-
C u a r d i a amenazad: 
BARCELONA, 24—Un guardia de St guridad ha denunciado que cuando!« 
carpintero también, que llevaba una pis-tola con dos cargadores. El gobernador ha manifestado que es-ta tarde, en unión del jefe superior de Policía, irá a visitar a los heridos en los sucesos de anoche en la barriada de Clot y en la Vía Layetana. El señor Esplá tuvo un gran elogio para la Policía y las fuerzas de Seguridad, y dijo que felici-taría a los heridos en nombre del Gobier-no por su proceder en Jos sucesos. Aña-dió que los guardias de Seguridad van provistos de tercerolas en previsión de Incidentes. 
capitán de aquel Instituto, y en su con-el mencionado conocimiento. Piden que ¡ secuencia los detenía. 
MfwiiAñ.. „i «i»-__*{«..i_ —i jjl señor Burguete y su amigo fueron 
llevados a la Dirección de Seguridad. En el asunto interviene el Juzgado militar. 
Revista denunciada 
se modifique el citado artículo primero en el sentido de que se permita el em-barque de las frutas y hortalizas vendi-das en firme sin ninguna traba y que la certificación bancaria deberá quedar pre-sentada en Aduana u otro centro oficial en un plazo no superior a quince días de la salida del buque. 
MALAGA, 24.—La Cámara de Comer-cio ha telegrafiado al presidente del Con-sejo de ministros y ministro de Econo-
TirOtean a Un Centinela I?lía' Púdoles consigan del ministro 
1 de Hacienda que no implante el decreto 
Por el fiscal ha sido denunciado el ¡ númeor de la revista "La conquista del i Estado", que debía salir hoy a la ven-• ta. La Policía recogió los ejemplares. 
le acercó un individuó iTamadc cart, el cual le amenazó de 
, La insolvencia de dicho « s t a b l e c i m i e n - s i t u a c i ó n no es tan grave co- ^ lsano la cane ¿6 ̂  ^ to bancáWô écft' debérŝ ^̂ ^ • • • •. - . u ^ ^ n -
la tarde, vísperas solemnes en la Cate-Se cree que las pérdidas que con este|dral, en que ofició el Arzobispo. En la motivo se originen no son considerables, ¡Plaza del Hospital se ha colocado un pues el activo del citado Banco está fuego de artificio, que cubre la fachada compuesto en su mayoría por valores e deJa Basílica para quemarse esta noche hipotecas de primer orden. 
represalias Agregó que había recibido a una comi- un indivlduo de pésimos antee... sion de católicos ce Barcelona, que ife u CA •»« había entregado álbumes con firmas, «m | Le roba 50 pesStas 
las que se pide que no se expulse a las • j 
Ordenes religiosas. Les contestó que él BARCELONA, 24.—Eugenio Paŝ  
El día estuvo entoldado, y a última ho- ies partidario que se respete la libertad que hace poco tiempo fué licenciado ra cayeron unas gotas que hacen temer i de concienci , pero que él, como hombre Ejército donde prestó sus servicios» r-, . _ ... n, „ • ?,e desluzcan los festejos, uno de los más|de izquierdas, es partidario de la supre- mo cabo, se encontró en la cale al »; ti descuento en KUmania típicos. Mañana se celebrara en la Ca-|macía del p̂ gr civil sobre el religioso gento de su compañía y le pidió que» ¡tedral la solemnidad religiosa con proce-|y el miiitar. La comisión le dijo que es- permitiera dormir en su casa, yaque» BUDAPEST. 24.—El Banco Nacional sion mitrada por dentro de la Basílica. ] t4n dispuestos los católicos a votar en recia de domicilio. Accedió el sargento ! de Hungría ha elevado el tipo de des- Funcionara el ootafumeiro. Oficiará el Ar- favor del Estatuto, lo que él agradeció por la mañana vió que había desapar cuento del 7 al 9 por 100. zobispo, que recibirá la ofrenda. Se ha[mucho- cido ^ cabo ilevándose 50 pesetas encargado de presentarla el presidente de, E1 8eñor Mac¡4 marchará mañana con guardaba el sargento en una caja en» 
• Stimson a Berlín Ia Lisa d̂ Ami&os' (lue .la ha "- dirección a Reus, Tarragona, Falset, domicilio. 
caudado. Para engrosar la suscripción, se Gandeaa Mora de Ebro< i D |acjrone8 fcüd» 
LONDRES. 24.-E1 señor Stimson ha "cibieron sumas de toda Galicia. u J ! idurunc 
salido esta tarde para Berlín, donde pa- Las fiestas de San Ignacio Atraco a un CODraaor| BARCELONA. 24—En el paseo de 
sará los días que restan de la semana. 
BARCELONA. 24-El gobernador ^ ^ comunicado esta mañana que había re-1ria Para. ílue ,f* Aduanas autoricen las cibido noticias de Cardona de que el día exPortaci°nes. intenn f} Propio ministe-21 unos desconocidos tirotearon a un no resuelve las cuestiones planteadas centinela de las fuerzas de infantería1 Por ̂  exPortacore3 sobre dlferentes mo-que prestan servicio en aquella pobla-jdalldades acostumbradas en la exporta-ción. El centinela repelió la agresión con clon, limitando la consulta a los casos su fusil, pero no se les pudo dar alean-j corrientes no previstos. El decreto retar-ce El gobernador ordenó que 50 guar- daría y anularía muchos casos de expor-
M a u r a se separa de l a Derecha Republ icana 
, BARCELONA, 
BILBAO. 24.-La Junta de Acción Ca- BARCELONA, 24. - Este mediodía ™ ^ tólica de Vizcaya h  confeccio ado el cuando salieron de un Bnco ce est  « recuperar lo robado, y programa de los solemnes actos religiosos, p̂l al de cobrar 40.000 pesetas Para pa- 1 16 Se revolvieron contra él. togl que se celebrarán, con motivo de la fies- gar \os lorna es de la semana a los obre- e a amenazaron tan*» 
|.ta de San Ignacio. Los días 28, 29 y 30 .̂ .̂̂ '̂  ĵ ai',î 5a TÍ̂ ,Â ?'̂ IOO1OI' ^ los ladrones. Por fin pudieron Ser m 
Opiniones sobre el discurso de Gil Robles. Nuevos vocales 
de la comisión técnica agraria 
días civiles, destacados en Val de Sere-ní, se concentrasen en Cardona. Inme-diatamente se dictó un bando ordenando al vecindario que en el plazo de cinco horas entregasen las armas que poseye-sen. Se realizaron minuciosos cacheos y el orden quedó restablecido. Como no tenía hoy noticias de allí, supone que la tranquilidad no se ha alterado. 
Termina la huelga 
de Artes Gráficas 
BARCELONA. 24—Han firmado las bases de arreglo los obreros de Artes Grá-ficas, sección de papel, y el martes pró-ximo firmarán los de la sección del car-tón, con lo que queda resuelto definiti-vamente el conflicto que amenazaba a los periódicos. 
La clausura de los Sindicatos 
taciones con grave daño para el interés 
nacional. 
El ministro de la Gobernación al ter-minar la sesión esta madrugada comen-tó ante los periodistas el- resultado de és-Gestiones para resolver ta. A la conversación asistia también el cirector general de Seguridad. El señor Un Conflicto Maura se mostraba extrañado de las votaciones de la Derecha liberal republi-
Santiago las tradicionales vísperas, que empezarán a las seis de la tarde. El día 131, en el mismo templo, presidiendo loa señor Herráiz que asumirá la Jefatura ¡alcaldes de los Municipios de Vizcaya y de Sevilla y hará una inspección deteni- 'a Junta directiva de la Acción Católi da de los servicios policíacos de ia ca- ca, se celebrará a las diez la misa solem pital andaluza. 
Discurso de Gil Robles 
£ edebr̂ á̂ ^^^ de ésta. José Cavacoll. de nc- ̂ v ^ 
predicará el canónigo de Vitoria, don An- lsenta V c™c0 anos' * ** Jal̂ r0n• rldad,"ingresando en la cárcal. 
tonio Ormazábal; el 30, con asistencia de iveinte' &l Pasar Por la Travesera de ^ ^ J J ^ 6 8 ^ , 
comisiones de los "Ayuntamientos de la ;Collblanch, les salieron al paso dos m- - - / • provincia, se celebrarán en la Basílica d  ;dividuos que, pistola en mano, trataron Pl | | lQ jarlo Off̂ VlSin»* 
i razón y que ha sabido imponer esa ra jzón y el triunfo moral. Ha sido el prí-GIJON, 24.—El alcalde ha celebrado cana. , u .̂ ^ una conferencia con los patronos de la \ —Por cierto ^ y° le he d.icho al 
fábrica algodonera, quienes dijeron que 1 señor Blanco que no tengo ni ̂ f1"0 â-¡ -vr¡unfo de la razón sobre la fuerza 'ber nada con esa minoría. Asi lo dije; espero .que no será el úl-también el otro día. Estoy mas solo ^* * H 1 
de apoderarse de la suma que llevaban. Como se resistieran a ello, los' atracaco-res hicieron varios disparos sobre lo-» | "~ nrtrtfif15, 
cobradores, resultando gravisimamente ! Las sorpresas de algunas PO' 
herido el padre de dos balazos y cop Antonio contra Antonia otros dos balazos de pronóstico reserva- nniumu WMI-IO ne de pontifical, en que oficiará el Obis-¡do el hijo. Los bandidos pretendieron! . ]a mañana en 1» ĉ ' j, po de Santander doctor Eguino, y pro- arrebatarle el dinero, pero Ramón no pririprt/de Mav0 término munWI*' nunciará el panegírico el Arzobispo de Va- , soltó la cantidad a pesar r'e estar herí- r̂im"° dti ÂdPrirT Martín Fer̂  J jlladolid, doctor Gandásegui, el primero do. y los bandidos emprendieron una Carabancnel, êdení;0a Xí «»*^ Don Pedro Salnz Rodríguez.—Lleno de vasc0 y el segundo Prelado, hijo de la'gran lucha con él. dez. de cuarenta y dos anua, '" nrovincia. A los gritos que al mismo tiempo lan- cilio en la calle de la Pasión, ^ 
- zaban las victimas, acudieron varios (Getafe) dió una puñalada en ei por la situación de la industria, sólo po-dían ofrecer un aumento del 5 por 100 
día tolerar. Claro está que ello dló moti- transeúntes que hicieron huir a los atra- a vo a que el Congreso se manifestara ca-jcadores, a los que se persiguió sin re-tegóricamente en contra, como lo ha he-'sultado. Los heridos ingresaron en la 
.OMU.»/ i-—¡— n jioaté Rmón Martin, d eño ú f ^ i t ^ é pieles establecido en « ** ¿j* el agresor v 
en los jornales. Luego se entrevisto con jun ñongo. ^ E1 C0Iuje de Rodezno.— Admirable y: cho. |Casa de Socorro. La Policía busca a IO-; TAAA VIA' EN *_?„ u~0 cinco ^ los obreros transmitiéndoles lo que con cedía la empresa, pero los obreros esti-man que puede accederse a sus peticio-nes y por ello las reiteran, anunciando 
No hay Consejos SUmariSimoS! creo que este es el comentario unáni- T)on Rodrigo Soriano.—El orador que atracadores 
j me que se ha oídô  por los pasillos. El | mía ha descollado en toda la tarde ha1 
Se ve que es 
sus servicios desde hace El herido recibió asistencia doí Telegrama de la Cámara de sa de socorro del Puente de * ^ 
después fué trasladado al ü^f Comercio de Barcelona 
El 
Al miniitro de la Gobernación pregun-| discurso de Gil Robles ha tenido un mé- gido ei señor QÜ Robles. Uron los periodistas acerca de la re-1 rito extraordinario, pues estando todos un hábil parlamentario, sobre todo en la la huelga para el lunes. El alcalde irá i unión que habían tenido antes de que en contra se lo ha ganado como debía, réplica y en la agilidad para hacer fren-mañana a Oviedo para dar cuenta al go- emnezara la sesión. El señor Maura di- A mi lado habia unos radicales socialis- | te a iaa interrupciones. Se ha revelado bernador de las gestiones realizadas. j0 que no se había celebrado ninguna tas, quienes han vacilado en sus opinio- destíe el primer momento, en una pala- BARCELONA, 24—La Cámara de Co-reunión, que los ministros y no todos nes que en un principio eran firmes al bra, como un consumado parlamentario.¡ mercio y Navegación, de Barcelona, ha dades habían coincidido en el despacho al lle- oír el admirable discurso. En Cuanto al tono general de la se- dirigido al presidente del Gobierno pro- La — — , Ao]e . zar al Congreso. Aprovechando esa cir- Î lzaola,—Magnifico. i 3ión déle U3ted el calificativo que quie-! visiónal de la República el siguiente te- fué por un motivo de ir MALAGA. 24.-Los obreros Panaderos el min¡stro de la Guerra In- Ortega Gasset (don José).—Un gran, r siempre será suave. Yo creía que legrama: 
Solución de una huelga 
D. Su estado es muy f O f r f t agresor se presentó » »• 
La discusión entre los ]0JeliCiíli-
lo* c6'0' han renunciado a la huelga y han acep-i ¿ ¿ - ^ ^ que "éi'Vabia Va7 dVque los | pariam̂ entario. Las derechas encuentran i ^ j ; ; ^ ^ Comercio, Navegación Bar- E1 mayor m0nf ̂ "nalle ^ ^ tado las mejoreŝ que les ̂ ofrecen los pa-1 Consejog aumarísimos se convertían en siempre un gran parlamentario y siem- ,os airea de la .-Marsenesa", pero veo celona considera un elemental deber Ha- Desde un ••bar- de la g!¡,dBÍc«̂  
de 
quienes se buscaba cho que la Cámara que estaba en con-̂  ppdro Rlc0í_ail Robl ha con cTeciemeWî ^ Un periodista le pregunto si podía de- tra suya, ha logrado inclinarla de su ' ganado el acta por opogición ; paÍ8( gracias adversas causas, ahora P ^ I P S '50 Se reclamaba su ? cir qué elementos eran esos, y el señor lado. Martínez de Velascc—¡Magní- como principales los conflictos sociales, "nntn oara una cue»""-Maura contesto: Madariaga. — Es el único discurso ^0, ha estado admirable, sencillamente cerrando fábricas y talleres, redúcese en tq P l»«̂ ia —Eso yo no puedo decirlo, pertenece qUe Se ha oído en las Cortes Constitu- admirable! Ese es el mejor elogio que tráfico mercantil e interior, acentúase mucha importancia al secreto del sumario. ... yentes. Si este hombre ha triunfado an-! dei discurso se puede dar. : depresión bursátil de los valores Entonces los periodistas volvieron a teg ce se rdiputado su intervención de | Don Abiiio Calderón.—¿El discurso del tríales y mercantiles, hállase naveg 
BARCELONA, 24—Se le preguntó al 
gobernador esta mañana si se iban a ce-: tronos, aunque difieren bastante de las ordinarioa con el fln de ampliar el pro- pre del mismo tipo. El discurso, lleno ~u"e ^ iĝ l̂ ĥ rtreinta mâ atencTórd̂ rOobTeTno ̂ br̂ Vl he- Engracia fui llamada rrar algunos Sindicatos por los sucesos, peticiones presentadas. En la reunión se, ceso dar entrada en él a otros ele- de razonamientos objetivos, que han he- año3 , h gravísimo de irse destruyendo ya ̂ ucinia Ibáñez Izquierdo, de anoche, y contesto el señor Espía, que | acordó renunciar, a la huelga y se ofre- mentos a quienes se buscaba. i cho que la Cámara, que estaba en con-el asunto está en poder del Juzgado, que ¡ció la particularidad de que los obreros Un period¡3ta le preguntó si podía de- tra suya, ba logrado inclinarla de su • . . onosiHón es el que debe fallar sobre eso. Si se j negaron el derecho a votar a sus compa- • n . _ comprueba que tomaron parte en las! ñeros sin ocupación, limitando el voto a agresiones, serán clausurados, y si no, no 1 los ocupados. ge cerrarán. El. desde luego, no ha to-1 —Los tranviarios parecen dispuestos mado hasta ahora ninguna medida gu-1 también a renunciar a la huelga, en caso j 
bernatlva sobre el asunto. !de que la Compañía les ofrezca alguna ̂ ndicarle que se Insistía en que los Con- ho~y'nos presenta a uno de los grandes «efioT GU'Roblesfl̂ A r̂abler se- amenlzada'̂ rmarâ  rrero, de treinta años, Q"6./¿¿jdol» 
- - - - - . . . . Isejos iban a ser sumansimos, y el ŝenor parlamentarios de las actuales Cortes. ñor Gú Robies es un orador de prime- pocos buques a entrar en el puerto, por- ta Juliana, 31, y la recim oñor di0> 
de 
S í , Lucinu acudtó a X $ £ * * ¡ gación y se encontró con canai. ^ sr 
fMMWĵtwm v i * * sejos lo n a. ai oumaî miuo, jr pariamenLarios ae ias aciuaiî j QUILCO. Protesta de un Ayuntamiento: —En la población hay absoluta tran- Maura replicó: No es verdad eso. Ya lo Don Emiliano Iglesias—Era necesario 
nt..fh l < hi S f S i 
«1 „r.v,nt.norinr mnntip p ——í*«5 'yr -- ---- - « r»f"" "> ---- ra fuerza y reúne todas las condiciones que saben que no serán descargadas las botellazo de padre y muy 
.qu,lld_ad>-.PĴ -.el gobernador mantiene han oído ugtedes. incluso al presidente de que Se produjera este debate para saber del orador parlamentario: flexibilidad, mercancías consignadas para Barcelona: ¿a agredida pasó a la »s3 rrn, donde se le apr" '̂ 0̂ ', i 
pronóstico ^ ^ l o ^ e ^ 
*\ -\ j" .'«''I133 Precauciones. j  cámara, decir lo qe yo les digo. con-¡a qué atenernos, porque no s odí to- acc>metividad faciiidad de palabra... Hy esta situación agravándose sobremaner  i.-*. ¿. .̂x ». . rj¡ hr, •• _ ^r... ^r, Qnlam^rir» Estando a una pregunta del señor üa-i ierar ia constante amenaza de la cema- que tener además en cuenta que ésto en este puerto, donde está suspendida la BARCELONA, 24.—El Ay.intamlento ' H.niUSiaSmO en OttlrtHlOllca rr¡obero. | gogia y de los que se creían capaces de eg el primer discurso parlamentario de carga y descarga de toda clase de mer-de Hospltalet de Llobregat ha acordado i A,írÂ OA OA Veta mâ ana iwa-l Añadl0 después que la tranquilidad era dar patentes de republicanismo. Aquí no G¡1 Robles, y que el Parlamento pesa tanQÍav lo cual necesariamente habrán en sesión celebrada hoy elevar su pro-, SA^MANCA .̂-Esta mañana ^ que en todo el día no se ha-| hay republicanos, sino diputados de la tanto, que suele echar por tierra a mu-|de derivarse graves consecuencias, que testa al Gobierno contra la política que ron de Madrid los aiputados ^ p1?} bía producido un solo Incidente en toda nación. (y hay que proceder democrati- cho3 valores que a él llegan rodeados de no pueden escapar a su clara inteligen-Pigue el señor Maura desde el ministerio (tivo ^ f Cecilia socialista * J™? España y que, según le comunicaba el go-|Camente, pero siempre con arreslo a de- anteriores aureolas. ola; esta Cámara no es ni puede ser en-de la Gobernación, sobre todo en lo 9^ [ ^ « ^ ^ ^ . Í S S " ^ ^ ^ ^ bernador de Málaga, la huelga se había ho. La mayoria de votos dará una: para la minoría agraria, la de hoy ha tidad patronal en el sentido que hoy se: rab se refiere a las represiones en Sevi la A • que han ^ o j ^ ' ^ j " ^ lo mismo que la de Logroño.; fuerzat pero nuilca Un derecho ni una:sido una gran tarde porque su persona- toma esta palabra, y, por tanto, en ma- 2 y 4. de la calle ^ ^ esta proposición sólo se han ?P"estoJos elidía i7â pr"P0b\ndedê  ft0a3m̂tede ,|! » • • 1 razón. _ Mdad ha sido reconocida y consagrada ñera alguna está inspirada en un espíri- Libraca Rartm ^reno,^ g H» «rtnq nrerra de la anula- Mientras los ministros estaban reuni-| La intervención del señor Gil Robles, p0r toda la Cámara, y. una vez r.onsti- tu de clase, y mucho menos en el menor había encontrado aoi ^ d No se expli- dos antes del comienzo de la sesión, fuéjha sido muy afortunada. Bjen de forma tuido el Parlamento, en el que se ob- sentimiento de hostilidad; pero, bien con- Piso,̂ ?éP".c ' ' -
fué detenida. Los d ' cuanto ocurrió. 
OTROS SUCESOS ^ 
Robo.—La portera ^ J ^ o d* 
concejales de la i.nga, pero ia "^J™ de la Esquerra Republicana ha acordado que sea este el primer Ayuntamiento que haga llegar a Madrid su protesta enér-gica. • 
'••i-i • v" • '• v a v v •"• • ii• • • 
Balneario de Betelu 
(NAVARRA) 
Comisión Lhnn ^ Pierdo adoDtado'nor dicha Co- "amado el director general de Seguri-I y de fondo, el discurso ha respondido a serva la falta de minorías, está llamada vencida de que en las actuales circuns- na Díaz, que se nana caoan ei ai.ue4uu ou ^ y y poco despuég ]legó también el la significación del orador y aun ha re- a desempeñar un papel importantísimo, tancias los procedimientos de combate causa se ignora si na ^ m̂onfiHn rtoi ÍISA ha «sido éste Los jefe superior de Policía de Madrid. Se cogido un estado de opinión que latía en I que tienden a asfixiar la vida económica; Dcnuncla.--Antonio El comentarlo acl oía na siao este. ±JO& J 1 _. _ . »„„ „i r'~~~~*c~ .̂ --«trr.o i.nniT«r.u \/«̂ ol/-.í. o /̂ ni-v-deiAn+áon ra ,1 .__ . . _.. . nin /lo tr̂ inta v un toS onoT í̂as Redicio es dê̂^̂̂^̂  principio que estas visitas el Congreso, porque nosotros venimos riscos no'han de ad̂ de f uncionar Pen podían estar Relacionadas con los suce-j aquí a hacer el derecho y la ley como ningún momento Preguntaban noticias | sos de Sevilla, pero no ha habido tal., mandatarios de la nación, y este dere-desde los pueblos de la provincia, donde 1 La presencia del director de el acuerdo de la anulación había produ-I obedeció a que las autoridades 
Vocales de la comisión técnica labran con la ruina del país su propia'nio, de treinta y 
ruina quienes lo emplean, y es preciso lio 'en Hermosilla, í£. ^ 
L A* Sebastián. Veraneo i cido gran disgusto. En las oñclnas del1 comunicaron al ministro de la Goberna A S & i ^ ^ i ^ y^SS^S Pi- Bloqul Agrario se han recibido nume- ción la defectuosidad de los servicios po económico, saluafero y ag q telegramas, cartas y telefonemas Ucíacos en aquella f^M/¿6 ««ipoti danse prospecto ^ protesta y también han tenido que trarse vacante la Jefatura de Pol.cia. I.! 141 10^ D E H. Rlt-Sva^. montar un servicio especial para con- director acordó, con el fin de subsan u Qj HUUD U E u " T^x'ri ifi,:io. testar las llamadas que se l̂ s hacíacons- deficiencias, que salga hoy mismo a, 
rho y esta ley no se pueden usurpar a voi los que lo tienen de una manera indu dable. La Cámara, con una gran sensi- nador del Banco Hipotecario, y a don bilidad, se ha elevado y ha elevado, a la José Huesca, presidente de la Cámara vez, el tono parlamentario. | agrícola de Sevilla. Añadió que la Intervención del señor JAEN. 24.—La Asociación de Larado-
En la "Gaceta" de hoy se nombran llevar su á imo a esta convicción, y po-.a Antonia López, icales de la Comisión técnica agraria nerie término en bien del país, la Repú-jQ116 acusa de sust don Félix Llanos y Torrígllá, subgober- blica y principalmente de ellos mismos.": Alropollo.—José 
de *i 
el " 
FLOR Al TA, 10. TELEFONO MADRID 
ilc (>< iirnta V 
Le timan con un billete alemán Molino de viento 
la calle de Hortaleza P̂ ^ el 
BARCELONA. 24.—El taquillero de laldel disco 15. que con alarza había sido poco afortunada, pues, res ha publicado un manifiesto en que Compañía del Mediodía ha denunciado número 971. _ 
El anciano resulto coo 
les 19*" ' 
tantemente desde ^ P̂erior de Policía de Madridldo era de una virulencia que no se Po-lreforma agrari . unque estuvo Wen de forma, en el foij- protesta por los términos duros de la jal Juzgado que se presentó en la t quIlla un individuo para adquirir un billeteIp rtancia. 
__AAo XXI.—Súm. 6.864 
E L D E B A T E ( 5 ) Sibado, 25 de julio de 1931 
B m ™ 1 0 ^ ^ ^ T E X T 0 D E L P R O Y E C T O D E E S T A T U T O G A L L E G O 
M I C 1 I ) S » ! . F . S ' — ° ' ' 
pesolución 
definitiva de las oposi-
L a s expediciones deben ir acompa- L a C á m a r a de Comercio dirige ex-
nadas por la cer t i f i cac ión del Banco t é n s o s telegramas al Gobií írno 
«o al Maaisteno en el ano 1^28 Se autorizan los e n v b s urgentes B I L B A o . 24.—EI presidente de la cá-
010^8 31 U W J ^ d f 0 ^ » ^ v ^ Í T - de Coin*™<> ^ enviado al presi-
06 Pescados y Otros ar- dente del Gobierno y al ministro de Ha-
1 SEÑOR S E R R A T . NUEVO E M 
EL BAJADOR E N C U B A 
ticulos de fáci l deterioro 
a« N i 
. ,8s cinco de la tarde se reunió el 
A ~„ P! salón de mmistroa del 
Consejo en 
ingreso 
cienda extensos telegramas en que dice 
_ que en vista de persistencia de la cii-
jsis industrial, reitera la petición de que 
Poco después de comenzar el Conseio ^ i J * ^ obras Públ¡cas con la repo-
el ministro de Hacienda facilitó ia si- el material ferroviario. 
^ C l y \ j S j a d o a u t ó n o m o d e n t r o d e l a R e p ú b l i c a f e d e r a l e s p a ñ o l a . C o -
o f i c i a l i d a d d e l a s l e n g u a s g a l l e g a y c a s t e l l a n a , c o n e n s e ñ a n z a o b l i g a t o -
r i a d e a m b a s . P o d e r r e g i o n a l c o n p l e n a s o b e r a n í a p a r a l o s a s u n t o s i n t e -
r i o r e s . P o d r á r e c a u d a r t o d a c l a s e d e a r b i t r i o s y c o n t r i b u c i o n e s 
m m M U ; REPRESENTACION PROPORGIOiL; HOBIBRES I RtUERES. ELECTORES í ELEGIBLES 
1:1 PJ05ecto. de. Estatuto <3e Galicia, piones de competencia que surjan entre los documentos públicos fuera del Es-
guiente nota: "~ "" :Puertos y construcción de buques para aprobado en la Asamb.'ea celebrada en los Poderes del Estado. tado regional de origen. 
" E l deor^to s r , ^ i» . f labor a las fábricas metalúrgicas y L a Coruña el día 4 de junio del próximo Re establecerá en el Tribunal Supremo S." Resolución de contiendas entre ju-
del 17 rtAl PnrrfJrTta «Portaciones, a las industrias de construcción de Viz- pasado, dice así: del Estado Gallego nn Tribunal Consti- risdicciones regionales. 
Largo Caballero dijo que no el junes próx^mn Í H ^ 1 1 ? ^ a ^ I : 0 ^ F l C^Qri „ t"cional que entenderá de los recursos lA , 
7 « S e r a , y que, por lo tanto, j ^ ^ ¿ l a ? ? f « ^ - % í necesidad AI - E l EstadO gallego que se interpongan contra la inconstitu- Facultades comunes a 
á V = He nué tratar en la re- n L ^ exportación, del modo me- Obras para A l m e n a _ clonalidad de una ley o de un reglamen-
asuntos de qué tratar en la ^ gravoso para los exportadores. Por 4T L _ Artículo L« Galicia es un Estado au- to por un particular corporación oTs^- ambns Poderec 
| ello se ba adoptado el sistema de la a cer- . ALMERIA, 24.—EJ alcaide accidental tónomo dentro de la República Feteral ciación. P c un u as amDOS roaeres 
proyecto de debate el presupuesto vi-
gente a la sazón. 
2. * Los impuestos sobre las rentas de 
capital y sobre las herencias serán for-
zosamente progresivos basta la mitad de 
su base. 
3. * Nunca podrán obtenerse ingresos 
por concepto de los servicios de primera 
y segunda enseñanza. 
t" Los ingresos por productos, ren-
tas o ventas de montes públicos se des-
tinarán íntegramente a la repoblación 
forestal hasta que ésta sea completa. 
5. » Ninguna industria, profesión, arte 
p oficio podrá ser gravada mas que por 
un impuesto. 
6. * Sólo podrán arbitrar recursos de 
carácter coactivo el Estado y los Mu-
nicipios. Les demás organismos y Cor-
poraciones públicas sólo podrán arbitrar 
tasas por servicios efectivos, que nunca 
excederán de su costo. 
Del r é g i m e n local 
"̂ AI ministro de la Gobernación se lej tificaciones expedidas por los Bancos, ha telegrafiado al subsecretario de la Española 
ntó si era cierta la noticia de que que es el más sencillo de todos. E n nada Gobernación, en petición del envío de Art. 2." 
P1* ennalidad destacada de Valencia 36 altera ni se entorpece el modo hr,bi- 9̂ 000 Pesetas para contribuir a reme- Hego es el formado por las cuatro actúa-
jUia persou Contestó el sefiori t^al_ como lo exportadores realizan sus la_ crisis obrera. Una Comisión de les provincias. 
E l territorio del Estado Ga-
Art. 28. E l Estado Gallego proveerá 
a ia orsranización de su régimen local 
por medio de ley votada en su primera 
ieerlslatura con sujeción a las siguientes 
ses: ^ 
blico. •""Suministro de'Estado al entrar en el mercancías 
- preguntó a los period stas qué; E l decreto no obliga al reembolso en vCit-nSQlpa 
Consejo. H & ^^03 contestaron que al- P5320 condiciones determinadas sino ecmalei> 
r- ,. , . . . ~ i Art. 25. Serán facultades comunes al v,-
Facul tades exclusivas del Po- Pocer Federal y al Poder Gallego : , . E1 Municipio gozará de plena au-
Primera Los servicios de Beneficen- tonomía política, económica v adminis-
cia y sanidad. _ trativa en todos los asuntos de su vida 
Segunda. La enseñanza en todos sus interior 
Art 20 E l Poder Retrional tendrá nle grad°s' s^'o: a) la enseñanza primaria, 2/ L a Parrcouia tendrá personalidad 
étmca e históricamente. Las - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ g e^cue- ' ^ '* ^ 
Puede anexionarse a Galicia 
rritorio español colindante que 
haya formado parte del territo-
der regional y del federal 
.. _ para solicitar y alcanzar la teriores de Galicia, con la excepción de qúe ^ creen a partir de l^nromuT :ninistrac!0? de 5116 P 1 l £ S ? 
Se abreviaran los tramites espe-anexión serán las acordadas por las aquellos nervados a la competencia ex- ^ 
cíales para emprender obras y caminos .Constituyentes españolas para todos los elusiva del Poder Federal por el presente - e.- e8t? ^P111"0. siguiendo ¿as constituirá el Municipio aldeano, el cual 
nHrias'había. Estos contestaron que al 
.os per ódicos hablaban de la posibl 
fmiación de un Gobierno presidido por 
Estados Regionales. 
e en aquellas que con sus clientes hubie-1 .T¿XFÍZJ Art. 4." Serán lenguas oficiales del 
ra pactado el exportador. Cuando el re-|lador a unirlo en el espacio de dos dias; Estado Gallego, la gallega y la castella-
que actualmente existen a cargo del Po gerá regido por una junta parroquial, en 
Art. 21 Competen exclusivamente al .^f1**5 la autonomíal de la Uni- el primer caso, o por una junta integra-
Poder F ^ e r S l S rel^i^tatSSciS " « " ¿ ^ ga'lega. y «« ^Heguización: da por los presidentes de las juntas pa-
^ El señor Lerroux ^"tes^ m,ento declarado la certificación, la Ad-! mente cualquier duda o caso particular. . i^ual la enseñanza de las dos. f í e n t e : . L o s centros galkgos de enseñanza po 
__SÍ. algo me han cieno r specio a , ministración admltirá todas lag jugtifi-;Por consiguiente, se puede asegurar que1 Art. 5." Serán gallegos: 1.» L a representación diplomática yldrán expedir toda clase de títulos aue 
una información que publica t^U -Uk-' caciones que el exportador juzgue opor- cualquiera que sea la modalidad de la ex- A) Los nacidos en territorio de Gali- consular. tendrán en el resto de España la misma 
RVTE ES inexacta. Yo creo ñrmemen-1 tunas para demostrar que por su parte portación en consignación mediante an-'cia. No obstante, el Estado Gallego se re- validez y eficacia que los expedidos por 
iie en estos momentos, el Gobierno no ha habido incumplimiento. ¡ ticipos, con créditos, contra conocimien- B) Los hijos de padre o madre galle- serva el derecho de establecer represen- los centros del Poder federal e i^ual va-
Jrttíl al país es el que está sentadoj Se han dado instrucciones a las Adua-1 to, sin determinación de precio, en pese- gos. aunque hayan nacido fuera de Ga- tación consular propia en los países don- lidez y eficacia tendrán en' Galicia los a garantizar a todos sus funcionario^ un 
i h neo azul y que la Cámara k , «as regulando los casos particulares que | tas. en moneda extranjera, para abonos Hcia. sin perjuicio de lo que la Constitu- de el contingente de emigrados galle- títulos expedidos por los centros docen- Mínimum de sueldos ^ d e S 
f ^afianza Yo no tengo la pudlt\ra P a u t a r s e ; autorizando las ex-.de cuenta, etc, no sufrirá el comercio cion federal disponga. gos constituya un núcleo regional impor- tes de los otros Estados regionales. y p a S por lo m°rns í u a l e ™ °OS Q U ¡ 
13 ped.ciones urgentes de frutas, pescados otro entorpecimiento que la pequeña O Los que. sin ser originariamente ^ f * - , , Tercera. Los servicios de orden p ú - d i f f ! ^ ^ 
' y otros productos que se deterioren rá-¡ molestia de obtener un certificado, li- gallegos, hayan obtenido carta de ciuda-jT_2.u^ Regular las relaciones entre la blico. :deral de la m ^ 
Cuarta. E l uso del aire para servicios Art. 30. En todos los servicios traspa-
le que 
G a r a n t í a s para el cumplimien-
to de los servicios públ i cos 
Art. 29. E l Estado gallego se obliga 
poder. 
tengo 
;o al -"«íuCri pi<i~,mente, sin previa presentación delibrado por el Banco donde tenga por danía gallega ¡Iglesia y el Estado. 
16 tfljo que¡ certificado, comprometiéndose el expor-'costumbre hacer sus operaciones" 
a qu en sé le Ira 
las habla deamen-
itaa. E l señor Le-
Las condiciones para la adquisición o 3.̂  Tratados políticos y de comercio, de navegación o de radioccmunicación. sados af Estado gallego, éste" se obliga 
pércida de la ciudadanía gallega serán | 4. Régimen de la navegación. L 2^,—^— i„n *,.*„^^>^„r, „„„ 
las señaladas por la Constitución españo- 5.° Régimen arancelario y Aduanas. . . . _ :a conservar los funcionarios actuales con Medios e c o n ó m i c o s del E s - ios mismos sueldos y derechos activos 
Termina en San Sebastián la huelga de panaderos tado federal en Gal ic ia 
S o m e t e r á n el conflicto a un C o m i t é c ircunstancia l . H a fracasado 
en L o g r o ñ o y en M á l a g a la huelga general 
l.Yo no me refiero & nada de eso 
naotesto a lo que me preguntan. Lo que 
sucedió es que el señor Barriobe-
H se me acercó para manifestarme el 
m Z - á e la minoría federal de Ingre. .. 
en la Alianza republicana, y al mismo 
tiempo me ofreció su concurso particu-
lar para alguna nueva situación polí-
tica. Como yo no soy hombre que guise 
la liebre antes de tenerla en el zurrón, 
me limité a darle las gracias. 
Pespués agregó el señor erroux. 
-Conste que yo no tengo la menor ape-iros panaderos, que convinieron en so- Puerto, cerca de la Casa del Pueblo, a un a^ec1;0 J1 ,. . obl^ación para el Ka. peí moneda y pesas y medidas. 
Unda de poder, y que si la tuviera, ec-i meter al Comité circunstancial el fallo individuo que pedía a gritos la cabeza traDa « A J S L I I J * — d 
y pasivos que disfruten en la actuali-
dad y puedan disfrutar en lo futuro con 
arreglo a sus reglamentos orgánicos, gn-
Art. 26. E l Estado federal, para cubrir rantizando siempre el respeto a los dc-
la para todos los Estados regionales. Siendo la ganadería y la pesca las dos 
Art. 6.° L a soberanía del Estado ga- fuentes esenciales y permanentes de la 
¡llego reside en la totalidad del pueblo |pro¿ucción gallega, el Estado Gallego 
; gallego. La voluntad popular en función se reserva el derecho a la desgravación 
I electoral, directa o indirecta, será la úni- arancelaria de las materias primas nece- las necesidades de sus presupuestos, po- rechos adquiridos. 
ca fuente legítima de poder. Galicia de-carias a dichas Industrias. áTk 0^teneT en e] territorio gallego los Art. 31. E l Estado Gallego se obMea 
I clara solemnemente delito de lesa ciu-i Art. 22. También compete exclusiva-, siguienteg mediog económicos: ia establecer v sostener un número de 
dadanía el ejercicio de toda autoridad mente al Poder Federal la defensa del I ingreS08, rentas y bienes de centros de primera v segunda enseñan-
que no emane del sufragio popular. territorio, y, por consiguiente: [carácter patrimonial. iza, por lo menos igual a los que sostenga 
Art. 7.° Los ciudadanos y las perso- 1." Ejercito y Marina de guerra. Pertenecerá al Estado gallego la pro-! el Estado Federal en territorio de su 
S E C R E E Q U E S E S U S P E N D E R A L A A N U N C I A D A E N H U E L V A H jurídicas de Galicia disfrutaran de, ?!a;a^Cs10"rflag17ern;a de U naz piedad pl^na de todo3 108 rnonteS PÚbll ! oclusiva jurisdicción, proporcionales al 
^ todos los derechos y garantías que la | a. lrat-aaos para la üetensa de la paz. C03) ei gubsuej0 „ jos inmuebleg j a)lcenso escolar. 
1 " 1 ¡Constitución de la República Federal re-I Art. 23. Igualmente son de la compe- naturaleza que no estuvieren adscritos al Art. 32. E l Estado Gallego podrá 
BA-NT aTr-oAarrTA-M *A T\~ A A< K„ ^iktMA^ „ „ - tuMtjMrmnntm TuiMim 'conozca a todos los ciudadanos españo-¡tencia exclusiva del Pocer Federal los una función especialmente reservada ali crear un Banco del Estado, afecto prin-
™ ™ ¿ Í S ^ T ^ ' 24i7 ! ? r w a a e>,d¡; * Prohíbido U ^ . ^ T ^ í i o ^ ,les. En todo caso. «1 ciudadano gallego Servicios de carácter general, y por con- poder federal> p ' cipalmente a las siguientes funciones: 
versas reuniones y amplios debates, han organizada por el Sindicato Unico , disfrutará del derecho al trabajo y del higuiente: 2_o ^ productos de los Monopolios1 operaciones recaudatorias v de tesorería 
llegado a un acuerdo patronos y obre-' - 1 ^ Policía ha detenido en la calle del | ^ s ™ a ^Q aiimento3. E l cerecho al 1." Sistema monetario, emisión de pa-'duales. Proaucios ae 103 monopolios, ^ ^ H(icl(>nda púb]ica ealloga 
E l Poder federal no podrá establecer1 a las Corporaciones y entidndrs públi-
Ferrocarnles y demaa vías de co-inuevoa Monopolios que afecten a Galicianas de Galicia y préstamos sobre valo-ría desleal para el Gobierno del que for-; respecto a las bases relacionadas con del señor Maura. 
ino parte y también para el conocimien-; el reconocimiento del Sindicato, abono i 
to de la realidad presente. E l que quie- de sueldos los dias de descanso. E l fa-
ra hacerme un favor- terminó diciendo,Ho se^dictará ^ o ^1 ^ de quin-' 
d «eñor Lerroux--que recoja bien estas ^ ada el trabajo> 
manifestaciones que acabo de hacer. • ' • 
L a huelga de L o g r o ñ o 
tado de facilitar, por todos los medios a 
su alcance, trabajo para vivir a quien lo 
necesite. E l derecho de alimentos impli-
ca la obligación para el Estado de dar 
manutención, vestido, habitación y asis-
2." 
El ministro de Hacienda se limitó a 
decir que habla dictado una disposición 
prohibiendo la exportación de bonito 
LOGROÑO 24.—Esta mañana se colo- :tencia médica a quien, sin medios pro- a las vías y servicios de carácter nació-j portes 
municación terrestres de carácter nació-:Sjn prevj0 co¿cjerto W n ef Poder galíegoJ res públicos o industri-íles de Galicia, 
nal. m f . tr 3.° Arbitrios y tasas por la prestación! Art. 33. También el Estado gallego fa 
3." Correos. Telégrafos y Teléfonos, loe servidos públicos federales. 
A." Régimen de transportes limitado. 4 o impuestos de aduanas y de trans 
carón ametralladoras en las calles y la;pi0g ni familiares de subsistencia, no nal. 
Guardia civil patrulló por la población, pUeda trabajar. Art. 24. E s también de la competencia 
e ATVI QTTTSÂ TTATSr 94—Fl crnhemi»rinr'Pues se había a nunciado para hoy la i Art 8 o ^ mujer gallega disfrutará del Poder Federal deñnir el derecho y re-
OA^ -i-AxN, gopemauor huelga general( sin que hagta ahora 8e!óe 1_ibW| derechos civiles y políticos guiar las relaciones juneicas de carácter 
^^^ .^ . .^ . .^xx . . . , . . . ,^m^x^mmtmjmñ haya declarado. La tranquilidad es com- ej hombre. Igeperal, y por consiguiente: 
fresco a Francia. Porque, aprovechan-l . . . , , OobemariíSn v hun-r» Pleta. Ayer fué detenido el presidente del Ar(. 9» Todos los ciudadanos españo- 1.° Legislación civil. E l Parlamento 
do el cambio llevaban todo el pescado pueden desmentir CoLo s e ^ ¡Sindicato Unlc0- lea tendrán en Galicia ^ \ ™ * ™ * J * I X ' ^ 
V T M i t 0 r ^ e T a c a " c o a ^ ^ publicado algunos p e r i S Í S e ret iran las fuerzas chos " ^ ^ ^ S e S S ^ federal-
L ^ ^ á s m°nStr¿ ^ ^ ^ ^ qUe ^ fusilamientos; Para W>\ 7 Sel sufragio activo y pasivo para cargos 3» Legislación del trabajo. 
U)S demás mmisiros no mc.eron ma habrá que decretarIos y no so_ i LOGROÑOi 24.—A media mañana, de r efpntación regional o local. 1 4.<' Legislación penal. 
• J Irnos un Gobierno que apruebe los fusi-!después de recorrer el gobernador la Todos los ciudadanos españoles podrán1 Su enjuiciamiento y aplicación corres-
5.° Contingente regional para cubrir el 
déficit de los presupuestos federales. 
Medios e c o n ó m i c o s del 
E s t a d o gallego 
cilitará el crédito hipotecario y el crédi-
to agrario sobre la base de las actuales 
Cajas de Ahorro. 
R é g i m e n transitorio 
Art. 34. E l régimen transitorio será el 
que, con carácter general para todas las 
regiones, establezca el Estado federal. 
ni!i':!Kim:i!"niiini¡iiiK<B <• • BüiKÁWn" 
Art. 27. E l Estado gallego tendrá pie-
^ r ^ ^ •- A K T R I T C O S candar y aplicar toda clase de ingresos, 
í ^ ^ ^ ^ i í « t í b ^ ? ¿ ^ í S . ^ Í B a ñ o s termales radioactivos de . , , . , . i — « t w ^ v w w • ¡'- ̂  û /̂ uww» ÍV/B «.ust-1 1 — — =. j (JULO lun r 1 . ..̂  limitación que la fijada en las siguientes 
Durante el Consejo facilitaron el i lamient0Sí Loa consejos sumarislmos se ciudad, se han retirado los puestos ml-idegempeñar ios demás cargos y empleos Ipondera al Poder Gallego en los deluos n0rma3( de riguroso cumplimiento. A R N F O I Í I O fl ( \ m n ^ n \ 
pulente avancé de los acuerdos adopta-|han convertido ^ ordinarios Otro asun- 1,tares establecidos en las calles. E l go- públicos, sih más exigencia especial que que se cometan dentro de su territorio. ^ E1 Egtado gallego nunca podrá ar-| ^ X W W U M J \ t ^ W f l J t H y j } 
dos: Justicia.—Aprobando la relación de t , , , emniear mnrhn !bernador ha ^dlitado una nota en que el conocimiento de la lengua gallega. iTamblen a Poder Lrallego ncumoe oe- bltrar mgresos ni realizar gastos que no •WB.HIIIÜIW'•,«:ir»-,'!»!,,,»!:!!«,:3W!-",« W•; • '•• 
propuestas de concesión de los benefi-, :P ̂  °0„. , ,,„QeCn0 emp.Iea^ .m"c^0 i justifica las medidas de precaución adoív Los derechos y garantías de los extran-Arelar las disposiciones penales para ga- ha g5do previamente aprobados poi i " _ , 
dos de libertad condicional a favor de. tiempo 1 ,̂ f ido ^ ^ x p o s i C A j » , ^ t ^ d a tadas- y advierte el decidido propósito en a.Uici* .«erán los que .n1ar.|nen...rant'zar el cumplimiento y eficacia de,, votada en ia Asamblea o Cámara l e - . M e H O S t n g O Q U C e l a ñ o 
264 reclusos Aprobando el nrovecto de¡Sobre la sitlIaCión de ^ Ferro1 611 lo de mantener el orden contra "todo po-^¡"consUtuy^ntes^españolas para lodo ¿us leyes. 
.ÍI;:„r;r . p .?_ . _° _.x P ^ ^ i f - ^ l l q u e se refiere al paro. |der que intente alterarlo. Ha sido bien el territorio federal. I .6- *é?.imen .dlAa_. P,ropiedad litera-i' L a Cámara legislativa necesariamente 
gislativa. 
p a s a d o construcción de una prisión provincial * Un periodigta le preguntó si ae habla! recibido esto por ef FfibUco. r V ^ ' w ^ L a V garantías constitucionales I ría, artística e industrial. I discutirá y aprobará dentro de cada año 
^ « i c 'fCOn^reSU^Ue u señalado fecha para un nuevo Consejo, i « u i aM M ¿ l a „ o ' d e ^ ciudadanos gallegos nunca podrán! 6.° Establecer los Principios esencia- económico, los presupuestos generales 
U78.068 pesetas. Idem ídem en Valla- , j sefi0r DomínCTo contestó au¿ 1 L a hue,ga en Malaga ser suspendidas más que en caso de gue-; es oel procedimiento judicml. admims- para el ejercicio siguiente, y no podrá WASHINGTON. 2 4 - S e g ú n 
doüd con presupuesto total de 1.763.096! ° 5 . t w V rra con el extranjero trativo y gubernativo, que servirán de cej.rarsP ni disolverse sin realizar esta ,Ha^„" ^ i ^Vni^otí» A ^ .M . ' I 
pesetas. Nombrando subdirector de Re-' ^ p ^ r n T r n a r t e ? ^ ^ i MALAGA, 24.-Ha fracasado la huelga ^ COn X c T b i é r í l O de Gal ic ia base 3 ¿ V de \™**, Si el Gobierno no presentare en ^ Í r ^ 
ristres v Notnrinrfn n Hon rootn Rnm 61 Pr0ximo martes. sreneral U n i c a m e n t e holgaron aleu- Uel ^•0Dierno ae v-,tl,,0141 regionales. tiempo el proyecto de presupuestos para ia proauccion munaiai ae trigo sera e.-.e 
asiros y Notariado a don Casto Bara-, otro perlodiflta le dIjo: I S S ¿ í ^ * d« o S S S ^ Í o a S . . - - | 7.» Garantizar el cumplimiento de las¡su discusión en la Cámara, ésta lo Ini- inferior en 250 ó 300 millones de 
c i Z ^ e ^ R e g i í ^ —¿ Pero no es ef lunés cuando el Go-i mo pr^^^^ Art- 11- ^ g ^ o d ^ s p ú b ^ í ' q u r í o re80lu^^ judiciales y la efleacia de ciará "auTomáticam^ a la del año anterior. 
Juan A. Puerta. Idem de segunda, a b Í e ™ 0 w í * a ? ! J S Í ^ " i 0 l ^ r ! ? . ! ^ \ t V ^ ^ ^ \ ^ 0 ^ ^ I t r ^ r íídró^0d^eg'ario. transferirlo, ni renun-\Km&mmimmamMmmzm::..B' BIBiillifliliaillIlBiiliiBiiiniBiliilBllBilH^ BillIlBm.BilILBiiyiBillIfliliüBJÍlifl̂ iBülIlBmi 
don Sebastián Moro. Idem de tercera, a 
don Federico Bravo 
E l ministrovse sonrió y dijo que ha- tinúan las precauciones. E l gobernador podi 
Haba para el caso de que .a « m a r á ra- fe^ ^ S ^ l S f a W V ^ Z 
tificase su confianza al Gobierno. E n câ  
E^tá nnmhrarift í»l pm- 30 contrario—agregó—la fecha del Con 
t s i a nomoraao ei em- ^ sería para el nuevo Gobierno 
• • r> Los demás ministros no hicieron ma 
baiador en C u b a nifestaciones. 
A las nieta se Interrumpió el Consejo 
P"a descansar unos minutos los minls-
;,!°s: El de Estado salló a merendar al 
NOTA O F I C I O S A 
Instrucción pública. 
"buffet" y fué'abordado "por los" pe'rlo-! resolución definitiva de las oposiciones "*"¡T" 
autas' a ingreso en el Magisterio, convocadas 
tlñr^8te<les I"1*1"60 «aber si está ya ul-len 1928 y disponiendo que los maestros 
que lai COmbunaclón diPlomátlca de¡ comprendidos en cualquiera de las lia 
che más de mil sindicados, que no cono- presentación 
cían la orden de suspensión del mitin ponsables; todos han de ^ o ^ f . ^ P P i 1 ' 
anunciado, acudieron al Centro, siendo mlte Infranqueable de sus atribuciones 
disueltos vov la fuerza pública sin vio- los derechos ciudadanos ^rantir^dos po 
léñelas ni protestas. Hasta ahora se han la Constitución y los derechos satúrale* 
practicado 20 detenciones, de ellas cinco ilegislables e imprescriptibles del hom-
por orden judicial contra los firmantes bre. r.^»^»» «Ahit^A. enn el 
del manifiesto que denunció el fiscal. Son i Art. 12 Los P ^ e " s , Púpb"^'vso0" g 
Decreto ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ j á 
uno autonomía en su respectiva esleía 
de acción. Optimismo en Huelva Art 13. E l Poder legislativo residirá 
exclusivamente en una Asamblea o Cá-
' Ü V l v,ene Rabiando ííace tiempo,! ̂ ^ . ^ ^ ^ " . g " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ HUELVA. 24.—Se cree que se suapen- mará única, de elección popular, por me-
*no? Pues ya eslá nombrado el nUeVo tas. supletorias que actualmente desem- • anunciadavlpara el lunes. dio del voto directo, secreto, en colegio 
«"bajador en Cuba. Penen escuelas o que esperan se les ad- ga^roiJto c£ la población es tranquilo, único de toda Galicia y con represenU-
•^J ¿quién es? judiquen, recibirán, a partir de primero a ar de la proximidad con Sevilla. ción proporcional. 
-Su nombre y apellidos coinciden de septiembre próximo una visita tri-i Ha quedado resuelta la huelga general Art. 14. Serán electores todos los clu-
kT^rT61116 con los de la Persona que mestral realizada por un inspector o en el pueblo de Higuera de la Sierra, dúdanos gallegos, hombres y mujeres. 
' airé a ustedes cuando haya llegado inspectora y un profesor o profesora de También han entrado al trabajo los huel- mayores de veinte y un años, aunque 
Placef del Gobierno cubano. la Escuela Normal, designados por el ÉfüfctM de las pescaderías saliendo al residan fuera ^ S S S ^ S S ^ S í 
• • i -i TonsPio nrovinrial de primera ense- mar las barcas de pesca. Por eu parte, podrán elegir representantes en la mis-
A ia Salida JonseJ0 Provincial de primera ense- ^ obreros ^ ü U e i p á ü ^ desistido de ma proporción que los residentes en te-
n - ; aÍÍZa\ , . , ^ « « I ir a la huelga, con motivo de las actúa- rritorio gallego. 
a Consejo terminó a las nueve de Nombrando delegado de Bellas Artes le8 circunstancias. Art. 15. Serán elegibles todos los ga-
•aoche. E l primero en salir fm* P! mi- de Palma de Mallorca a don Guillermo! . liegos, hombres o mujeres, mayores ae 
^tro de la Gobernac^n a í l i e n los Corteza Pifia. Aprobando el proyecto! 0tr0 antmci0 de huelga veintitrés años que rindan una función 
WodUtaa preguntaron acerca de los Para construir un edificio con destino a! ^utll a j » , W f ^ S - * ^ . . ! - * «T,» f,mr!ón 
Jfios a u m a ' r i s S í s T ^ o S o s en l e v a d o s escuelas graduadas en Alcover (Ta- CORDOBA ^ ¿ 2 . , ^ ^ ^ ü t ? a T a ^ ' o l t t i r J o ^ q u e " c S n í n T e S 
^contra los autores de los disparos rragona). con tres secciones cada una.: cueaca ^ J ^ S t o d e l M pot cíón mínima 5e un año ejerzan de hecho 
de £^lon*-™* la muerte del capitán para niños y niñas, con un presupuesto, jornales la rebaja de la ]or- industria, profesión, arte u oficio 
un vS Tuardia civil señor Añino y de de pesetas 216.494.12. Idem Ídem para nada a s.etJe horaa y 15 dias de vaca. Art. 16. L a Cámara funcionará obll-
"gilante nocturno. E l señor Maura' construir dos edificios con destino a es- ci0nes al año. De no concedérseles anun- gatorlamente por lo menos seis meses ai 
año, y voluntariamente todo el tiempo 
que ella juzgue preciso. E l Gobierno no 
D e t e n c i ó n de Un comunista podrá, por motivo alguno, suspender, 
'cerrar o disolver la Cámara, cuyo man-
_ , . . . dato durará íntegro el tiempo que mar-
CORDOBA. 24.-Por orden del gober- ?al° ¿"f* s61o « e disolverá la Cámara 
nador de Sevilla ha sido detenido el co- deoumpUr el término de su ges-, 
munlsta Aquilino Medina en el momento anies^aej Ü J ^ QUE ^ 
que llegaba de dicha población. i Reglamento orgánico, fundados en su es-
L a s huelgas de Murcia teriiidad funcional. t x' 
S Cuando la Cámara no funcione, actuará, 
una Diputación, integrada por miembros' 
m u j i / M 
Conteít/i "^tuiuu. ¡L,\. aenor iMaura UUUSLIUH UUB CUHH-IUD ^ c ^ ^ » ô- clones ai ano. ue no conceueraeicr 
le ^ ^ í 1 1 * tales juicios sumarísimos cuelas graduadas en Valladolid, uno con cian la huelga para mañana 25. 
í"e convertido en ordinarios, por- seis secciones para niftosi y seis para ni 
'iduos i POr detener a cuatro indi- ñas en el barrio de San Juan, y otro 
bién en cuale3 se los considera tam- con cuatro secciones para nlfios y cua-
Un ner W ^ tro Para nlfifU en el barrÍO de la VÍC* 
que el - le P1"6^016 si era cier-:toria. Idem Idem para construir un 
•"•tación ri^T Macla 36 oponía a la edificio en Granada con destino a ea-
el señor M 3 SÍQdicatos Unicos, y cuela graduada, con tres secciones de 
Pasito del r w replÍC que no era -P1"0" Párvulos. Aprobando el proyecto para 
l'^catoa i erno disolver todos los construir en Maella (Zaragoza) un edl-
^ en Baro í qUe ha habidl>—dice—es ficlo con destino a dos escuelas gra- MURCIA, 24.—Las huelga* de la pro- ^ " ' ¿ n ^ designados por Vlía misma y ¡ 
^Oiade^ « * 36 han disuelto el de duadag para nlfios y otra para niftaa. vincla siguen en el mismo estado. Los focalizará la labor del Poder Ejecu-' 
^ fue^y 0 0 Porclue desde ellos se presupuesto 266.553.95 pesetas.—Idem patronos del ramo de la madera han he- tivo v dará ^ego cuenta de filo a la Cá-; 
jt . iuego, pero no los demáq nnrmie . , ^ ^ i ' ^ ^ - ^ . o cho ofrecimiento de la subida de joma-
^ ^ o o - e r í r c S r B ^ c S r r ^ c o r ^ r a z - u s z x r * ^ - - ? ; v s x s r H 
^ ministro de PVr.n t i x cuelas graduadas, una para nifios y ge han declarado en huelga loa obre- A) Legislar sobre todas las materias i 
•continuación .i:'conomia' que aalió otra para Nombrando consejeros ros de la fábrica de sombreros de Mar- correspondan al Estado Gallego. 
* ^ bahía trar « ^ en el Consej0 de Instrucción pública a don Lorenzo tínez Teller, por no haber llegado a un H B> Eleeir el Presidente del Poder Eje-
S^^ental nnot?0 ê nin&ún a3unto TjuZuria~a y a don Dionisio Correas acuerdo con los patronos, respecto al tur- cuUv0i qUe lo será por un año prorro-
r^Üa, y « « f í x de 109 sucesos de . Admitiendo la dimisión de con. no de trabajo. Los patronos se hallan bien bl sucesivamente hasta cuatro. 
^ 8ido u n ^ Ó i r ? ^ , l a reunión ha- se/eros de ^ a don *ara re30,ver 61 COnfllct0- C) Aprobar mociones de desconfianza 
^ ^ V * 1 . ^ ™ - P^que mu- p ¿ r o Blanco Suáre2 y £ don Lulg Be ^ - t r - o s t u ^ e 7 o r q u r r t r a " U ; Pedr0 Blanco Suárez y a don Lu,s Huelga de a l b a ñ i l e s ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
*la « ^versas ocasiones nir-, ««ÍCT*- "O Trompeta. Nombrando director del • colectivamente, cuando asi lo pronuncien 
Wn**1011 de la cámara A n ? ^ ? n f ; - Instituto de Segovia a don Julián S. J E R E Z D E LA F R O N T E R A , ^ - C o n . loa doa tercio8 de la cámara. 
^ míormador diin pr^?un1la:' Blanco- vicedirector, a don Antonio tinúa la huelga de albañiles. L a Guardia ^ 18. E l Poder Ejecutivo estará for-
Sl l 3« bahía 61 Señor Nlcolau 5 3 ? ^ R,,fr ^ vl/edlrector del de Lo- civil ha detenido a la directiva de la mado p ^ ^ presidente, y lo» conseje-
f i a d o r dt ^COrlado nombrar nuevo Muchado Ruiz > v\cedlrQeíCnto¿<i°(!' ae ^ Asociación sindical del gremio, que In- ro3 0 ^mistros designados como mar-
a c o seftn, o Spaña en Cuba al diplo- a don Noaín ?elda- gresó en la cárcel. que la ley. 
en v- ^ " a t . actualmente de.s'i- Justicia. — Dló cuenta de un expe- gon SU8 potestades: la ejecución de los 
^ min a" diente de libertad condicional a favor Un plazo para el reingreso man(]ato8 legislativos, la administración 
^errop-aH^0 de ^ t r u c c i ó n pública fué de numerosos penados. Se acordó el in del Estado, y la representación del mls-
t««aii?KD°,A la 8alida sobre los a^nn- dulto a favor del penado Mariano L a - L E R I D A , 24 . -La sociedad Cros ha se- mo ante los demás Estados Regionales 
^ * .̂x A~ ia in. ñalado un plaxo que termina eíta noche, y ante el Gobierno Federal. 
cabo Para solicitar el reingreso de los huel- Art. 19. E l Poder Judicial será ejer 
guistas. Pasada la me-"-
considerará despedidos. 
~a c c v, su  
t ^ ^ a tratado el C o n s e j o " - cuesta. E l m i n i s t r o ^ c u ^ a dej  ^ ^ a o i m ^ ^ ^ ^ C 
«•3̂ arte de ^ . 
tí,^xtos ^QM heíf03 ocupado de otros' estudio de algunos aspectos de la pro-
T'^Po. E l a « empleado mucho piedad inmueble. Quedó para estudio el. 
S^110» ha leirt0r Priet(>—siguió dicíen- apéndice del derecho feral catalán dic-
JJ^estog que pu114 reIaci6n ae tprm,nado por la Comisión asesora jurl-
tlno^3, recaudar c a n t i H ^ ! ^ efe,Ct1'•dÍ«* o KA I- ^ « « « t o HAI bia negado autorización para celebrar una Incumbe al Poder Judicial, de modoj 
ÍTL* t e d i a r e' n ? í ? " COn deS" ^ r t " 8 — S e aProbó la ^ ? aLambfea de los Sindicatos Unicos en la exclusivo, la administración de la Justicia 
t «e •ni„„i~.ar «' Proolema del naro. ministro, filando las plantillas de los asamoiea ae io» omu t. t — RAMAG ^PI HPrprhn. incluso1 
formación que se está llevando a ^ - t a ; " pasada ia media noche, se les cldo por Jurados, Jueces y tribunales, con 
que figura en la nota en su departamento para farliltar e) *on8lderará despedidos. absoluta Independencia de los demás po-
deres. tanto en su nombramiento como 
No es autorizada la Asamblea en su gestión. 
— 1 E n todas las esferas de la Admlnls-1 
ZARAGOZA, 24.—El gobernador, al ha- traclón quedarán separados el Poder Eje-: 
blar con los periodistas, ha dicho que ha- cutivo y el Poder Judicial. 
Incumbe al Poder Judicial, de modo 
MARIA 
B U E N A S P R O V I S I O N E S 
P a r a lo s 
y p a r a 
c o l e g i a l e s c r e c e d e r o s 
t o d a p e r s o n a q u e 
v a d e m e r i e n d a o e x c u r s i ó n , 
l a s G a l l e t a s C h i q u i l í n s o n 
p r o v i s i o n e s e x c e l e n t e s * 
V a n e n v a s a d a s e n c ó m o d o s p a q u e t e s . N u t r e n 
m u c h o c o n s u s y e m a s f r e s c a s , s u r i c a l e c h e s i n 
d e s n a t a r , s u f i n a m a n t e q u i l l a , s u a z ú c a r 
y s u h a r i n a d e f l o r . 
U n a l i m e n t o s a n o c o n m u c h a s v i t a m i n a s y 
u n s a b o r d e l i c i o s o . T ó m e l a s d e m e r i e n d a , 
c o n e l d e s a y u n o y p a r a p o s t r e . N o c a n s a n 
y s e d i g i e r e n m u y b i e n . 
„ „ - J M M f f l 
i a f i c t a q u e J í a c e c r e c e r * 
€ M m M M 
P a r a d e s a y u n o , m e r i e n d a , p o s t r e s y p a r a t o d a s h o r a s . 
P a r a c o m e r s o l a , c o n m a n t e q u i l l a o m e r m e l a d a , 
m o j a d a e n t é , c a f é o l e c h e , e t c . 
^ • e l u c i o n e s oi,aiVJÜlf a el paro' i istro' «Jando las la tillas e p ^ " ' ^ toros"el próximo domingo. Por en todas las ramas del derec o. I cl so 
I?'P^8 se hn>»i- senan ineficaces, diversos cuerpos patentados de la Ar- ahora no autorizará más actos que lo.« en los asuntos contencioso-admlnlstrati-
* e«08 oruJ-T^ ^tensamente de los mada , c os c rrido ten ame t  y del personal de los servicios. qUe ge celebren en los domicilios de los vos. 
cnaleg infm^ en SeviUa acerca de Economía XacionaL—Decretos regla- sindicatos para tratar de asuntos socia-1 También le corresponderá exclusiva-
a r m a r o n ampliamente los , mentarios de personal. lies. 'mente al Poder Judicial resolver las cues-
L a f a m o s o G a l l e t a 
r e d o n d a M a r í a 
A r f i a c h f i n a y 
c r u j i e n t e , t a m p o c o 
d e b e f a l t a r e n 
s u m e s a . Es u n a 
c r e a c i ó n p e r f e c t a . 
R T I A C 
P A Q U E V E D E 2 0 0 G R A M O S : U N A P E S E T A 
Sábado, 25 de Julio de 1931 
( 6 ) 
E L D E B A T E MADRID.—Afio X X I . ^ X J J ^ 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A E N L A C O P A D A V ' S 
L o s d o s p a í s e s , e m p a t a d o s a u n a v i c t o r i a . I g n a c i o A r a , v e n c i d o p o r J e b y . D o s m o d i f i c a -
c i o n e s e n l a s r e g l a s d e l < < f o o b a l l , ^ L a s e x t a r e u n i ó n d e v e r a n o d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
G e n e r a l i d a d e s d e p o r t i v a s de ímoche entre i p a c i o Ara y Jeby, ei de 
1 N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
U n banquete 
manera que el menor incidente puede gran carrera nacional, puntuable para la 1 Ma<rriePcon 155 h 45 m 58 s. 
Dos rP^l«« n.,^o ^ , ¡español luchó valientemente, tanto querer suficiente para variar totalmente la el campeonato de España, titulada VI 
regias nuevas del "football" el publico se mostró disconforme con la i clasificación; es una prueba m u y Prueba Villafranca en la que se venti-
Las reglas del "football" son de una!decisión de los jueces por considerar que i abierta, 
a prueba 
¡lará el campeonato ciclista guipuzcoa^o 
iud.raviiiosa concisión; diriase que cada el combate deberla haberse declarado Siguen después tres carreras muy in- de fondo en carretera 
palabra ha sido aquilatada debidamen-1nu]o- teresantes, pero que no se sabe cuál del E l itinerario que deberán seguir los 
te. Aunque no están lejos de la perfec- AI comen2ar el combate Ara demostró ellas es más. Se trata de la carrera de corredores, será el siguiente: Villafran-
^Í6n\ ?S„tas.re&las ^ue ri&en actualmen-!§"ra,n ac^etiv^ad- Durante el primerlvallas, una de 700 yardas y la de según- ca, Isasondo. Legorreta, Alegría. Tolo 
Iclasiflcado a Pelissier, por haber moles-
tado a Di Paco. 
A consecuencia de este acuerdo, Di 
Paco aparece con el número 1 en la cla-
sificación de hoy. y Pelissier con el nú 
mero 2. 
Clasificación generaJ 
I P A R I S 24—Clasificación general de IP61"1^18^ aon Mauricio Morrea viene 1 (5-11-930) 
ila Vuelta ciclista a Francia, después de realizando desde hace tiempo en defensa C I N E DOS D E MAYA 
de la cinematografía española, un gru-,S. A. G. E . Teléfono 17452) _-c~(E?1Prs. 
po de simpatizantes ha organizado un'tinua de 6.45 a 1: Novela " d e ^ * * 
banquete que se celebrará el próximo U ^ . , ^ ^ 6 ^ ^ ^ moda. Butaca.1^/ 
miércoles, día 28, en el Hotel Nacional ' '1 ,M, 4T 
,na Manés). Noche te-ri^ <. 
Jvorito de las damas / í í 10-i5- fri 
Como homenaje por la campaña que el Marlene Dietrich) LlHarry L'J? 
sriodista d  rici  Torrea ie e (5-1 -030í utaca dos 
2. Pesenti, con 155 h. 51 m. 26 s. 
3. Demuysere, con 155 h. 58 m. 54 s. 
4. Dewaele, con 156 h. 18 m. 21 s. 
5. Peglion, con 156 h. 23 m. 29 s. 
Clasificación internacional 
L a clasificación internacional es como 
Cartelera de especiácoios 
te el "football" no parecen, sin embar-1asalt0, Ara lailzó a 511 contrario un fuer-1 da categoría. L a de obstáculos es para ga, Irura, Viílabona Ast'easu, Aya, Orio, si>?ue: 
go, definitivas; de vez en cuando selte ^OLPE 81 estómago con la derecha. ¡ galgos de primera categoría, y esta FO-ZaraúZ( Quetaria ' Zumaya. Cestona.1 % Bélgica, con 468 h. 49 m. 58 s 
modifican, si bien el International Board!Luegro se abandonó algo, y esto hizo que la condición es una garantía sobre el va- Azpeitiai v'idaEÍa Albístur, Ale-
las toca con la mayor circunspección. íla mayoría ^ los puntos fuera para lor de la carrera. Legorret¿( Isasondo, Villafranca. 
Para la próxima temporada tendrc-!Jeby- Casi al Analizar el último asalto.| L a de segunda categoría ha reunido Beasain 0rmáizt i Zumárragai villa 
mos dos cosas nuevas, dos reglas modi- Ara ESTUVO A PUNTO DE DERROTAR POR|EL campo máximo; en ella vuelven a rreal) Zumárraea Ormáizteeui, Besait 
ficadas. Se refieren a las reelas V I I I v "k" 0-" a su eiiemig0. pero la violenta 1 correr Haas Meadows" y "Douphin" 
X V I I . Lo que se modifica es una pe acometida del español no le pudo salvar'que el miércoles hicieron un buen de 
queña parte de estas reglas, no su to-de ?ue el c ó j a t e fuera otorgado, porjbut; corre "Bujn Babs" que acaba d e ; " p 0 ^ ¡ ; " p ™ j todos 
talidad. puntos, a Jeby.—Associated Press 
E l primer párrafo de la regla V I I I Hartos triunfa por o." 
2. Francia, con 468 h. 57 m. 1 s. 
3. Alemania, con 471 h. 1 m. 14 s 
4. Italia, con 471 h. 13 m. 48 s. 
5. Australia-Suiza, con 471 h. 26 m. 28 (2™1I¡; 
C I N E n)EAL.--6—y To 
tonto. Una panne en el o ^ar* , . 
[Harry Langdon). Baños X*20* 'p» 
iHugh Trevor). DeliCiosa ÍL801 ( £ 
Butacas a 0.50 pesetas lemPeraC 
C I N E SAN CARLOS.~El ñ«. 
¡de Madrid dotado del modeSi"0 
de refrigeración. 18 grados ^ V 1 5 ^ 
|tura. A las 4,15, 6,45 y i S ^ . ^ ^ p e j 
r- reda y Rosita Moreno en o í 1 0 3 Pt-
1^ 61 ?randi( 
dice: " E l guardameta puede, dentro do' E n el Salón Atocha se celebró ano 
su área de "penalty", hacer uso de sus'cht una interesante velada, cuyos re 
Besain 
y Villafranca en un recorrido total de segundos. 
146 kilómetros. A t l e t i s m o 
Los campeonatos de España 
Hoy comenzarán a disputarse 
T E A T R O S 
ALKAZAIl.—Compañía Casimiro Or-
tos.—A las 7 (corriente): E l tío Catorce.l "film" de aventuras submarin" 
A las 11 (popular): el tío Catorce' mente hablado en español P i T tot¿ 
-7-931). imar (Película Paramount) ¿n 08 ^ 
CHUECA.—Compañía maestro Guerre- ción: Cascarrabias f24-2-931) I>rep9íV 
ro_7 y io,45: Campanela y L a loca ju-! C I N E SAN MIGUEL. Tardo 
ventud (2-7-931). salón butaca 0,75.—A las GiS^0511 
FUENCARliAL.—(Compañía de rtvis-! Ronda nocturna. E l malo y 
descender de categoria; habrá dos na- ,0<3 corre^Tes españoles de primera, se- os ca eo atos e spaña ta3 L¡no RodrígUeZ).-6,45 y 10.45: La1 por Dolores del Río y E i £ ¿ ^ 
cionales- Buick' y "Flondor* —, y en d tercera categoría v los neófi- los bomba y Campanas a vuelo (éxito sin A las 10,45 (terraza): el mismo ií*61 
cuanto a los restantes-"Still Sure". ^ ma. B u t a ^ mo 
"Postman" v "Whisky Manhattan"-son " L f a I l ^ / o ¿ l L T r l ? ^ v ! w ^ l el estadio de Montiuich, de Barcelona. LATINA.—6 (sencilla): Alegna de la CINEMA ARGUELLES. -
manos, pero no llevar en ellas el ba-
lón." 
Llevar el balón (carrying), quiere de-
cir dar más de dos pasos sin soltarlo, o 
haciéndolo botar en ellas. 
L a modificación aprobada en la re-
unión de Gleneagles (13 de junio), se 
refiere al número de pasos. De hoy en 
adelante, en vez de "dos pasos", el 
guardameta podrá dar "cuatro pasos". 
L a proposición ha sido de la Federa-
ción inglesa. 
L a Federación irlandesa propuso la 
otra. 
P̂ l primer párrafo del articulo o re-
sultados fueron los sigruientes: 
de reconocida clase 
. por Í M Z r ^ Z t o on « S í o ae can.pe.n de Guip^coa » ~- f ^ ^ ^ S K » Z ^ J ^ ^ J * " 
seas. ría adjudicará al primer corredor guipuz-i coa. Vizcaya, valencia, uaucu > -viur ZARZUEI^A—4,30: L a perulera; 7: tos en tres asaltos. Pesos mosc s. 
J O E L A R R O E ganó a Mendieta por 
"knock-out" técnico en el segundo asal-
to. Gran peso. 
ANTONIO RUIZ venció a A. More-
no por puntos en ocho asaltos. 
ORTIZ ganó a Bella por puntos en 
diez asaltos. Pesos plumas. Campeona-
to de España. 
BARTOS ganó a Ino I I por "knock-
out" en el sexto asalto. 
* * « 
E l último combate resultó muy In-
cencia^ expedida por la Unión Velocipé- " ^ 6 ^ ^ 745 (doble): el cabo primero. S. A. G. E . Teléfono 33579).-A1^ 
dica Española. Tomarán parte^ siete í .^eracione3, j jae ^ ch/harra. 11: L a revoltosa. L a ver- y 10.30: Si algún día das tu J 
! Butaca 0.50 í20-5-931). COrai¿ii. 
L a 
gla X V H es el siguiente: "En caso de'teresante' Por<lue Bartos pudo lucir to-
infracción de las reglas V, VI , V I I I y:da3 sus habilidades; se dirigió más bien 
Vea el lector si es importante el pro- coanw ^ue se basifique, entendiendo co-
gruxnH Bio guipuzcoano todo aquel que lleve 
Primera carrera (lisa), tercera cate-:doaA j 1 ^ ^ residiendo en la provincia, 
goria, 425 pesetas; 500 yardas. Además del título y la banda de cam-
1.—"Diana I"; 2.—"Lady"; 3 —"Foot peór- se ,e otorg:ará al mismo un pre-i 
Losse"; 4.—"López 11"; s.—'-primoro. ^io especial que se dará a conocer opor-
so"; 6. "Pelota"; 7. "TT^K^IO". Q tunamente. 
niña de la bola; 11 (estreno): L a con-
CIXEMA COYA í Empresa S A « 
A las 10,30 (jardín): Viva la amhPJ 
Las pruebas se celebrarán conforme '¿'¿¡^ triste (de» horas y media de Estrellas dichonas. BuUca. 1.75 v̂T611-
"Fábula": 8. — 
"Pitillera". 
Sos^mda carrera (lisa), tercera cate-
goría, 400 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Tosca I H " ; 2.—"Lola TV"; 3. — 
"Whipping Boy"; 4.—"Jolly Muddle"; 5. 
"Cuco"; 6.—Colins Cholee". 
al orden siguiente 
Hoy sábado, por la mañana 
Lanzamiento del peso, ñnal. 
100 metros eliminatorias. 
400 metros vallas, eliminatorias 
Lanzamiento del disco, final. 
100 metros, cuartos final. 
risa) (19-7-931). PALACIO D E LA M U S I C Á - í W 
T F A T R O C I R C O - D E PRICE.—Coliseo: sa S. A. G. E . Teléfono 16209)-TÍT 
de verano.—6,45 y 10,45: penúltimo día 6.30 y 10,30: Arriba el telón (gran-
de! grandioso espectáculo Charivari Fo- revista interpretada por las estrellaT^ 
liles 1931. Harry Flemming, Alady, Blan-^a Warner Bros y First National) vf 
ra Neeri. orquesta Planas y toda la terios de media noche (Bettv Comn»* 
Inscripción y premio» 
L a inscripción quedará abierta desde 
hoy hasta el día 1 de agosto. 
Las inscripciones deberán ir dirigidas; Por la tarde 
a nombre del señor secretario, y acom- Q̂Q metr0g vallas final. 
c  g i, t  
compañía. 
400 metros, eliminatorias. 
Tercera carrera (lisa), cuarta cate-i Peñadas de tres pesetas, en las cuales 
X, o de que algún jugador fuese expuí- al estóma?0. Y la acuJlul^ci^,/ie f01''goria, 975 pesetas; 525 ' yardas. Final dos serán reembolsables en el momento 
sado del campo por aplicación de la re- pef en este sitio contribuyó al k. o. i de la Copa de Verano. ¡de la revolución del dorsal, que se en-
gla X I I I , se concederá un golpe franco ^ ^ ^ ^ f 1 ^ ^ ^ 0 1 1 1 ^ 6 ^ ^ L - " P a y a s o I H " ; 2.-"Bejarana": 3 . - t r o - a r á a cada corredor. L a decisión del combate de Ruiz fué bastante protestada. Tal vez con ra-
De aquí desaparece la Infracción por,20"' ?ne? el colnbate nul0 hubiera sido 
la regla V, relacionada con el saque la- mJ¡U?tS?„ 
al bando opuesto" 
í 
teral o de banda. 
Se sabe que para efectuar el saque de 
banda (regla V ) , el Jugador deberá es-
tar con ambos pies en el terreno, y fue-
ra de la línea de banda, de cara al cam-
po de juego, y lanzará el balón por en-
cima de su cabeza y en cualquier direc 
ción, y el balón estará en juego una 
vez lanzado dentro del campo..." 
Se sabe también que si esto no se 
realiza debidamente, el castigo es un 
golpe franco. 
Este castigo es lo que se ha modifi-
cado. 
De hoy en adelante, si se comete una 
falta, en vez del "free klck" a favor de para esta noche, a las diez y cuarto 
los contrarios, éstos tienen derecho a un programa de gran interés, que com 
Nada de particular respecto a los pri-
meros combates. 
Batalino vence a Millo 
C m C I N A T T I , 24. — E l campeón del 
mundo de pesos pluma, Batalino, venció 
anoche por puntos a Freddy Millo en un 
"match" a diez "rounds". 
E l americano conserva, pues, su titulo 
de campeón. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a sexta reunión de verano 
Por tratarse de un día festivo. 
"Cantón"; 4.—"Rebeca"; 5.—"Soriano";! E n esta carrera se concederán los si 
6.—"Lola I I " ; 7.—"Montes I " ; 8.—Ma- guiontes premios en la clasificación in-
lagueña". dividual: 
Cuarta carrera (lisa), tercera catego- Al primero, 400 pesetas; al segundo, 
^ pesetas; 550 yardas. 325; al tercero, 200; al cuarto, 100; al Mañana doming0( poT la mañana 
1 . - Fntz Tilson"; 2.—"Polaco I " ; 3. quinto. 75: al sexto. 50: al séptimo. 25; 200 metrogi eliminatorias. 
Cangrejo"; 4.—"Boothly Glider"; 5. — al octavo, 25; al noveno, 25; al décimo, , cir,,.oTv1ío„i-n bnrm ti a1 
"Pepino"; 6.-"Cateto"; 7.-"Cagancho" 25; al undécimo. 20; al duodécimo. 20; 
8 —"Rasputin". |ai décimntercero, 20; décimocuarto, 20, y 
Quinta carrera (lis:»), primera cate-¡al dérimoquinto, 20. 
goria, 700 pesetas; 550 yardas. E^to? premios podrán ser aumentados 
—"Oíd Son"; 2.—"Solicitor"; 3. — en valor y número, pero no disminuidos. 
"Fashionable Shade"; 4.—'^Triple Play"; defendiendo su importancia de los do-
5.—"Champion Cutlet". ¡nativos que se reciban de corporaciones 
Sexta carrera. (Usa), sesmnda catego- y entidades v narticnlares. Los corre-
ría. G50 pesetas; 525 yardas, 
Sherman). B u t a c a ^ u n T S / 
ESTANQUE D E L RETIRO.—Abierto; (21-7-931). ***** 
ÍInzaiiiíeñ"to~ jabalina, eliminatorias, por la noche. Barcas, canoas, vapores, j Tn^<^I.-(AlcalA. 84).-A 1M «5,45, 
iluminaciones. 10,45: Noticiario. Cómica. Dibujos loai 
CINES ^na fantasía del porvenir (22-4-931) 
r r V F AVENIDA. (Empresa S. A G. E . , .* * * 
Teléfono 17571 ) . - A las 6,30 y 10,30: L a i E l anuncio de los espectáculo» no „. 
esciVadrllla del amanecer. Butaca 0,50 pone aprobación m .recomendación. U 
n Ñ F D E L CALLAO—Tarde y noche cartelera corresponde a la de pnbllc». 
satón B S l ^ A las 6.45 y 10,30:! ción de E L D E B A T E de la cride» * 
Noche de príncipes (film sonoro por Gi-|Ia obra.) 
100 metros, semifinal. 
1.500 metros, final. 
10.000 metros marcha, fimu. 
110 metros vallas, eliminatorias 
100 metros, final. 
5.000 metros, final. 
Saltos longitud, final. 
X 100, relevos 
dores quedan facultados a elegir Vibre-
"Still ^Sure"; 2.—"Buick"; 3. — mente cualqu'er objeto donado como 
Club Deportivo Galguero ha preparado/'""J11 Mabs"; 4.—"J-Iass Meadows"; 5. premio si estimaran que el valor del 
"Postman"; 6.—"Wb'^ky Manhattan"; mismo supera a la cantidad en metáli-
7.— 'Floridor"; 8.—"Douphin". co niie 1c55 corresponda por orden de cla-
efectuar el SaClUe ipicjuuc OICLC yiu^uoa peiiei cüULra lúa gua-| » f""~ —" \ •• •••-•>• «Tv j»wr>»-i«j 
Esta modificación repercute, natural- tos de la afición. Carreras con distan-lPrt™era cateprorfa, 500 yardas 
ente, en la regla X I sobre el golpe d a s que oscilan de 500 a 700 yardas, Staylemer Solitode ;; 2. "Co; 
rmon mi. mMift rnnvertlrse en tanto.!carreras para nacionales, carreras para .^W l ^ e J - ?>.- Lizán ; 4.— Mol 
prende siete pruebas para todos los gus Séptima carrera (víalas). .»00 pesetas; gifif.actón. 
Adomá?!, en el transcurso del recorri-
m t ,  l  l  I , s  l l  "«» us u u uc uw  IUU ruíta.j -• - — ^ r i Z ? - » ' I ' - , * ? ^ ' ñry pe é s t a l ^ é r á ñ diversas primas, cu-
franco, que puede co ertirse e  ta to.¡carreras Para ci les, carreras ara Vencer ; 3 . - izá  ; .  elk- ya cuantin y iu?rar se anunciará opor-
Antes. de acuerdo con el inciso g de las Importados carreras para toda c l a s e , - ^ ™ K ^ k * ' Runamente. 
instrucciones para árbltros. por no cje- ; ^ ^ 0 8 . ^ - E n primera. ^ ^ ^ ^ Primera ^ e r ^ vooíT o^F *r*i ^ p e d e r á un trofeo social al 
- cera y cuarta categorías, lisas y obs-1, ^";1516^ carrera. FOOT-LOSSE. Pe -r l , ,h qiJe ^ ^ j . clasifique tres corre-
dores. 
cutar debidamente el saque lateral, el
APlíECTACTONES . 
carrera: FOOT-LOSSE. 
1 táculos ilota". 
^ J ^ X r ^ ^ De todas ellas sobresale la eme se bal S ^ a : COLINS CHOICE, "jolly dría convertirse directamente en goal . , . ^ , " , ,. Winirtip" r . ^ 0 ^ •r.A^r,** de correr en quinto lugar, por la cali- ' •'e • 
¿ T en^n 1n ^ t T t L M « n n . U dad de 103 participantes y porque entre1 ^ r a : L O L A n . Hoy, como la Infracción del saque la- ^ * > RÍ tr*?* HP nm Cuarta; BOOTHLY 
teral es un nuevo saque, no cabe "&oal" ¡ recorri(j0 
Tercera: L O L A n , "Rebeca", 
éstos está "Oíd Son". Se trata de un!_.9uaT.ta; ^ O T H L Y " G L I D E R , "Fritz y med'a. se ha dado la salida a los 42 
Triple salto, final. 
400 metros, semifinal. 
Saltos con pértiga, eliminatorias. 
Lanzamiento martillo, eliminatorias. 
Saltos de altura, final. 
200 metros, semifinal. 
800 metros, eliminatorias. 
Por la tarde 
3.000 metros "steeple-chasse . 
400 metros, final. 
Saltos con pértiga, final. 
800 metros, final. 
Lanzamiento jabalina, final 
110 metros vallas, final. 
200 metros vallas, final. 
10.000 metros, final. 
Lanzamiento martillo final 
4 X 400, relevos. 
L a selección catalana 
B A R C E L O N A , 24 
L a J u n t a Nac iona l de F á b r i c a de cristal 
M ú s i c a i n c e n d i a d a 
CARTAGENA, 24.—En la fábrica dt 
cristal, propiedad de la Unión Vidriín 
Por fin, la música se halla oficialmente 
amparada, como siempre lo han sido sus 
hermanas las artes plásticas. Marchan- Española, sita en el barrio de Santa Lu-
do T u POCO al azar y sin la unidad de un cía se declaro un violento incendio qU, 
ao un poco ai 0.̂ 1 J' . . destruyo un pabellón de dor pisos, des-
plan artístico, las man^3L^Q0an^."" a empaquetamiento, y parte déla 
sicales en España se han QJ^arroiiaao 1 ^ . ^ . ^ POR LA CARENCIA DE AGUA ^ 
precariamente, a veces con pérdidas y, | incrementó el fuego que duró cinco ho-
cuando han tomado mejor camino, ha 1 rag Cooperaron a la labor de los bombe-
sido merced al inevitable truco: divia-jroS( e¡ personal de las obras del puerto 
mo virtuosismo y obras que podrían de-1 y del Arsenal. Las pérdidas son cuantlo-
noiinnarse "de taquilla". Aparte la cri- sas. Se ignora la causa del siniestro, 
\ Z £ m S T S ^ P™,í¡ E l encarecimiento de l a . 
no menos grande, que atañe muy par-| CUENCA, 24.—El concejal señor Fer-
tlcularmente al público. Conste que al nández. ha presentado al Ayuntamiento 
decir público no nos referimos a la se- una propuesta para llegar a la implan-
¡lección de melómanos que asisten a los tación de puestos reguladores de vea-
„ , . - J , , „ lQ * „ rv̂ ooQ Hp au- tas de carnes. Demuestra la proposición 
































































v nuevo, 50 yardas más de lai 
directo. Porque está determinado re-,habitua ' no oh;t&Qte la imnensa Quinta: OLD SON, "Champion Cut-¡pa de la VueJta a Francia ciclista. Metz 
gla V) que no se concederá goal si Z 0«„1_„,* ' let". ™0rWniP IKO uiiAmPtros 
Tilson' 
pía V) que "no se concederá goal 1 „i =Q« „„„ mayoría de los aficionados cree que es »;! balón, al ser lanzado con las manos, . . ;„ , , „ j . , J ^ J- ^ . ' . ^,„„„-,» tablecerá el "record" de esta distancia y entrase en el marco •J 
¿ Sabe el lector desde cuándo "se rea 
liza el saque de banda con las dos ma-
nos? Desde el año 1883. el mismo año 
en que se concretaron las dimensiones 
del balón. 
¿Cómo se hacia antes este saque? 
Antes del 83, se realizaba lanzando el 
balón de una patada, en una dirección 
pernendicular de la linea lateral. Cons-
tituía entonces, a partir de 1863, la re-
gla V. 
F o o t b a l l 
¿Dónde Jugará Golburu? 
B A R C E L O N A , 24.—Un periódico da 
cuenta de que el delegado del Barcelo-
na, señor Cavestany, en la Asamblea 
de fútbol ha ofrecido al Modrld al juga-
dor Severiano Golburu. Parece que en 
principio el Madrid no ha mostrado 
grandes deseos de adquirir dicho juga 
dor. 
L a w n t e n n i s 
Francia-Inglaterra en la Copa Da vi* 
PARIS , 24.—Se ha celebrado en el 
estadio Roland Carros el p r i m e r 
"match" entre Francia e Inglaterra, de-
cisivo para la Copa Davls. E l campo 
presentó un brillante aspecto, pues allí 
se congregaron 15.000 espectadores por 
lo menos. 
Se han jugado dos partidos Individua-
les, que han resultado muy emocionan-
tes por lo reñidos. 
E l primer encuentro se disputó entre 
Cochet y Austin. Este ganó el primer 
"set", pero los tres siguientes corres-
pondieron al francés. 
E l siguiente partido se jugó entre Pe-
rry y Borotra. Fué más reñido aún. E l 
primer "set" fué para el francés y los 
dos siguientes para el Inglés. Empata-
ron los dos jugadores, y el decisivo se 
resolvió a favor de Perry. 
He aquí los detalles: 
C O C H E T (Francia) ganó a Austin 
(Inglaterra), por 3-6, 11-9, 6-2, 6-4. 
P E R R Y (Inglaterra), ganó a Borotra 
(Francia), por 4-6, 10-8, 6-0, 4-6, 6-4. 
Este empate de la primera Jomada 
da al "match" un interés verdaderamen-
te excepcional. 
E l partido doble 
P A R I S , 24.—Mañana, en presencia 
del presidente de la República, señor 
Doumer, se jugará el primer partido de 
dobles. 
Lo» equipo» 
P A R I S , 24.—Al terminar el segundo 
partido para la Copa Davis, los capita-
nes de los equipos de Inglaterra y Fran-
cal han acordado que se juegue mañana 
el "match" doble. 
Francia estará representada por Co-
chet y Brugnon. Por Inglaterra jugarán 
Hughes y Kingsley. 
Sin embargo, el capitán del equipo 
Inglés se ha reservado la facultad de 
modificar su equipo hasta una hora an-
tes del encuentro. 
P u e r i l a t o 
Ben Jeby derrota al español Ignacio Ara 
N U E V A YORK, 23.—En el encuentro 
entre Ben Jeby y el español Ignacio 
Ara para disputarse el campeonato de 
la categoría de pesos medios, el prime-
ro derrotó al español por puntos, aun-
que la lucha estuvo muy igua ada. E l 
encuentro estaba concertado a diez asal-
tos.—Associated Press. 
Más detalle» 
N U E V A YORK, 24.—En el combate 
Sexta; BUJN MABS, "Postmín". 
Séptima: C O S T W O L L FENCER,jI>e,lss,er cn Pr¡mer ,uSar 
C H A R L E V I L L E . 24.—Vuelta a Fran-
cia ciclista. Primero, Charles Pelissier, 
con 5 h. 1 m. 44 s 
partirá, por lo tanto, como primer fa- „ 
vorito. A pesar de tener cuatro contrin-l staylemev Solitude". 
cantes formidables. C i c l l S U T i O 
Esta noche se disputará la final de la 
Copa de Verano, carrera para naciona-l E1 campeonato guipuzcoano 
les sobre 525 yardas, y que ha tenido! E l Villafranca Unión Club, de Villa-ducq'y Thierbach. 
cuatro eliminatorias previas. No existe franca de Oria, autorizado por la Unión Pelissier, distanciado 
apenas dos quintos de segundo de dife- Velocipédica Española, organizará para C H A R L E V I L L E , 24.—Los comisarios 
rencia entre los tiempos de unos y otros, el día 2 del próximo mes de agosto una¡de la Vuelta ciclista a Franria han des 
„r, rMioKir, cómo los Industriales hacen negocio de 
ICatalana ha seleccionado para partí31-1 ditores que constituyen todo un PueD10 jmáa de URI M POR IQQ de interés. Contal 
JA Vuelta a Francia j p ^ en ios campeonatos de España queipues bien, esa ha de ser la primera la-!motiv0( ei Ayuntamiento ha pedido a 
METZ, 24.—Esta mañana, a las once se celebrarán mañana los siguientes at-|bor de la flamante Junta Nacional de|los ^páidca de la provincia, precios W 
ietas: Música; realzar el nivel artístico del ganad0 vacuno y otros, para implantar 
JUÜ metros: Sereix, Olivó y Pauls gran público, muy venido a menos por ios puestos reeAlndores. Lo propio hará 
(suplente Anselmi). ¡las causas anteriormente señaladas. Es con otros artírnlos. Las subsistenciaŝ  
200 metros: Sereix, Colomé y Oiivcr enomu- el número de obras musicales han encarecido notablf-.Mente; er̂ .: ,*> 
(.supute Anselmi). que el público no conoce. Solamente en za las patatas s 
40U metros; Muntaner, Olivé y Coiü->i sector teatral, hay gran cantidad dejP*80^" " 
corredores calificados para la X X I I eta-
¡Charleville, 159 k ló e . 
arroba. 
i ; 
mé (suplente Viilacampa). 'óperas de compositores, cuyos nomnres 
800 metros: Moufort, González y Vl-json populares, que nuestra generación 
Bionen con i£rualive3 (suplente Cunyat). ¡no ha escuchado: "Norma", de Bnilini: 
tiempo. Di Paco. Stoepel. D^aele. Le- 1*™ f^Lros: Monfort. Vives y Gar-j.-Faistaff". de Verdi; í o n f l e " r g t í n pórcz Dog policiaa 
cía (suplente Angel). Notre-Dame", de Massenet; el mismo1 Agrustin h-crcz-ucb ponchas n»,u 
5.000 metros: Moreno. Gil y Sander-Faus-.o", de Gounod; " E l buque fantas-^o al pueblo de Mmachai para 
(atíplente Palau). ¡ma", de Wagner, ¿cuánto tiempo hacfe, investigaciones. 
10.000 metros: Moreno, Esteve y José qUe no figuran en una temporada de: f¡estas de San SeUastián 
Sander (suplente Rodríguez). ¡ópera? ¿Hay entre nosotros cantantes.j ^I-ÍA^TT W M -La PipW ' 
10.000 metros marcha: García, Cas- comprimarios, coros, orquesta y cuerpo 
telltort y Aris (suplente Vilaplana). i de baile que sepa algo, aparte de la do-
110 vallas: Roca, Consegal y J . Tu-;cena de óperas habituales? 
píente Mateu). j E n otro terreno más español será m- Frecuencia de robos en S. SeDailia1 
E l asesinato de un carbonero 
M A L A G A , 24.—Continúfl sin aclafUÜ 
misterioso asesina •> del carbón?» 
SAJN siüiíAai IÍU\, - i * '• ^ « ¡ a 
ha concedido al Ayuntamiento w 
pesetas para festejos. 
teresantísimo intercalar entre las nue-| gAN S E B A S T I A N 24.—Una COIEÍ-'011 
vas zarzuelas el repertorio de obras ¡del Ayuntamiento ha. vis'lado al go!̂  
consagradas, puestas con lujo escénico; na(jor para trasmitirle los acuerdos * 
•- SOIÍC'-11 e interpretadas por nutrida orquesta y.mados en la tesión de ayer y ^ 
buenos artistas (que los hay excelentes! la debida vijí^ancla para evitar la > 
en este sector). "Curro Vargas", de Cha- cuencia de los robos registrados, 
pi; o "Don Lucas del Cigarral", de Vi-
ves, bien merecen volver a escucharse, 
como también las zarzuelas en un acto, Í«-L .̂VXÜXX«., F— 
tan españolas "y tan castizas, del grupo i varios kilómetros de esta C"J ¡¿i 
de compositores contemporáneos de Cha-1 ardiendo desde hace u"a//"¿stico. SÍ 
pí. Más aún; ¿por qué no se han de¡lla,mas ofrecen "n ^ ° S^a ^ (,• 
representar algunas de las t o n a d i , ^ ^ 
de Laserna, de Misón o de Esteve, que ^ncia parece hallarse en la ProV1B 
tan bien nos muestran el arte genuina- Avila. 
Ahogado en un río ^ 
ZAMORA, 24.—Cuando 66 ^ ^ T r 
el río, en el pueblo de la ve0 
ra varios mozos, la COTV\en L7 v 
a Avelino Martín Colina, de ,̂  a pe-54-' 
ve años, que pereció aho^a 
de los esfuerzos de sus compás 
rivalizaron por salvarle. 
Incendio intencionado 
ZARAGOZA, 24.—Comunican «¡^ 
400 vallas: Roca, Mateu y Tugas (su-
plente Cunyat). 
3.000 "steeple-chaase": Mur, Esman-
dia y Poy (suplente Esteban). 
Peso: Tugas, Badía y Seriol (suplen-
te Ricart). 
Disco: Llorena, Puo y Salvat (suplen-
te J . Tugas). 
Jabalina: Cas ellas, Bru y Bombardó 
(suplente Culi). 
Martillo: F . Tugas, Martínez y J . Tu-
gas (suplente Llorens). 
Altura: Olivella, Cardúa y Huguet 
(suplente Bombardó). 
Longitud: Altafulla, Roca y Conse-
gal (suplente Freixas). .mente español del último tercio del si-
Triple: Consegal, Olivella y Huguet gi0 X V I I I ? 
(suplente Veciana). jjos hemos concretado únicamente a 
Pértiga: Culi, Consegal y Trias (su-!ia parte teatral, pues la actividad de 
píente González). Na junta se ha de extender a otros sec-
Relevos 4 X 100: Sereix, Ollver, Paulsltores, uno de ellos importantísimo, cual 
U n pinar arde durante siete 
TALA V E R A , 24, -Un 
y Anselmi (suplente Roca) 
Relevos 4 X 400: Muntaner, Oliver, 
Colomó y Roca (suplente Viilacampa). 
Barra española: Pou, Capó y Sán-
chez. 
Por la Federación Montañesa se han 
inscrito: 
Relevos 4 X 100: Fernández, Resi-
nes, Galán y Blanchard. 
Pértiga: Ramón Galán. 
100 metros: Blanchard y Fernández. 
Disco: Resines. 
Peso: Resines y Blanchard. 
P e s c a 



















es el de la música sinfónica, cumbre 
del arte y cuya reorganización requiere 
meditado estudio, no solamente para di-
vulgar nuestra producción nacional, sino 
también para Incorporar al repertorio 
de las orquestas obras clásicas descono 
cidas del público, desde los Oratorios Ichite clue se haJ pro , ' I ' , uopied 
de Bach, hasta las últimas obras de ™ UI\. can¡??° ?„ vniorado en J 
Strawinsky, sin olvidar a los composi-: ^ n t £ ^ 
.500 n 
tores americanos, de los cuales no co-i 
uceemos nada, mientras que ellos cono-
cen perfectamente nuestro arte. Corno1 ( n , w , i l t l - r , r | ACÍ CHClCÍ 
se ve, el plan de reorganización musi- V ^ r U O l v C l U v ov /V 
cal es vastísimo y puede dar magnifi-
olfi»-, eos resultados, tanto bajo el punto de 
vista artístico que como útil remedio' Ha dado a luz una her^° don ^ 
Noticias del estado de loa ríos que para la crisis actual de los músicos e sposa de nuestro compa 
nos remite la Sociedad " E l Sport de profesionales.—J. T. jandro Vilaseca. VW^ 
Pesca y Caza", según los datos que hatlIMIil l lHiniK .1 proc***!: 
recibido de sus guardas. y O u i e r p U s t e d ! n a ^ a r u n a ' Pasa unos días en Jado a ^ 
Ríos Tajo, Jarama y Henares: bajos ^ U i e r < ; U S t e a P a s a r U n a de paris el joVen a^e.f ^ 01Í* 
y claroí». n o c h e a í ? r a d a b l e ? ' f ciónT d? ^ í y o a ^ o de i* V ; 
Cebos: para el Tajo, ova y gusano A„,lHa ^ ol _ ^ f . . P r o b a r á e n v i d a j j ? f>l H«»naT<»<j'<niao Acuda HOY al Stadlum para presen- quien uia 
_ 06 Y * ™ 0 ™ ' P ? r ! el Henare3- gusa- ciar las carreras de Rallos, el sport de (Santander), donde ^ t a a P»P 
pan y gu-, moda en Europa v América. regresará después nuevam ^.et0 ^ no y pan; para el Jarama 
• • S t , o . ^ . v ¡Tribuna de preferencia, DOS P E S E T A S - Marcharon a Pa^rtCdestín". % 
Esta Sociedad ha organizado parai Restaurante. Orquestk. A las d ^ y " sesionarse de su de l a ^ 
mañana domingo un excursión en auto-| cuarto. ta hace P000, 'flora ie 
pión Hf> MPÜCO V 1«I sen" 
iniiiiiiiiwiiiiiHfpifniiiiiiviivii'niiiitviii'Bniiiiii'miiiiir ^"ket m J ' ^ 
S T A D I U M . "Otro viaje diplomático^, . 
bús a la Barca de Maquilón (Estreme-
ra), de la que pueden disfrutar socios 
y no socios. Para inscripciones, en se-
cretaría. Puebla, 11, segundo. 
 
Domingo, 26, a las 10.43. 
H i p i s m o y r e g a t a . I ) ¡ R t . . T R Á r í ( 
randes pruebas de San Sebastián 1/ i 1 1 i 1 11 l i V £ \ 
Debut del Australiano 
H A R O L D B R A Y 
y del ex-campeón 
—yjiiu >-«'l" " inAnr ac -í, • 
del hasta ahora embajador cl0n pn Chile, trasladado "i 
Polonia, marques de Í 
Las grandes 
SAN S E B A S T I A N , 24.—La Dipu-
tación ha subvencionado con 10.000 pe-
setas las carreras de caballos, y la Ca-
ja de Ahorros ha concedido 5.000 pese- * V l j O I Q / ^ i ^ f ^ C W l í ^ 
tas para las regatas de traineras. f I V A I T I ^ I O V - A J V^OÍJVJ 
• • B • B R • E B • • B E B E B E B S B E S E B S B B B 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S _ 
Curación clentfflca. operar DOCTOR MORENO MARTI. Honoraiini» despn^ la parroquia de C o v a d o ^ ^ ¿ f i 
del alta. F U E N C A K R A I - 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sarasta. 4> y demás familia, enviam 
sido"'obieto"de grandes f ^ d * ' * * 
de simpatía, prueba de las » 
tadez que allí deja. . ^ 
—Han Pálido para B'ar paf», 
quesa de Villadariag 6 ^^e? ^ 
ma do Mallorca, los marn ^rqU*-
::ales; y para Valencia, los 
Benicarló. 
E l día 18 del <Í,RR'E,N A U ^ Í S 
en Madrid, don Manuel Ai 
a laS funeral pasado mañ^a. A ^ 
B I L B A O E q u i p o s q u e se d i s p u t a r o n l a C o p a " M a c u r i g e s " e n e l c a m p o d e p o l o d e L a m í a c o . A r r i b a , 
l o s s e ñ o r e s i b a r r a , E c h e v a r r í a A z n a r y L e z a m a . A b a j o , d o n H o r a c i o , d o n J u a n y d o n C o s m e E c h e -
v a r r i e t a y e l s e ñ o r U r i z a r 
(Fot. Espiga) 
I B E B E R E R I B S E S E B E fl fl. H H 15 Q O E B 8 0 B E 
B i m i l l Q DEL W f l DE M ñ ñ ( M ñ ) 
y 
isame. resPe - A y e r ha fallecido la 
ñora doña Emma V e , , ro 
eeneral Losas, siendo su^ 
sentida. A sus h^oS' 
Cura reumatismo y artrltlsmo en cualquier grado y las flebitis y varices con su hijo político. don ' e3tro Pe 
aecutlvas. Agua corriente en le : habitaciones, ascensor y teléfono Interurbano, lia Concha, enviamos n 
.^.Aflo XXI^-Núm. 6.864 
E L D E B A T E Sábado, 25 de julio de 19SI 
l a v i d a ^ n M a d r i d i S o k r e l a n u e v a l e y d e I n s t r o c c i ó n p u b l i c a 
S , J c u ! r d i l ^ ° n . t n . c d ¿ n de a ^ | n | t n i c c ¡ ó n prím(Lr,a Dbn 
- ^ " ü t ¡ L c i o n e 5 depuradorat Y la ica . C a r t a del ministro al Consejo de Ins trucc ión p ú b l i c a 
w f ; ' j " " n f a j J e ñ ^ ' b a j o ú ^ - D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O D E J U S T I C I A A C E R C A D E L A S 
sesi0" -icalde. Inmediatamente se 
•ideJlCÍa discuUr la moción de la presl-
• i nroponiendo la aprobación del 
den %/presupuesto y pliego d© con-
proy*~*~' ^.a contratar, mediante con-
* c i a construcción de estaciones de-
cursO' ^uas residuales. 
P^ .pñor Cort rebatió el proyecto, por-
Or** aue, a pesar de gastarse más 
I R ^rmiUones en la instalación y me-
d9 'ÜSón anual en su entretenimiento, 
^ h * de conseguirse el fin que se per-
110 ouesto que el procedimiento que 
ítéV6, elegido no aniquila las bacterias 
86 faenas Los señores Cordero y con-
V r í vallellano defendieron la proposi-
DA E l señor Rico expuso a continua-
su criterio de que^no deben etemi-
jarse 
R E L A C I O N E S E N T R E L A I G L E S I A Y E L E S T A D O 
fundamento «ólldo, laapo^baita la d*-
ffensa d« los Interese» naoralee y educa-
i tivos a que »e conaagrun las Asociado-
I n«s indebidamente excluidas, las cuales, 
¡por otra parte son, en la generalidad de 
los casos, las únicas existentes y legal-
; mente constituidas." 
E l ministro de la Guerra 
A la hora acostumbrada recibió el mi-
nistro de la Guerra a los Informadores, 
L o s h u e l g u i s t a s d e T e l é f o n o s , a l t r a b a j o S e r v i c i o p e r m a n e n t e d e 
• • . l u z y a s c e n s o r m . 
S ó l o u n a m i n o r í a no h a solicitado el reingreso. Gestiones p a r a 
que no se ejerzan represal ias por l a C o m p a ñ í a 
A las dos y cuarto de la tarde recibió 
a los periodistas el ministro de Instruo-
dón pública, quien facilitó copla de la 
carta que en relación con la nueva ley 
de Instruclón pública ha dirigido al «e-
ñor Unamuno como presidente del Con-
sejo de Instrucción pública. L a carta di-
ce así: 
, <*eber' necesidad y compromiso de 
la República, dar una ley de Instrucción 
publica que responda a las exigencias es-
pirituales de nuestro tiempo y de nues-
tro pueblo. E l edificio escolar del pasado 
es Insufldente para recoger las Ilusiones 
y resolver los problemas de una demo-
cracia moderna. 
L a ley, por que postulamos, sólo puede 
tener una finalidad: Instituir la escuela 
única en España, Para que esta finali 
E m p e z ó a regir desde el lunes, por 
acuerdo del Ayuntamiento 
L a C á m a r a de l a Propiedad U r b a -
n a recomienda a los propieta-
rios su cumplimiento 
loe* proyectos. Después de larga 
CLMB es aprobado el dictamen. 
^ f ^ o menta de varios decretos de la dad se cumpla debidamente, predea que 
nara satisfacer los aumentos I ̂  Proyecto que haya de ¿er sometido al 
Alcaldía para J maî rSnm ^ MftrcJ1/íoa. Parlamento no sea una obra personal Irados en los servicios de Mercados, 
Í T - U de Sordomudos. Guardia Munl-
. i Limpiezas, Electromecánicos, Ce-
Sterios , Asüo de la Paloma, Vías y 
nhraa Incendios. Obras sanitarias. Par-
\ L y Jardines, Archivo, Bibliotecas y 
K¡«08 Arbitrios municipales. Alumbra-
H Banda municipal, Almacenes de la 
Villa, Colegio de San Ildefonso y Es - , 
cuelo de Puericultura. 
El sefior Saborlt propuso que a los de-
lineantes y topógrafos se concedan cuá-
cenlos de mil pesetas, en lugar de las 
750 que tienen señaladas. L a proposición 
fué aceptada sin debate. 
Con motivo de unas Intervenciones del 
•efior Segúlez, el interventor señor Ma-
fias declara que el ejercicio anterior se 
llauidó con superávit, y que la recauda-
ción ta experimentado un gran incre-
mento por lo que se espera que el re-
atado económico del ejercicio actual 
tea excelente. 
Se trató a contlnu&dón del dictamen 
proponiendo 1» adquisición de terrenos 
Jn la calle de Antonio López, para la 
construcción de/casas baratas. Opusie-
ron algunos reparos los señores Buceta 
y conde de Vallellano. E l señor Saborlt 
manifestó que la compra de terrenos se 
hace en condiciones Inmejorables, a cln-
suenta céntimos pie. Pero, además, en 
aquella barriada se va a construir un 
parque para la distracción de los veci-
nos, una Iglesia, un grupo escolar y un 
mercado. EL conde de Vallellano se mos-
tró propicio a apoyar el proyecto. 
La discusión versó, después, sobro el 
dictamen de reorganización de los ser 
ni una obra elaborada en silencio, sino 
que cuente desde el principio con aquella 
publicidad y aquellas colaboraciones que 
la doten de eficacia y autoridad". A este 
objeto, yo me permito sugerir al Consejo 
de Instrucción pública lo siguiente: 
Primero. Convertirse él, desde este mo-
mento, en ponente del proyecto y proce-
der a su articulación. 
Segundo. Basar esta articulación en la 
Instrucción primarla gratuita .obligatoria 
y laica; en la Igualdad de clases y se-
xos, en la Instrucción y educación; en 
la selección de los mejor dotados, sin con-
sideración de fortuna, y en la cultura 
completa y gratuita de ellos como me-
dio único de elevar el país moral. Inte-
lectual y económicamente; en la nueva 
orientación que ha de señalarse a los 
programas en todos los órdenes de la 
enseñanza; en el deselvolvlmlento de las 
instituciones posescolares y de capaci-
tación para las profesiones manuales; en 
señalar la misión de la Universidad y en 
darle una organización congruente con 
su misión. 
Tercero. E n requerir a cuantos orga-
nismos _y entidades tengan relación con 
la enseñanza en cualquiera de sus gra-
dos, para que antes del 15 de septiem-
bre se haya reunido y señalado a este 
ministerio, con respecto a la finalidad 
de la nueva ley. las orientaciones y as-
pectos que juzguen pertinentes. 
Cuarto. E n promover la creación de 
un centro de Investigación y experimen-
tación que permita recoger toda la obra 
que, con respecto a la Escuela única se 
realiza ya fuera da España, y ensayar 
a su vez y en su día cuanto con relación 
a ella afecte las características de nues-
tro país. 
E l proyecto de ley habría de estar ar 
tlculado y dispuesto para fines de sep-
vlclo» de Beneficencia municipal. A lasjtiembre. Durante este periodo de elabo-
í a r t f c u ^ q í e ^ ^ B A R C E L O N A V I E N E U N A C O M I S I O N P A R A N E G O C I A R 
Consejo de la tarde no llevaba ningún! t m • 
tente* juntamente eoif^a^e'lteilia^la DiJ0 » continuación que acababa de' Por la mañana creció ayer el número¡dón general de loa empleados y obre-
que hace de los Sindicatos órsranos de' eTenc,ar con 61 ^eneral Batet, quien de lo« Que se reintegraron al trabajo, j ros, distribuyéndose en los cuatro gran-
tal subordinación al Estado aue el mar-ile habia manifestado que en Barcelona L1egan constantes solicitudes de muchos.des grupos siguientes: Técnicos, Adml-
gen de Iniciativas de ellos es Insignia-ila eituaclón era normal. E n Sevilla la i ̂ e . expirado el plazo para la vuelta ñor-¡nistraüvos. Manuales y Subalternos. . I M J C R P U E S T O UN R E C U R S O 
cante, cuando no absolutamente nulo. situación era Igualmente tranquila. Uni-ima1- solicitan por escrito el reingreso.¡quedando completamente hecho el acó- ™ J ^ M T D A c i A r i l C D n n 
Los movimientos huelguísticos en su camente, terminó diciendo, en Málaga Armque faltan datos concretos, se sabe plamiento del personal correspondiente i C O N T R A C.L A U U t K U U 
consecuencia, precisamente por la esta- Parece que existe algo de agitación ll"6 una minoría que mantiene la a las dos últimas categorías. 
tlzaclón de la Economía, han sido ex- Un periodista le preguntó qué había'act5t,1fdJdeJd15as a"1,61-501"68 en espera del L a representación obrera, finalmente.> Avuntamiento aprobó días pasados 
pulsados del reli^de la l^ l^d y los pro- A 
blemas de España ee mantienen hoy en 
el̂  sentido liberal de la huelga. E l dere-
^ M l d f r í c ^ o f S Í que U e n ^ í i fuí í n 
clón positiva para mo^í lUr la ̂ n ^ - 1 ^ tennlnó diciendo, me he e n c a r i ñ é 1°" ,!Íement0S <««ctores de la pasadade este punto ^ J » ^ W t ^ l o ^ S S ^ ^ n i c ^ l e s . en su párrafo 
mía social, pero todo pueblo ha de te-lcon e8te departamento y sólo saldré de uelga-
ner en cuenta que el aspecto público de! a<JuJ Para irine a ml casra-
la economía, independientemente de que! E1 señor A i aña recibió entre otras las 
lo reconozca el Estado o no. es un M-|«>*ntert« visitas: general Cabanna; co- , nales, la aplaza hasta entonces. Benmón dei día 24.—Los acuerdos de-| Nota.—A C. quiere decir Apela 
del contrato, la representación o b r e r a i ^ ™ ^ " ^ , ' " " " ' ^ ^ 
juicio, las circunstancias s excepcio escaleras«de ^ particulares esta-L a c o n f e r e n c i a 
án debidamente alumbrados durante las 
horas de la noche en que estén abler-
la acción huelguíVtlca" se pone' « con'-1 de. l u l e r o s señor Gil Clemente y alipor"^ CkTmlsión mlx í l « s ^ c t o "al T ¿ i ^ T ^ á :tas ^ Puerías de i a f * ? * 
tradicclón con la posibilidad biológica de seiíor Sánchez Albornoz. del SmSürf. han «ido HwJwd .T . ' P 1 i éstas cerradas, quedará el servicio de 
la economía, no puede menos el Estado 
de hacer prevalecer el Interés de la unl-
la representación patronal, en el artículo 
d e ^ r n u e ^ ^ x f m o do^, S C0^da ^'^nto yTnTl'TegTndor^rrafo segundo 
& ^ ^ * t 1 ^ S ^ t * ^ S J Z \ * 1» obrera en el primero, recurriendo 
greso l personal,  si  las incluí-lebrero. 
Presidente y asesor taurinos Í 2 ¡ i ¿ continuación habiendo acudido ai 2 Z arbitraje el excelentísimo señor ministro 
dad pública en ésta. 
Ante el derrumbamiento de la econo-
mía todo problema de tipo social reivin-
dicatorío se estrangula a si mismo. K1"0*1"* Z11 San Sebastián. E l ministro;ambas a la solución adoptada para elita a la Unión General de Trabajadores,, Queda sin efecto esta ultima parte en el 
E n una palabra, entiendo que cada ee-|de Estado estara asesorado por el 8ub-|CUarto punto del artículo tercero i han visitado al señor subsecretario de caso de tener la casa alumbrado per-
pañol debe hoy sentir como un deber 9o-\secTetario de la Presldencla, señor San-
alumbrado a voluntad de los inquilinos 
L a actitud de l a U . G . T.'mediante la instalación de interruptores 
! automáticos en el portal y en cada uno 
Nota oficiosa.—Elementos directivos de de los descansillos de la escalera que 
la Organización Telefónica Obrera, afee-'corresponden a la entrada de los pisos. 
clal y de un modo profundo, no pronun-' J1!162 Guerra« 
ciar más que palabras afirmativas que U 
puedan ser provechosas para una recons-
trucción del Estado sobre la base de una E l sefior Galarza. al recibir a los In-
Un supuesto complot 
CLAUSULAS APROBADAS: TITULO I; 
Ingreso del personal: 
honda justicia social y un remozamlento formadores ayer tarde, se refirió a las 
de todos sus órdenes públicos; es de- detenciones practicadas en la Contaduría 
clr, el Imperativo de todo español que ten-del Cine Chamberí. 
ga una noción de modernidad, colocar-! Intentaban, dijo, constituir una Asocia-
se en una actitud netamente positiva an-|clón de Clases Medias y tenían ya un i Pruebas de aptitud se hará por la Con i 
te los problemas que la revolución ha I proyecto de Estatuto, pero entre estos ha^ :Pañía con la necesaria antelación, cuan-
planteado. ,bía documentos que ofenden y atacan al/do las necesidades del servicio lo re-
Terminó el ministro manifestando que Gobierno de la República. Iquleran. Y de modo inexcusable cuando 
todo el mundo ha de convencerse de que I Preguntado por la situación en Madrid, 1 exista el 15 por 100 de vacantes en cual-
toda actividad debe desenvolverse dentro dijo que es de absoluta tranquilidad. Al-iqulera de los grupos que constituyen las 
fi/1!»8 Pp9ibllidade3 y que querer Ir más'gunos grupos de obreros, añadió, apare-'Puntillas de cada Centro, excepto en el 
allá de éstas no puede menos de condu- cleron esta mañana en diversos puntos ¡caso de reforma. 
Gobernación, en ausencia del ministro, manente en portal y escalera durante 
para expresarle que la entidad que re-'toda la noche. Asimismo estarán debida-
presentaban, recogiendo las manif esta-; mente alumbradas las edificaciones y 
(A. O.) Artículo 1.° E l Ingreso del|ciones del ministro refrendadas por la ¡obras que se realicen en la vía publi-
personal en la plantilla de la C. T. N. E.iCamPañía Telefónica, agradecía mucho¡ca"; y n ¿ ^ f n ^ . n A ^ H»l 
se hará mediante concurso, oposición o IIa distinción de que se les l^bía hecho i 3 d°;7 S , 
examen, en la forma que acuélla estime I objeto al determinar que las vacantes! « ^ c u l o 647 de las Ordenanzas munlci-
más conveniente en cada caso. producidas por los huelguistas fueran Pales. relativo a fundonamiento perma-
Art. 2.» L a convocatoria ¿ara estas ocupadas por personal de la U. G. T.. ne.nte de los ascensores y a la utiliza-
8 por cuyo organismo debían tramitarse cion de los mismos por la servidum-
las peticiones de ingreso, pero declara brey proveedores, quede redactado as:: 
que en esta cuestión no participará en, , E n ttoda Rnc* 9™ J36, ed^qUA. , ^ 
modo alguno, negándose en absoluto a fltura tal I " * el niv?1 J ^ Í ^ Í S fi" 
facilitar personal y mostrando su á e ^ } i m o Plso <íuede a mas de 14 cetros so-
tres y cuarto de Ja tarde se acordó sus 
pender la aeslón hasta el limes. 
Billetes de ida y vuelta a 30 
céntimos desde Vallecas a Sol 
I n la última sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de Vallecas se dló cuen-
ta de una comunicación recibida de la 
Compañía del Metropolitano, en la que 
manifiesta su conformidad para expen 
ración el ministro de Instrucción públi-
ca estará en constante comunicación con 
su Consejo, y cuando reunidos todos los 
Informes se conozca ya el criterio total 
de los distintos factores y elementos que 
integran la instrucción pública, el minis-
tro acudirá al Consejo para informar en 
último término".—Le saluda con cordial 
afecto, etc. 
E l ministro dló cuenta también ¿e que 
clr a otra finalidad que a la destrucción 
de la economía nacional. 
Preguntado si el proyecto de reforma 
agraria ha de ser llevado.al Parlamento 
o no. manifestó que era ésa su opinión 
y su deseo. 
Ahora bien, lo que no sabemos es la 
orientación que seguirá la Cámara y la 
forma en que ésta dictaminará -ine re 
discuta. 
» e « 
E l ministro de Justicia recibió ayer a 
una representación de colonos del sin-
dicato de San Roque y Jlmena para pe-
dirle que se haga forzosa la revisión de 
contratos de arrendamiento, y al mismo 
tiempo que lo sean todos sin limitación 
de renta. E l ministro ofreció a los co-
misionados estudiar el asunto. 
L a crisis industrial 
E l ministro del Trabajo dló cuenta 
de que le había visitado el gerente de 
los Altos Hornos de Bilbao, que le anun-
ció que el trabajo disminuye, y que se 
ve la empresa en situación difícil, no 
obstante haber reducido los días de jor 
de 1* capital, y parece que surgieron ora-1 (A. C.) Para la realización de estas 
dores espontáneos. E n Cuatro Caminos, pruebas se formará un Tribunal constl-
un oficial de Marina Recomendó a un tuióo por un presidente libremente de-
grupo que H disolviera, y como no fuera 
obedecido se envió fuerza, pero al llegar 
ésta ya habían desaparecido. 
Partido republicano 
liberal d e m o c r á t i c o 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se convoca a los afiliados del distri-
to del Centro, estén o no inscritos en el 
Censo del partido, y a los simpatizan-
tes a la reunión que se celebrará el pró-
ximo lunes, día 27, a las diez de la no-
che, en la Secretaría general del parti-
do, calle del Prado. 8." 
signado por la Compañía, un secretario 
designado por el personal del Centro a 
que corresponde la vacante, que tenga 
la categoría a que se refiere el examen 
y el primer número de la escala de esta 
categoría en el Centro en que se con-
cursa. 
Art. Z." Serán requisitos Indlspensar 
bles para el Ingreso en la plantilla de la 
Compañía; 
!.• Tener la edrd núnima que fija la 
ley en cada caso. 
2." Acreditar buena conducta nare-
agrado por establecer ahora una prefe- ;bre el del suelo del portal, medidos des-renci teroretar^e »- de el umbral de la puerta de entrada, 
rencia que poana inierpreiarse como ae- instalarán en ella tantos ascensores 
seo de perjudicar a aque los compane- como escaleraa se construyan, y las es-
roe suyos que secundaron la huelga y a j ^ j ^ del 8ervlcio tendrán ascensor o 
los que en la medida que les sea P<f i-1 montacargas. Estos aparatos llegarán 
ble, reiteran su proposito de apoyarlos, hasta el ^u¡mo pi30 y todos i08 insta. 
para que se reintegren a sus puestos." | ladog en ñnc&3 ya construidas, como en 
_ , , . las de nueva construcción, funcionarán 
E n favor de lOS que; permanentemente, tanto de día como de 
• i noche, teniendo derecho cuando haya uno 
quieren reingresar sólo a utilizarlo la servidumbre, cobra-
dores y los proveedores, sin más llmi-
E l 
A d m i s i ó n p o r c o r r e o d e 
d i s c o s d e g r a m ó f o n o 
Por orden ministerial de ayer, se ha 
dispuesto que se admitan a la circula-
ción por el correo, en calidad de impre-
sos, los discos de gramófono, sin llml-
nada. Esperaba que con la construcción taci6n nl restrlcclón algUna en cuanto 
del ferrocarril del Oeste se podría re- al t ^ sometiéndose a las condiciones 
E l inistro dló cuenta ta bién Ce que solver algo el conflicto. E l señor Largo L rlprre v embaíale de loa Imnreaos 
había sido visitado por el embajador por teléfono con el mi- d° g ^ ^ ^ S V loTmSSTS 
Francia, M. Herbette, quien le felicitó 
por un artículo que el señor Domingo 
der billetes de Ida y vuelta desde el ¡había publicado en un diarlo de la ma-
Puente de Vallecas a Sol, al precio de 
80 céntimos. Las g^estlpp^ jpa^a .gb-ÍSÍier 
esta reducción, las llevaron a cabo los 
concejales de aquel Ayuntamiento, se-
fiores García Val, Ladra y Masiá. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
ñaña, en el que hacía referencia a la en 
señanza en Francia, y al mismo tiempo, 
trató con el ministro de ün' lñferc'arffbTo 
de estudiantes entre los dos países. 
L a s relaciones entre la 
Iglesia y el Estado Estado general.—Las bajas presiones 
que ayer Invadían el Continente Amerl-t E1 minlgtro de justicla en la conversa-
cano del Norte, hoy se hallan despla-'^n qUe mantuvo ayer mañana con los 
zadas hacia la bahía de Hudson. Sobrej informadores y refiriéndose a las pre-
el N. de Inglaterra se halla un foco de guntas que éstos le hicieron en relación 
perturbación atmosférica. Las altas pre- con la formación de un nuevo Gobierno 
alones se extienden sobre el Atlántico, al resignar éste sus poderes ante el Par-
y en el resto de Europa el tiempo e3!lamento el Próximo lunf3' y cuy° dfeo bueno F F parece ser mantienen algunos ministros 
socialistas, dijo: Uuvlaa recogidas ayer en España.— 
En Zaragoza, 11 mm.; Avila, 10; Bur-
gos y Logroño, 9; GUadalajara y Hues-
ca, 8; Salamanca, 5; Santander, 4; Ma-
drid, 2; Falencia, Soria, Valladolid y Al-
bacete, l ; Almería, 0,1; Toledo, inapre-
ciable. ' v 
nistro de Fomento, el cual le manifestó 
que pediría el expediente para ver en 
qué situación estaba y que se despacha-
ría inmediatamente. L a situación que 
atraviesa Altos H o ^ ^ ^ U a el n^inlatro, 
es análoga a la de otras Industrias don-
de se corre el paro y la crisis se agudi-
za, motivada por la actual situación 
anormal de España. 
Los empleados de las Juntas de obras 
del puerto dijeron al ministro que se 
proponen organizar con los obreros y 
venían a pedirle autorización. E l mlnls-
generai y 
mltes de peso y dimensiones. Hasta aho-
ra solamente eran admitidos los discos 
impresionados con lecciones de Idiomas. 
cer de antecedentes penales. 
3.° No padecer cefectos físicos que le 
a los periodistas que de muchos •Utos 5 S l J i ^ t ^ ^ l a r ^ ^ ^ u r S T « » 
había recibido, y continuaba S b l ^ J S í ^ ! ^ ^ ¿ m J K ^ J T ^ J ^ . i ~T „ i ' .Mti I T • J i vanos aparatos utilizaran el que se leí 
señor Martínez Barrios manifestol t*clón 1ue la de no transportar mercan-
jcias nue puedan producir suciedad o 
a a aparatos utilizarán el que se les telegramas-ios últimos. Q ê mostró, de desj 1ent diénd c ^ n á o 
Zaragoza. Alcira. BUbao. Castellón y Ta no fun¿ione habrá de pqermitirse la utl-
rragona-en que se le pide con mucho| lización de los que p ^ e n servicio. 
Interes que interponga sus buenos oñciosi E n el asceas(¿ 0 montacargas que se 
* to de 2ue no *e tomen r e P r e s a ^ 
Imposibiliten o dificulten para el des- tra i»8 huelguistas que se presentan al!anuncio> firmado por el portero, en el 
empeño del cargo. trabajo. ique habrá de constar el día y la hora 
(A- C. y O.) 4.» Ser español. Los ex-1 Agregó el ministro, sobre estas petIclo- en que ^ dejado de prestar servicio, 
tranjeros que pudieren figurar al servl-ines' ^ 61 había dicho y repetiría en el|s¡endo responsable el dueño de la finca 
ció de la Compañía, no podrán, en BU :ni°me.nto, oportuno a la Compañía su.de la demora en el arreglo, con perjui-
vlrtud figurar en la plantilla, nl ejercer (críter.10 de 'Hie. salvo en los casos quejc¡0 del público, siempre que aquélla no 
cargos de mando sobre el personal espa-|constituyan delito y estén sujetos a los|Sea plenamente justificada." 
ñol salvo lo que puede establecerse en i [rlbunale3 de 3u?ticla, debe admitirse a Aprobada la propuesta por el Ayunta-
Convenios Internacionales y lo dispuesto |los se presenten, centro del plazo; miento, se acordó que empezara a regir 
en el Contrato de concesión de la Com-^on^edidj)^ a fin^ de ^ v ^ r ^ r a huelga j desde el lunes siguiente, aunque fuese 
pañía. 
Art. 4.' 
posible para admitir a las que quedaran 
E n todo concurso, oposición olfuera-
L A S O B R A S D E L P I L A R 
examen, serán preferidos para el Ingreso 
en primer término, y siempre que reúnan 
las aptitudes correspondientes, los huér-
fanos de empleados, y en segundo lugar, 
sus descendientes. Esta opción a Ingreso 
se alcanzará, aun en el caso de que el 
opositor acredite los méritos mínimos o 
alcance la puntuación inferior poiv- or-
den de calificación, cubriéndose el resto 
—Porque—dijo—todo esto, si no se li-
quida bien, retoña. 
Los telegramas que recibía no obede-
cían sino a temores de posibles represa-
lias; no a casos concretos de que la Com-
pañía hasta ahora, se haya negado a re-
cibir a ninguno. 
recurrido el acuerdo. 
Nota de la C á m a r a 
de l a Propiedad 
E l Ayuntamiento trasladó a la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbarya, hace 
unos oías, el acuerdo tomado *i día. 17. 
E l director general de Seguridad dljo'cáma •a ae la f n se re-de las plazas con aquellos aspirantes que ay r t d e toda España piden iUnió el d:a baio ,„ Disidencia de su 
hayan r̂e_ditad_o_ mayores méritos u ob-ef reingreso muchos huelguistas d¿ K f ^ s l d í ñ ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ l J S 
tenido mejor puntuación, 
i (A. C.) Art. 5.* Los aspirantes aproba-
fdos cursarán, si se estima preciso, en la 
«escuela de Instrucción, los estudios cora-
Lista número 248 de la suacripclón 
abierta en Madrid. Suma anterienpe-
setas 355.173,85.—Un sacerdote, 10 pese-
tas; una señora de Teruel, 5; doña Car-
. men M ^ a p s ^pez, 25; ^ l l t a y M a r í a l ^ 
tro dijo que él por su parte no tenía i Muñoz Cobr, 10; iu. P., 500; aona yon-^jdei.en necesariag Con la extensión de 
inconveniente siempre, que estén dentro j suelo Ferrero, 25; una devota, 100; donaimateria3 y durante el tiempo que previa-
de ia iey Juliana Hernández, 5; un donante, l-OOOJjnente Be haya fijado en la convocatoria. 
Una comisión de Alcantaranclllos con famiHa Iriarte V ^ , * ? * * ^ estos tina celebraban veintidós Individuo 
el alcalde de Peñaranda, te hablaron d_e| E . ^ ^ |en ]os jardines de la Moncloa, 
tratar del acuerdo del Ayuntamiento, y 
Reun ión c l a n d e s t i n a ! ^ í í l 0 la siguiente decisión: 
; I Aun cuando esta Corporación, Inspl-
. . . Irada como siempre en vehementes an-
sorprenama (helos de concordia con los inquilinos, y 
en sinceros deseos de contribuir a cuan-A mediodía de ayer fué sorprendi-
da por la Policía una reunión clandes-
dicho como a otras comisiones, que no 
inicien expedientes de expropiación y que 
los que estén en tramitación se resol-
verán. También estuvo el abogado de los 
albaceas de la dehesa Berclal, que tiene 
incoado expediente para adquisición de 
la finca por el Estado y proceder a su 
— E n principio, el acuerdo del concurso 
del partido socialista como ustedes sa-
ben, es que hasta tanto no exista un ór-
gano de poder creado por la propia Asam-
blea constituyente que pueda resolver 
las dificultades políticas que se originen, 
es decir, que tengan la autoridad inves-.parcelación. Como está pendiente de al 
tida constitucionalmente, no debe diml- gunos trámites para la entrega de 400.000 
Para hoy tlr el Gobierno. Ahora bien, una vez ¡pesetas, he dado orden al director gene-
, constituido el Parlamento, estamos a ¡ral de Acción Social para que estudie 
Fiesta gallega.—A las seis de la tarde I disposición de él y sin el más leve Inte-i con urgencia el asunto. 
Jerbena en Los Parrales organizada por rés de prevalecer, pero tampoco Inclina- Los ceramistas de Valladolid, con ios 
« "Lar Gallego". Idos a desertar mientras el partido y la ¡patronos, me han expuesto que, hablén-
r u - , - Cámara en funciones del país no crealdose aprobado las bases de trabajo por 
Utras notas | otra coga> |ei comité paritario, no las cumplen ni 
. | Refiriéndose a la noticia publicada en los patronos ni los obreros, lo primero.! 
Cuadro». rr ^ ». - J a l g ú n periódico acerca de las relaciones porque no quieren acceder a la. petición 
Galería* Ferrere*. Echegaray, 27 \e¿tre ^ Iglegia y ei Eatado, dijo: 
nández de Heredia, 50; una devota, 25;'jte de última categoría de su clase, cun r-
un matrimonio palentino, 5. Total: pese-iel sueldo mínimo correspondiente. i üo^„„„ ' . .„ , , , ,„•„_ . 
tas 357.038,20. j Se aprobó a continuación la c l a s i f i c a - j ^ 1 ^ ^ ^ se trata de huelguistas de 
de los .obreros, y éstos porque dicen que 
, «o*o IRS fueron impuestas dichas bases. He 
I N D I S P E N S A B L E S 
i Ia« famfliaa y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
nombres de negocios, s e g ú n 
afirman los m á s notables m é -
d«cos de todo el mundo, 
son los 
o,,K««m5o)Ar. :sentaciones, para buscar una fórmula, davia las decisiones de la subcomisión,! a• ^ - T „„„„ /-«ahniiorr. 
y lo único que ^ ^ ^ ^ « L ^ ^ O ^ l S d ^ u n ^ 
mentSeel3enPer SseTo ¿ t f ^ Á * " * ^ i e m o Leíroux - n i f e s t ó que 
^ r ^ i . M n n o ; ^nnómicaa oue hubieran1 "ada sabia y que en todo caso quien o las relaciones econó icas q  i  , 
de existir, suponiendo que se establéele-, ^ de resolver sera e 
se un 
que 
n período de transición. De resrté Siul«n ^ U n a r a sus poderes el actual Go-
„ nl como posición de la subcomisión lb»erno. Por otro motivo el Gobierno no 
Sé puede deelf que sea exacto lo que i» .« marchará pues en re sus componen-| 
.ha atribuido nl como posición del mlnlv'tes no cabe la posibilidad de rompimlen-| 
¡tro el cual tiene anunciado al Conseja to del actual Gobierno. Unicamente las 
!que informará sobre el asunto, en el mo- Cortes, con su poder soberano, podran; 
Imento político oportuno, acerca de lo decidir si ratifican los Poderes al ac-
Ique debe ser base del proyecto de sepa-jtual Gobierno, o por el contrario, nom-; 
ración del Estado y la Iglesia. • Ibran a otro. Pero eso, como digo, cuan-
Contra el laicismo 
S ' Á L I C I L A T O S '^^sde"^ 
de V F V A S P E R E Z , que cu-
^ rápidamente toda clase 
« e v6mito8 y djarrei!is ¿ e lo9 
"fieos, de los viejos, de los 
nmos y de las embarazadas, 
^ • e r a , tifus, disentería, cata-
rro« y úlceras del e s t ó m a g o . 
' ^ R O B A D O S P O R 
^ Real Academia de Medi-
ana. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la beneficencia Municipal de 
Madrid. 
^OPTADOS OE REAL JIRDEF 
Por los Ministerios de Gue-
T Y Marina, previo informe 
e la Junta Superior Faculta-
rá íe ^ n i d a d . H a n mere-
^do U Cruz de segunda cla-
* ^1 Mérito Militar y la de 
^ e r a clase d e l M é r i t o 
Naval. 
^ v«>ta en todas las principales 
tarmaclaa 
nadie lo conoce. No he de negar que so- cidirá. 
bre ello he hablado en privado con al-
guna personalidad del Gobierno, dándo-
le cuenta de los trabajos que se están y i s l t í ayer mañana al presidente del 
preparando, por Iniciativa mía. para co- Goblerno el se¿or salaberry, acompa-
nocer la situación de la Iglesia y de las ñando a una comisión de jaimistas de 
Ordenes religiosas, en cuanto a sus bis- Valencia ^ fueron a entregar al se-
nes económicos t . 'ñor Alcalá Zamora un álbum con firmas 
E n este m nisterlo se ha mand^o ha-í gtando de ,aic5zaciól) del Estado, 
cer, por Iniciativa mía, una nformaclón ^cuela laica demág acu{/ruog antirre-
,sobre los bienes de £ J o n o r ^ n Hgiosos del Gobierno provisional. 
¡Ordenes relig.osas, ^ J * * * * ™ ™ * * ^ Poco antes de las dos de la tarde, el 
en absoluto y que..el . ^ f ^ presidente recibió en su despacho a los 
.ahora conocer mediante Informe dê  a eg d hab5a de. 
do en este ^ ^ 0 - ^ ^ ^ ^ J ^ dlcado toda la mañana al estudio del 
lo que se refiere a los apéndice foral catalán, y ya ven usté-
ya que o ™ ™ ™ M < * * M U ¡ £ * S * ees ahí, encima de ml mesa de despa-
:Su propia condición, no puede ser fácil- > forman parte de 
mente sometido a un inventario y a ^ cno. ¿ s o ^ g ^ Nacional de 
'terminar su valor económico 'Turismo, los cuales llevaré al Consejo i 
Pregunto a.gun periodista si podía an- - log conozcan iog 
ticipar las cifras que alcanzarían dichos ae. uttiu_..Yr_r_^_*,^*- —« oa„ntrt 
linventarios, manifestando el señor 
los Ríos que no podía precisar cantidad 
! alguna, si bien se trataba, desde luego. 
Ide sumas importantes, I Famil ia 
Dijo después que llevaba al Consejo dej uc rcumiiq 
ihoy el proyecto de modificación de los 
trabajos de la Comisión de concena con-
dicional 
I E T R A E M O S 
¿ A FIBBRB 
TIFOIDIBAJ 
¿ e ministros a quienes afecta ese asunto. 
Un escrito de los Padres 
L a Asociación de Padres de Familia 
de San Sebastián, ha dirigido con fe-
cional. . l U h a 21 del actual, un escrito al ministro Preguntaron después jos periM ^ b que di 
E n nombre de la Asociación Católica 
San Sebastián. 
ministro si tenia noticias de Sevilla, con 
'testando que sólo conocía las referencias ^ padreg de Familla 
de Prensa. . . . . nim „ - i ^ n - J tengo el honor de dirigirme a vuestra 
Por cierto—anadió-, que en alguna» n„%™r\* en súnllca de que se dign 
de ellas parece advertirse un caracte 
'te 
excelencia en súplica de q 
I derogar la circular de 13 de juni 
Respondiendo a preguntas de los repor-! corriente ^ ^ J ? ^ ^ ^ 
teros sobre la situación obrera and.alu"' ̂ en^ ¿ ie_ ronfpcí0nai 
za y las exisenclas de los campesinos• elaciones ae oa H.I;. ñi 
de aciuella r c i ó n v en vista de lo cual.l Esta Ulsposuion 3° "a',J. ^ 
varios sectores políticos importantes ha-'pugna con el decreto de 8 de may 
bian oxDucsto su deseo do apoyar eficaz- ierlor, que concedió a las Asocia( 
mente'la obra del Gobierno, para el man de Padres de Familla el derecho d 
tonimiento del orden y defensa de la R v . g l r el padre y } * f ™ . 
pública, contestó el señor De los Ríos: ¡ cales, debían formar parte de dichos 
Hay que tener en cuenta que la con-1 Consejos, y lejos de apoyarse en ningún 
CE N T E N A R E S de a l ies de personas han tenl-la fiebre tifoidea el pasado ano, y de ellas 
alrededor de un l ü ?/0 han muerto. Los gérmenes 
de esta enfermedad son a menudo transportados 
por las patas vellosas y sucias de la mosca. Proté-
jase. Una mosca es tan peligrosa como un revólver 
cargado! Pulverice FHt. 
Flit mata las moscas, mosquitos, pulgas, hormi-
gas, polilla, chinches, cucarachas y sus crías. 
Es mortal para los insectos aunque inofensivo 
para el hombre. De empleo fácil. No mancha. No 
confunda el Flít con los otros insecticidas. jBídón 
amarillo - franja negra. No se vende a ¿raneL 
Exija u » e n v a s e s p r e c i n t a d o s . 
P u l v e r i c e 
FLIT 
J t f a i a z m á j i f a p i d o 
to redunde en beneficio del vecindario en 
general, recomienda con interés a sus 
asociados el cumplimiento de tales acuer-
dos, en cuanto de aquéllos dependa, se 
ha visto precisada a recurrir contra di-
cha modificación por estimar que el Ayun-
miento de Madrid ha rebasado la órbita 
de sus atribuciones al regular relaciones 
de carácter privado entre propietarios 
e Inquilinos, que sólo a ellos les afec-
«ínlon nnrn Mn^nrl tan' por derivarse de un contrato de ín-
^aien p a r a m a g n a dole clviI y en la8 qUe por consigUÍente 
¡carece de competencia para intervenir la 
a parlamentar autoridad municipal. 
• ] Reconoce y aplaude esta Cámara los 
BARCELONA, 24.—^Hoy tampoco ha sentlmentos humanitarios que han gula-
podido reunirse el Sindicato Nacional de do al Ayuntamiento en su determina-
Teléfonos ni en el Palacio del Vesti-jdones, y por eso no vacila en hacer la 
do y en su local. Sin embargo, han acu- recomendación antes dicha; pero es pre-
dido en gran número a la plaza dejeisa no olvidar que no corresponde tan 
Cataluña. sólo a los propietarios el cumplimiento 
Todos los comentarios giraban alrede- de aquéllas, por lo cual deben procurar 
Idor del viaje a Madrid de una comí- llegar a un acuerdo con sus inquilinos 
jsión del Sindicato de Teléfonos, los cua- respecto de la forma y proporción en que 
les van a ponerse al habla con la Com- unos y otros han de contribuir a las me-
I pañía y el Gobierno, para ver de discutir joras que se introducen en los aludidos 
ilas bases mínimas, demostración de sus servicios. 
¡esfuerzos en favor de la conciliación. E n el caso de que no se lograse tal 
| Hay gran optimismo respecto al éxito1 acuerdo, los propietarios podrán acudir 
;de estas gestiones. a esta Cámara, donde se les darán las 
En la Compañía han manifestado que (oportunas instrucciones y se les prestará 
| se había acordado conceder un nuevo ¡ el apoyo necesario." 
plazo que termina esta noche, para que , ^ | recurso 
puedan pedir su reingreso los huelguls-
tas. Ha dicho también la Empresa que el E1 recurso fué Interouesto por la Cá-
personal femenino se ha reintegrado ca- mara ayer y se baga- en los gjgujentgg 
si en su totalidad, asi como muchos fundamentos: Primero. E l Ayuntamien-
hombres. E l numero de solicitudes es to carecc de comoetencia. por tratarse 
superior a 400. Continúan los trabajos (lo ronfratog de caVácter civil entre pro-
de reparación de las avenas causadas | p¡etar¡os e Jn(jUilinos. Segundo. Los asun-
por la explosión de la bomba en el pa- tos de que se trata (alumbrado y aseen-
seo de Gracia, y se espera que el lunes no entran dentro de las faculta. 
quedaran reparadas totalmente las ave-ideg dei Ayuntamiento, conforme a los 
nas• | artículos T2, 73 y 74 de las Ordenanzas. 
;ero. La Cámara hace algunas consl-
iclones sobre las dificultades y ries-
Acuerdan sesruir la huelsra 
en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA. 24.—Ha celebrado una 
asamblea el Sincicato Nacional de Telé-
fonos. Presidio Angel García. Asistieron 
unos 90. Se leyeron dos telegramas, uno 
de Barcelona y otro de Madrid, y carta 
de Gijón. en que alientan a continuar la 
huelga. E l presidente opina que no se 




testiones y disputas 
, por el riesgo que 
)res puede suponer 
) sepan o no estén 
ríos, aparte los per-
men. Cuar-
presldente de la Confederación Nacional V5- Advierte la Cámara que el beneficio 
del Trabajo, en nombre de ésta, dice que 
la lucha de los trabajadores es más bien 
| contra los ministros Maura y Largo Ca-
iballero, que para justificar su actituc 
culpan a la Confederación, la cual no se 
¡puede hacer responsable de los actos de 
algunos exaltados. Les invita a que con-
hf.-rvrn la serenidad en la lucha, va que 
de las modificaclon3s acordadas alcanza 
a Inquilinos y compañía!? de luz, mientras 
que los perjuicios atañen tan sólo a los 
propietarios. En FU consecuencia, aboga 
la Cámara ->or que se estudie la manera 
de distribuir los gastos pronorcionalmen-
. L a Cí 
setenta 
pasado, aunque se ínter 
recurso, siendo así qu< 
onformidad, y en punto i 
jniripales, cabe recurrí) 
ador, ante la Diputaciói 
.que s emantengan en 4a huelga, diciendo *u " ^ ' ' ^ • 
jque es cuestión de unos ocho días. I « s a r"f-ir e' lune: 
[prometen el apoyo de la Confederac.»n Pusiera algún 
Nacional del Trabajo. "n raso de disi 
i Hablan en este sentido varios 'indivi- Ordenanzas m 
¿uos y después otra vez San Agustín, pa- 3nte el goberr 
ra decir que el domingo se piensa cele- provincial, y. en último término, ante 
Ibrar un acto de todop los Sindicatos para Gobierno, que debe resolver oyendo al 
.auxiliar convenientemente a los telefo- Consejo de Es<ndo. 
nistas que no puedan resistir por su si- La Cámara de la Propiedad Urbana 
|tuación. Un individuo, llamado Jesús Ló- se ocupará estos días de estudiar el asun-
pez. se atreve a insimikr la conveniencia to ybuscar la conciliación de los intere-
ttctnttej: M 
l. tamionfl 
, Ceuta, Palmi M. 
B B • B E B 
como vo- I calcular 
I La riatcrl» C A S A A R Y M A ^ " ^ S ^ B a r q u i l l o , 4 y 6 Teléfono 10627. 
las nan negado a la Can 
altas =:ohrr> los extremos 
1 Ayuntamiento. Es di 
número de ascensores 
Ingún 
911 
Sábado, 25 de julio de 1931 
( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
(75). 
niacion y a los cambios anteriores de 600 
para contado y fin corriente, y de 304 
pam, fin del próximo. 61,40; G y H (62), 61,40. 
<0.5(), B, 77; A, 77.50; G v H 77^0 
P l t í í ? m T 1 « A B L E 4 POR 100.'CON 1M-rUfcMO.—Sene A (69) 69 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1000 
CON IMPUESTO. CARPETAS. - i d é 
n Í ^ V 1 ^ D ^ 8^ C (82). 8 Í ! B (82). 82; A (82), 82. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 COM 
IMPUESTO.-Serie C (75), 75- B 
75; A (75). 75. ' ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, SIN 
IMPLESTO.—Serie F (89). 89; E (89) 
89; D (89), 89; C (89). 89; B (89), 89; A 
(89,25). 89,25. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 455.500; Exterior, 281.500; i 
por 100 amortizable, 1.000 ; 5 por 100 
2̂A0- 2000; carpetas prov., 151.500; 1917] 
41.000; 1927, sin impuestos, 434.500; coa 
impuestos. 191.000 ; 3 por 100, 1928, 29 500 
5 por 100, 1929, 16.000; Bonos oro, 318.000: 
Ferroviaria. 5 por 100. 35.000; Mejoras 
urbanas, 4.000; Madrid, 1929, 8.500; Tán-
fer-Fez, 10.000; Hipotecario, 5 por 100. 
o n^0 ' 6 por 100> 27 000 ; 5,50 por 100 
2.000; Crédito Local, 6 por 100, 1.500-
5,50 por 100, 5.000; Emprésti to argenti-
no, 40.500. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; Co-
ruñesa de Gas y Electricidad, 3.000- Te-
lefónica, pref., 7.500; 
L a A s a m b l e a d e l C u e r p o LOS 
G e n e r a l d e H a c i e n d a 
Ayer fueron ap robadas las bases 
del Es t a tu to de r e c a u d a c i ó n directa1 
E L ( ¡ O í 
T e n i e n t e s q u e h a n p e d i d o e l r e t i r o S a n t o r a l y c u l t 
o s 
« i 
S J [ E 
241 de Artillería, 116 de Ingenieros y 17 de Intendencia Día 25.—Sábado. — Sant ta c Pat rón de España. Santos rv ^ 
cufate, Pablo, Florencio T ¿ ^ ob 
Tabacos, 
acciones; Petróleos, 5.000- ^ 
i, 15.500; Alicante, 25 acciones-1tas el alc£ince del proyecto de Estatuto ¡JO oupenor de Economía estructurando i^sensio, Zaragoza; don Emilio Avilés.Verger, Algorta; don Manuel Vicente, Ln- Parroquia de Santiago (4o tr 
ña de Tranvías. 28 000- ABWÍI y a continuación el señor Laborda pro- nuevamente sus funciones, de modo que ¡Murcia; don Buenaventura Ballbe, Bar- 'groño; don León Villarín. Cádiz; don 8, Exposición; 10, misa qolAiT-.^ '^W 
Se conseguirá una economía de 
más de dos millones y medio 
La Asamblea de funcionarios del Cuer-
po generaJ de Hacienda continuó ayer 
sus tareas para discutir las bases del Es-
Se concede el retiro por haberlo so-iManuel Relja, La Coruña; don Francisco ^ " ^ virge^ mártires, 
licitado, con residencia en los puntostRey, Ferrol; don Lope Risco, Mahon: ^ ^ ' ^ y ^ncio divino „UB 
que se indica, a 241 tenientes de Artille-|don Julián Rivera, La Coruña; don Pe- f°ínr ^ ^ J ^ J 0 5 1 6 de Primera el tl1-
LA RECAUDACION DEBE HACERLA T a m b i é n SB man i f i e s t an en COntra ría, 116 de Ingenieros y 17 de Intenden- dro Robles, Granada; don José Rodrí 
E L CUERPO GENERAL del r é g i m e n p a r a CObrar c ^ ^ fi^ran en la siguiente relareuez, Almuñécar; don Abdon RodngTi.z 
las expor tac iones 
Es corriente que los pagos se efec-
túen sin regla fija 
La Federación Nacional de Círculos 
tatuto de recaudación directa, que el mi- Mercantiles nos envía la siguiente nota: 
nistro de Hacienda había solicitado del "En estos momentos tan graves en que 
son de 
color encarnado 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Tiedra; don Salvador Rom no. Granadn.; Ave María.—12, misa, rosarlo 
Don José Romero. Barcelona; don M^- ̂  * 72 mujeres pobres, costean 7 Co,>ll-
nuel Romero, Córdoba; don José Rudi- conde de Fleta; 8 n., salve tniap0í< 
lia. Madrid: don Francisco Rufete, Car- reparto de pan a 40 pobres. W)leiI1n« v 
Agustín, Báguena; don Sigfredo tagena; don Juan Sáez, Córdoba; don Cuarenta Horas.—ParroqU}a 
ira,'Villasuso de Mena; don Fran-'Abundio Sáinz, Logroño; don Luis San- tiago (plaza de Santiago) e 895. 
Corte de María—Encarnación 
Lorenzo*^* 
A R T I L L E R I A 
Don José Alcober, Valencia; don Teo- n  
doro 
Al baja . 
cisco Alvarez, Melilla; don Vicente Al-^amaría, Valencia; don Vicente Sastre.i —:— — encarnar' 
menara, Ceuta; don Eugenio Antolin, Barcelona; don Antonio Segado, Valen jiglesia; Covadonga y s. r' 
Valladolid; d o n Donato Azpezteguia,!cia: don Ladislao Serrano, Madrid: don cia, en su iglesia. 
Fuenterrabía ; don Jaime Aranda, Pon- Gonzalo Soler, Barcelona. Parroquia de las Angustlag. 
tevedra; don Felipe Arnal, Barcelona;! Don José Soria, Segovia; don Serafín^ perpetua por los hienVio«u„_-
debe segruir a la consolidación política de don Miguel Arteaga, Zaragoza; don Juan Temiño, Madrid; don José Toscano, Cá- rroquia. por los bienhechoread. , ^ 
Madrile  , . ; 2Üca-!    
reras ordinarias, fin corriente, 37.500- Es- cedió a la lectura de éste, que fué aco-
pañola de Petróleos, 35 acciones; Expío 
corriente, 17.500; fin 
(72.85), 72.50; D (72.85). 72.50; C (72.85) 
72,50; B (72,85), 72.50; A (72,85). 72.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100. 1!)38. b,IN 
IMPUESTO.—Serie D (61), 61; C (61.50), 
61.50; B (61,50), 61,50; A (63,5p). 63.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1929, SIN 
IMPUESTO. — Serie C (88.75). 88,75; B 
(88,75), 88,75; A (89), 89. ¡6 por 100, 18.000; Felg^era, 1928," s'Boo'!nlstro de Hacienda, y el preámbulo del 
BONOS ORO.—Serie A (173), 175; B Trasatlántica, 1920, 7.000; 1922,' 2Í500: i Proyecto' en el <lue 86 condensan las 
(173), 175. |Norte, cuarta, 5.000; Especiales' Norte'• PrinciPales características de éste es el 
FERROVIARIA 3 POR 100.—Serle A!1-.000: Especiales Pamplona, 14.000; prio-':si&uiente: 
la Asociación de funcionarlos. 
El señor Sainz pronunció un breve dis-ila República la ce carácter económico. ;Arr0y0 j j ^ j ^ g g (Ciudad Real); don An-diz; don Laureano Trías, Madrid; doo Parroquia del Buen Consejo 
curso, en el que explicó a los asambleís-1 tenido efecto una reforma del Conse- tonio Avivar, Valencia; don Raimundo Segundo Valero, Logroño; don Leocadio m ŝas rada m^dia hora. ,0,r~« 4 
sivos, 12.400; fin 
próximo, 5.000. 
Obligaciones. — Chade, 5.000; Alberche 
gida con grandes aplausos. E l proyecto 
tué aprobado por unanimidad. 
Las bases detalladas no serán hecbas 
públicas hasta que no las conozca el mi-
i   
vienen a representar una intervención ¡celona; don Alejandro Ballesteros, Zara 
por parte del Estado cerca del Comercio ¡goza; don Julián Barragán, Azuaga (Ba-
y de la Industria, un proteccionismo, un 'dajoz); don Felipe Bernal, Zaragoza; 
sistema de exclusivas y de favor que ¿on Joaquín Bolta, Gandía, 
nunca tuvieron límites análogos por lo | £)on Ramón Bosca, Puebla del Duz; 
excesivos. ¡don Rosendo Cánovas, Murcia; don An-
Se ha disuelto el Consejo Superior, ;tonio Carola, Gerona; don Andrés Cas-
r ;   ill rí , i ;  . i i ; , i  solemn 
José Manuel de Villena. Sevilla: don M^ 
rio Wolstein, Mahón. 
Don Joaquín Ibarburen, Sevilla: don 
Jesús Ulecía, Madrid. 
INGENIEROS 
Don Gregorio Alfaro, Cañizar; don Fe-
completas y Procesióii ( ^ J lemnes serva 
Buena Dicha.—8, misa votiva « 
ñor de Ntra. S. de la Merced- e t ^ 
ciclo con Exposición y reserva ^ 
Carmelitas de Maravillas (P% ^ 
gara. 21).—Función semanal -* -
(88), 88; B (88), 88, 
AYUNTAMIENTOS. — Mejoras Urba-
nas, 1923, 83,90; Subsuelo (84), 84; 1929, 
79. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Tánger-Fez (94,50), 94.50. 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(91), 91; 5,50 por 100 (96,75), 96,50; 6 por 
100 (100,50), 100,25; Crédito Local. 6 por 
100, 87; Cédulas argentinas, 3,42. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprésti to argentino (98,50). 
98,50. 
creado en septiembre del año último. Ha- j t i l lo , Murcia; don Julián Cavero, Getafe hx Amorós, Tetuán; don Enrique Apa lar 6 t Exposición esta)." 8u T i i 
bía razón sobrada para suprimirlo, por , (Madrid); don Pedro Cerdá. Palma de ricio, Madrid; don Narciso Arguimbau. reserva letanía v salv*. rr ^ 
r. TTÍ-I: i-i : ~ T~\ ~ J*IA,TIHATI* A r»n l^cL 'Roano Oo r-o Ko TIÍ-»!-» «I — . ' . _ _ ^ ^ 
i-- iw 
|06 
ridad Barcelona, 1.500; M. Z. A., prime-1 "Atendiendo un mandato del señor mi-icarecer de trámites previos que psrmi-¡Mallorca; don Felipe Cerviño, Puebla de^ Iahón ; do  José Bae a, Carabanchel Santuario del C 1 >. 
ra, 213 obligaciones; G, 15.000; Tranvías ;nistro de Hacienda, que responde al más tieran el estuoio exacto de los proble- Sanabria; don Juan Cidoncha, Mérida Bajo; don Segundq Bernal. Madrid; l o ' i nj¿n penerai para' j Ar h*'""8, Coni* 
5.000; Cédulas argentinas, 1.000 pesos. vehemente deseo del Cuerpo general for- mas; pero aquel defecto se ha consagra- ¡(Badajoz); don Gregorio Ciar, Palma de Eduardo Bravo, Madrid; don Francisco su Titular -"-rcnicofradia de 
do. con evidente gravedad, porque a pre- |Mallorca; don Salvador Clavijo, Valen- Cáceres, Leganés; don Agapito Callejn. 
texto de recabar asesoramientos se ha jeia; don Poncio Coll, Palma de Mallor-^San Sebastián. 
convertido en árbitros a organismos in- ca; don Julio Conde, Pontevedra. Don Ccferino Camblor, Oviedo; don 
terventores. todavía subsistentes, y a Don Santiago Cuello, Motril (Grana-'Antonio Cano, Barcelona; don José Cas 
otros de cierta importancia representa-|da); don Antonio Chamorro, Cádiz; don ^rlenas, Barcelona; don Francisco Caá-
tlva, pero de un carácter oficial que se |Eduardo Charcos, Segovia; don Fausti- tillón, Barcelona; don Francisco Cam 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 24.—Cierra la semana sin 
modificar el aspecto de los días anterio-
res por el desvío del capital de las Bol-
sas nacionales, que están taitas de con-
fianza, por la ocultación del dinero, y 
muíamos este proyecto 
Para ello tuvimos que comenzar por 
aislarnos, por despojarnos de prejuicios 
y rutinas creados por el caótico siste-
ma actual en que existen como entida-
des recaudatorias los antiguos arriendos, 
las Diputaciones, los recaudadores y 
así se contrata en un ambiente de gran ! agentes particulares y los recaudadores-
flojedad, funcionarios 
(Este periódico se publica con 
ocleslástica.) 
no Chocano, Mérida (Badajoz); don Jo- ll0. Málaga; don Domiciano Conde, Vk-
sé Delgado, Sevilla; don Francisco Díaz, Hadolid; don Luis María Corbella, Bai-
Vitoria; don Toribio Domingo, Zarago- celona; don José Eugenio Cordón. Palen 
na declarado imprescindible. 
No habiéndose dado intervención a las 
organizaciones corporativas de carácter 
.bm renta fija es estrecho el negocio. El ! ilógico conglomerado, que no obe- übre será incompleto el conocimiento &e iza; don Pablo Domínguez, Toledo; don cía; don Juan Costart. Barcelona; don 
A f n n i s n ^ — P í a n r o Fsnaña 507. | Amortizable de 1927, sin impuestos. se idece a ninguna racional organización,!la verdad para el Poder público, porque Daniel Domínguez, Valladolid; don Jesús Teodoro Chafé, Madrid 
A ^ i y n x ^ . canco ^ p a u a vovo^ c , ,trata ^ pe(;iieña ^ céduias dR¡ |sino a atavismos caciquiles y ambiciosas¡la exclusiva concurrencia de los orga- Dutrey, Madridj^ don _Diego Espigares, . Don Pedro Daguerre, Madrid; don Gra 
Hipotecario repiten cambios anteriores, especulaciones, no puede resultar bene- ¡ nismos oficiales empequeñecerá las cues-
En Obligaciones, las Guadiaros, 6 por flci03? ni Para el Tesoro, ni para el piones encuadrándolas en*in régimen dis-
Telefónica, preferentes (101,25), 101,50. 
Felguera, contado (71), 71; Guindos (496). 
496; Tabacos (185), 184,50; Española Pe 
tróleos (29,50), 29,50; M . Z. A., conta 
do (225), 225; Madrileña de Tranvías, 
contado (87), 87; Azucarera, fin corrien 
te (54), 53; Explosivos, contado (600), 
600; ídem fin corriente (600), 600; Idem, 
fin próximo (604), 604. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(104,50), 104,75; Alberche, 94,50; Felguera 
192¿ (84), 84; Trasatlántica 1920 (88), 88; 
ídem 1922 (90,50), 90,50; Norte, 4.* (59), 
59; Idem, Esp. 6 por 100 (91,50), 91; ídem. 
Pamplona, 60,25; ídem. Prioridad Barce-
l o n a (64,50); Alicante, primera (259), 
259; Madrileña Tranvías 6 por 100 (100> 
100. 
100, retrocecen cinco enteros, y los Nor-
tes, especiales, uno. Por contra, las Prlo-
rités suben un cuartillo. Invariablej loa 
Hornos del 6 por 100. 
Las acciones bancadas están «uítenl-
das sin fluctuación, pero con poco nego-
contribuyente. 
Rendimiento y economía 
ciplinario, y sin que baste a impedir el 
influjo de los personalismos gubernamen-
tales, y que toda legislación satisfaga 
otros imperativos más acordes con el 
interés general. 
Limitada la Iniciativa Individual, con-
tinuando las trabas que dificultan la ex-



























E s preciso extructurar este servicio en 
forma que obedezca a las necesidades 
ció. Hay gran asistenefa ^e* tom'ado^^^^ y .que redonda a estos dos 
contrastando con los demás grupos de .^T prim0rdlaleSJ- . * , * - ñansión del Comerció y de la Incustria, 
valores, que están faltos de dinero. E1 mayor rendimiento en la función P ^ P 0 el ' trato de favor p i r a mi-
En ferrocarriles, los Alicantes cen f i r -^ mayor fcono™a W ja gestión para « l ^ " " ^ " únicamente -nciben las fun 
man cambios, quedando ofrecidos. Las Tesoro y las máximas facüidades para el ^ 0 " ^ drr-obiprno co-no til * de amis 
Nortes se demandan a S10, con papel a contribuyente. , 
315, y las Roblas a 470, con p^pel a 500. ^ el nuevo sistema sobre t a ^ de COM 
Los Santanderes y los Vascongados " !el unico eje del ministerio de HacienaaJP 
Auxiliares femeninos de Correos.—^ 
mer ejercicio.—Número indetemhÍ3 
Granada; don David Fauste. Zaragoza; *<> Delgado, Madrid; don Alfonso Día.-.. df Puntuación máxima. lo¡ 
don Felipe Fernández, Portugalete tViz- Murcia; don Ramón Diego. Madrid; don m"ia' ^ mayor obtenida, 8,25. 
caya); don Angel Fernández, Mahón (Ba- Francisco Domingo, Madrid; don Gumer- 1 ,£Pro°aron ayer las señoritas numen 
leares); don Cayetano Fernández, B a - J p ^ d o . Renedo de Esgueva, don Concepción Remiro Liona, 5,0^ 
dajoz; don José Ferrer, Barcelona; don í*las ,Escobar, Canillejas; don J o a q u í n , * - ^ , Mana Luisa Respmo Díaz, 5M:¡ 
Antonio Flores, Medina del Campo; don farnos' Valencia; don Emilio Fernán -L-809- Angela Rico Losada. 6.95; i W , 
Guillermo de la Fuente, Valladolid; don Madrid; don Antonio Fernández,! Josefa Rioperez Benito, 5.60; 1.838, c£ 
Antolin García, Madrid; don Emilio Gar- Madrid • tilde Rodríguez Corchero, 5.95. 
cía Pontevedra on Jose Fontán, Oviedo; don Dioeo Van aprobadas 235. 
Don Juan García, Montilla; don Ginés ?,I?nco' Madrid; don Juan Cajete. Cór- Para hoy, a las nueve v media de. • 
García. Mataré ; don Ovidio García, Co-<ioba; ^on Placido Galán, Zaragoza; don mañana, del 1.844 al 1.881; suplentw I 
ruña; don Juan García, Orgaz; don Die-J.esusrparcia' Burgos; don Cipriano Gar- del 1.882 al 1.931. I 
go Garrido, Madrid; don Jesús Gassent. Ovie<io; don Gumersindo García, 
Depresión en eléctricas. ..as Españolas 
bajan cuatro enteros, quedando pape. 
Las Sevillanas pierden un entero y cie-
rran ofrecidas. Las Chades tienen un 
quebranto de 22 enteros, quedando ofre-
cidas. Las Ibéricas repiten cambios últi-
mos y quedan solicitadas. Los Viessros se 
demandan a 580, con ffertas a 585, la.° 
jitrarias y Huesca; don Francisco Gil, Burgos; don ^eón5 don Anselmo García, Almenai; 
usufructo IVíctor Jiménez, Valladolid; don Ricar- 5.on ^abri?i García, Madrid; don Julio 
-acional de ¡do Giner, Villa Carlos. iGOn^le^ Madr,d- ^ e 
^ . Don Francisco Gornés, Mahón; don áe ¡apoyado en estos dos polos: '"La g a r a n t í a ! " ^ Don Antonio Gollonet, Cprdoba; d o n . 
'para el Tesoro y la confianza en los fun-1Cúmulos Mercantiles no aprecia una - ^ ^ ^ Gollonetj córdoba; don Ventura j ? ™ ^ ^rau- Mahón; don Federico 
clonarlos." orlen ;pons,ab e / . X ^ ^ ^Cpnte- - ¡Gómez. Segovia; don Jesús Gómez, V a - ^ ^ ^ f ; 2 0 5 ' Madrid: don Gaspar Her-
Juzgamos indispensable ux . I.'ÜS ' Ante 103 momentos c " " ^ f . P ^ 8 ^ " ilencia; don Francisco González, B a t e e - W Melilla: don Felipe Hernando. San 
radical, respetando aquellos boa que hubiera considerado preferibles otras,lona; R to GonzaleZi Madrid; febastl?n; don Rafael Hernández. Ma-
scan dignos de respeto, poro . .= ello normas que, ain Perímcio de üar a ae- Julián GonzáI Madrid; don F e r - d o n Félix Irún. Santander: don tonio Porras Rivas, núm. 446, con 
impida dejar deftmtfvanient. ^ ^ ™ > \ ^ ™ ™ ^ Gorostiza, Madrid. i^bdon Martm, Carabanchel Alto (Ma- don Pedro Espejo Ruiz. núm 447 cr 







2,6275 Uniones Eléctricas Vizcaínas so ofrecen 
0̂ 4895 a 725 Y i09 Dueros ordinarios a S50, 
3Í34 Inactivas las mineras. Las Rif 
2̂ 965 tivas, se ofrecen a 270 y las ai 
32!95 a 325. las Calas a 64, las Lesa 
4,475 las Meneras a 98, las Ponfarrad 
2,9675 y las Setolazar, al portador 
¡dinero a 100. 
Depositarlos de fondos. — Segundo 
ejercicio.—Cargo de nueva creación Nj. 
mero indefinido de plazas. Puntuación 
máxima. 50; mínima, 20; mayor obteni-
da, 41,50. 
Segunda vuelta en último llamamiento 
Apobaron ayer don José Riesgo Menéiv 
dez. núm. 438, con 27.55; don Jesús Ponce 
Trujillo, núm. 442. con 28,10; don An-
también, con igual patriotismo, en el res- sús Guerra, La Coruña; don Antonio Alberto Martín, Madrid. 
n j ra l del nuevo sistema 
. estas bases, es la siguien-
ai¡\o se acudía al concurso de 
o arriendos con un afán de nego-
tt, muchas veces con espíritu agiotista 
[y. generalmente (siempre hay honrosísi-
mas excepciones), el funcionario que iba 
a disposición!. , . ^ 
,10 de las Provincias espanolas y en los j ^ ^ ^ ^ ^ c ^ Val>er.ano Hernán.; Don Manuel Martínez. San SebastÜU. 
mas puros y amplio^ principios de líber ( . ^ León; José Herrer0) Burgos. don Juan Massanet. Manacor; don Pedro del 450 al 490. Van aprobados m 
nume-ro 449, con 26r20 
Para el lunes, a las diez de la mañam, 
tad. 
BOLSA D E BARCELONA naviera8 siguen tfn operaeión, con-1^ fer. recaudador resultaba una victima 
BARCELONA, 24.—Francos, 43,50; 11-1tratándose sólo las Sol ae se sclici-ldeJ sistema- Tanto 31 era provechosa la 
bras, 53,85; dólares, 11,1015; suizos, 216,25; tan a 900, con ofe-rfo,, a ^ 5 , las V a i o r n - c o m o «m zonas, que con duro tra-
154,85: liras, 58,10; marcos,1 gacas a belgas, 
2,6275. Ipel 
Nortes, 812,50; Alicantes, 220; Andalu-jyas 
ees, 20,50; Orenses, 16; transversal, 22;jofer 
Colonial, 287,50; Cataluña, 22; Gas, 98;!ftrib 
Aguas. 149; Hulleras, 85; Felgueras. 
Explosivos?, 595; . Rif. 310; Petróteg*. 
Algodones. LIvi 
.jullo^Jli'4; octubr 
. : • •• 
bajo no daban rendimiento suficiente pa-
1 28( 
nayas a 260, con pa- , 
170 las Vizca- vivir ; lo que hacia, que mientras pa-
ra la provisión de unas plazas se movían 
las fuerzas e influencias más poderosas 
entre las que tenía que quedar, onero-
samente, vinculada la explotación del ne-
gocio e hipotecada la voluntad del fun 
1 '..ni!-aes a 
aipuzcoanas a 80. Hay 
.nis a 500, Nervlones a 600, 
j Euzkeras a 75, Bilbaos a 70 
ales de Navegación a 100, sin 
adore» a la vista, 
Hornos bajaron un entero, quedando . . . . ' ¿ 
ofrecidos al cambio con tomadores a ^ - r ^ a \ n \ 0 ^ ^ 7 e b Y e / a n s f ^ n ^ S t a í ^ A 
9,57; ¡Las Basconias confirmaron cambios an-
marzo, tyío; mayo, «,«4. 
BOLSA D E PARIS 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,40; 3 por 100 
amortizable, 93,50; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 16.295; Cre-
dit Lyonnais, 2.275; Société Générale, 
1.540; París-Lyón-Mediterráneo, 1.498; 
Midi, 1.225; Orleáns, 1.349; Electricité del 
Sena Priorite, 786; Thompson Houston, 
544; Minas Courrieres, 855; Peñarroya, 
329; Kulmann (Establecimientos), 495; 
Caucho de Indochina, 200; Pathe Cinema 
(capital), 125; Fondos extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 6,75; Banco Nacional 
de Méjico, 237; Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 184; Ríotinto, 2.220; Laurato 
Nitrato, 220; Petrocina (Compañía de 
Petróleos), 459; Royal Dutch, 2.150; M i -
nas Tharsis, 299; Seguros: L'Abeilie (ac-
cidentes), 850; Fénix (vida), 765; Minas 
de metales: Aguilas, 125; Eastman, 1.260; 
Piritas de Huelva, 1.850; Minas de Se-
gre, 127; Trasatlántica, 77. 
BOLSA DE B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 38,45; dólares, 4,213; libras, 
20,425; francos franceses, 16,55; francos 
suizos, 81,98; coronas checas, 12,485; che-
lines austríacos, 59,25; liras, 22,06; peso 
argentino. 1,266; milreis, 0,29 peso uru-
guayo, 2,17. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas. 173; francos, 74,90; libras, 
92,67; marcos, 4,53; francos suizos, 372,16; 
dólares, 19,12; peso argentino, 13,04; mi l -
reis. 132; Renta 3,50 por 100, 72,87; Con-
solidado 5 por 100, 80,98; Banco de Ita-
lia, 1.545; Comercial, 1.302; Crédito I ta-
pagar^ a remunerar el servicio, atendien-teriores, con ofertas al final. Hay papel a x ^ u x . c x ^ ^ : 
de Mediterráneos a 73, Babcock Wilcox ^ al prestado. 
y Navales, blancas, a 100, Felgueras a 72 
Euskaldunas a 600 y Echevarr ías a 475. 
En el «grupo Industrial, los Explosivos 
repitieron cambios, sobrando papel al 
cambio, a plazos y dinero al contado. Las 
El cobro de las exportaciones 
don Ramón Ibarburen, Sevilla; don Be- Matas. Palma de Mallorca; ion An?el 
nigno Imperial, Murcia; don Francisco;Miralles. Madrid; don Miguel Molí, Pal-
Irisari, Zaragoza; don Francisco Isidro, ma de Mallorca: don Miguel Montero. 
Madrid; don Bienvenido Jiménez, Va- Barcelona; don Manuel Navarro. Aime-
lladolid. r ía ; don Lucio de Pedro, Zaragoza; don 
Don Francisco Jiménez, Cartagena;'¿«uis Pcdroso. Zaragoza; don Enriaue Pé-
Un decreto del día 17, dictando medi-
das para condicionar el reembolso del va-
lor de las mercancías exportadas, ha sido 
causa también de que la Federación Na-1don Nicasio Juncos, Albacete; don Joséjrez. Madrid. 
cional de Círculos Mercantiles haya plan-1Lázaro, Madrid; don Juan López, Mur-¡ Don Agustín Pérez, Madrid; don José 
teado ante el señor ministro de Hacien-:cia; don Emilio López, Astorga (León); i Pérez. Tabernas (Almería); don Juan ¡metros).—De 8 a 9, "La PalabraH.-ll,4¡i 
da otro de los aspectos que más pueden jdon José Lovingos, Valladolid; don JoséjPérez. Sevilla; don Manuel Priego. El Sintonía. Calendario astronómico. Santoral 
comprometer la economía del país. Luján, Valencia;_don Andrés Maldonado.jPardo (Madrid): don Bonifacio Rejas. 12, Campanadas. Noticias. Bolsa de trato 
X 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 43 
La circunstancia de que tenga lugar 
cualquier operación haciéndose efectivo 
su importe contra entrega en un Banco 
de España de los documentos de embar-
que, se da raras veces. Por esto, la Fe-
deración ha tenido que reiterar al señor 
Zaragoza; don Diego Mármol, Barcelo-'Madrid; don Julián Repila, Madrid; don jo.—12,15. Señales horarias. Fin, Sobre-
ña; don José Martín, Ceuta. Quiterio Rincón, Sevilla: don Luis Ro-imesa.—14.30, Campanadas. Señales hMiff 
dríg^iez, Guadaiajara; don Marciano Se-
goviano. Madrid; don Juan Sogo, Co-
ruña. 
Don Francisco Sóler. Madrid: don An-
En las bases que presentamos se tien-
de a eso, a que en el desempeño del 
servicio se vea una recompensa todo lo | 
remunerada posible, todo lo generosa-
mente estimuladora para el trabajo a 
Telefónica^ perdieron un cuartillo, ^ ^ ^ ¿ ^ l S o ^ o S e ^ o ^ o f ^ z c a 
cando solicitadas. Se ofrecieron PaP^ ° 0 ¿ C O t ™ S 
leras a 150, Resineras a 30, Franco-Es- ™ ^ t ^ a c ^ _ . o' „ , ^„ „ i - , - . ai_ tono una faca y cómoda zona de capí-panelas a 880 y Petróleos a 111, sin com- L j que otra diffcultosa( como la de M ^ 
praaores. lina, con ochenta y tantos pueblos entre 
MERCADO D E M E T A L E S riscos y nieves; y si acaso, que haya 
Don José Martínez, Melilla; don Cris-
tóbal Martínez, Pulpi (Almería); don Fe-
lipe Millán, Barcelona; don Antonio Mi-
ralles, Palma de Mallorca; don Emilio 
Prieto motivos que ya hubo de exponer I Mota, Granátula (Ciudad Real); d o n ! tonio Soto, Sevilla; don Fermín Taboli-
f\ día 3Q deLen^ro del año último, a pro-^Francisco Morala (Melilla); don Manuel 
pósito de "una meSIcTa'análoga y que, por"Mórales (Sevilla); don Bartolomé Mület, 
tal protesta, no pudo prevalecer. ¡Palma de Mallorca; don Miguel Núñez, 
Es frecuente contratar a largo plazo Logroño; don Angel Ordóñez, Paterna, 
sin que el mismo período convenido ten-' Don Domingo Orozco, Madrid; don An-
ga efecto, porque muchas veces se pro- drés Páez, Córdoba; don Enrique Paya, 
rroga para no encarecer el precio de la.Elda; don Eladio Pérez, Muchamiel; don 
mercancía. Es corriente, asimismo, que Cándido Pérez, Competa (Málaga); don 
los pa^os se efectúen sin regla fija. Unos i Antonio Pérez, Granada; don Pedro Piñ-
én las oroximidades del vencimiento; i dado, Madrid; don Alfredo Planas, Bar-
otros. al recibo de la mercancía o en [celona; don Angel Pomar, Barcelona, 
una fecha cualquiera dentro del plazo; | Don Francisco Ramírez, Valencia; don 
otros, con antícinación o liauidando en Rosendo Ramírez, Palma de Mallorca; 
fechas determinadas, y otros sin que se|don Marcelino Rodrigo, Valencia; don 
nueda conocer ni su forma ni su fecha.¡Francisco Romero, Barcelona; don Na-
porque muchas veces queda sujeto a las zario Rubio. San Sebastián; don Victo-
modificaciones ulteriores que teñera el ar-iriano Ruiz Zaragoza; don Salvador Ruiz, 
Cierre. 
• * « 
i . _ Cable recibido de Ia i S i V ^ tículo desnués del embarque. Y es de ¡Málaga; don Germán Salgado, San Se-
Bonifaciolif ta que para aquella, f̂ s aecir que ^!rtKoo„rQ^ ^ «>„«,„ o„0 «hn 
Estado tiene un servicio que realizar en Bolsa de Londres por la casa López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 33-5; ídem electrolíti-
co, 36-10; ídem Best-Selected, 34-13; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
108-5; ídem ídem en barritas, 110-5; plo-
mo español, 12-12-6; plata (cotización por 
onza), 13 chelines 1/8; sulfato de co-
observar, por último, que ahora muchos |bast ián; don José Salinas, Pamplona; 
de nuestros exnortadores mandan su don Eudaldo Sánchez, Barcelona, 
mercancía en pago de anticipos ya rea-! Don Benjamín Santos, Salamanca; don 
fizados. Independientemente de que las ¡Francisco Segura, Almería; don Eduar 
ventas se verifiquen para unos v otros do Selfa. Valencia; don Purificación Se 
en la mayoría de los casos a comisio-
nes y en subasta pública en los merca-
dos extranjeros. 
Por ese motivo, el decreto del día 17 
u m T s o l o ^ f Ested'o. y ¿¿0^801^61 Toll- :ha e^Pezado a c,rear dificultades de gra-
borador que le presta tal servicio, el ^ a b l e r í o l ^ x ^ 
d r^en f ree l^ todos l o s ^ c ^ fru"3 en lormull les" ™ 
ao le entrega loaos ios erectos a coorar _ rúCíKñ la inmeriiatn <?n<?nMiqiñn Hpi. barracin. Valencia; don Juan Angona, 
que suponen esos 800 millones, y-el Cuer- L 6,6 Pia10 .la mmeüiata suspensión ael Madr id . ' don Francisco Alcántara Pon-
ZARAGOZA, 24.-Del Prior de los Do-!po general lo recauda e ing ina . Y de idocreto en ^ buscaba formula q u e l ^ n d , don í r^clsco^ Alcantar_a,_ Pon 
bre, 20; régulo de antimonio, 42-10; alu-
minio, 85; mercurio, 17. 
toda España, la recaudación de tributos 
por recibo. La obtención de esa recau-
dación, unos ochocientos millones anua-
les, produce un gasto englobado, que en-
tre premio de cobranza y participación 
de ejecutiva viene a ser de veintidós mi-
llones, o sea, algo menos del 3 por 100. 
Pues bien, es como si el patrono fuese 
ONA I N F O R M A C I O N D E S M E N T I D A 
rrano, Madrid; don Antonio Velázquez, 
Sevilla; don Fortunato Vicario, Burgos; 
don Felipe Vicente, Algeciras; don José 
Vicó, Granada; don Enrique Vizcarri, 
Zaragoza; don Marcos Zaragoza, Ciudad 
Real. 
Don Evaristo Zurdo, Valladolid; don 
Francisco Adalid, Ferrol; don Diego Al -
barracín. ale cia;  J a  a, 
a ri ;  r is  lcá tara, -
que debiera recibir «ni8"001112*56 la ¿aPteción d ¡ d í v i W d e ' t ^ j ^ v e d r a ; don Antonio ^onso-P^rez, J a -
iinuiuua uc wo..^."—^ — —; —. .~— L^mi* ^ nmredpnria o QH imTvnrfp pn Tipt:ptn« ragoza; don Vicente Alonso, Granada: 
Noticiero" rectificación a un suelto que | pago de tal servicio, ya que en la a c t ú a - i P r o c e a ^ onn la n^' don Pedro Antolínez, Murcia; don Ma 
publicó "Ahora'' el día 21 y han repfc, ¡ ^ perciben. ^cede^alEstado^ el 20 ^esMad de ' e x ^ r S 1 n L e S s nroduc?o; ™ * Aragón. _Murcia; don Eladio Armen ducido varios periódicos de Madrid. Dice 
así: "Con la mayor extrañeza acabo de 
leer en el diario gráfico de Madrid "Aho-
ra", con fecha 21, un comunicado de Te 
por 100, o sea, tres millones y medio 
que es como si dijéramos la prima que 
ofrece como mejor postor. E l resto, en 
r.esidad de exportar nuestro pr ductos 
para que la vida general económica de 
España no se quebrantase con daños de 
lia, _ 
llano, 702; Nacional de Crédito, 20; Lloyd 
Sabaudo, 136; Snia, 33,50; Fiat, 188; Mar-
ruel en el que se dice que los Padres Do- i vamente, se hace en forma igualitaria y 
miníeos de la residencia de Calanda^ en I equitativa, atendiendo además a fines 
la novena de la Virgen del Carmen, "de-j cuiturales y benéficos, 
¡dicaron los sermones a ensalzar las ven-
tajas de una República radical que slg-1 
niflque orden social, fustigando a los mo-j 
nárquicos, a quienes hacen responsables i 
de la quema de los conventos con el oh-, 
jeto de desprestigiar la República, ha-1 
vez de distribuirse caprichosa y abusi- m^f importancia que los que se querían 
evitar con la referida disposición. 
Como la susoensión resuelta el día 21 
Participación a todos 
los funcionarios 
n f i ^ J ^ n 5 ^ ^ don'Emil io Cano, Sevilla; don' Antonio faulino Anguiano. Coruña; don Anade-i Baio 
disnosicion, a partir del dxa 27, la Fede-|rjir<íni,aa MQhAn'. Am s ^ a ^ r r w r . J t o Bórdelas. Zaragoza; don Juan Cana-1 
Coruña; don José Cachofeiro, Se 
teros, Madrid. 
Don Simón Arredondo, Madrid; don 
Pedro Asensio, Logroño; don Miguel Be-
nitez. Málaga; don José Brel, Vallado-
l id ; don Claudio Bernardos, Madrid; don 
Joaquín Burgos, Burbaguena (Teruel); 
rías. Boletín meteorológico. Concierta • 
15.30, Noticias de última hora. Conclerti 
15.45, Ejecución de discos.—15.55. Infonm 
ción teatral.—16, Fin.—19,30, Campam 
Cotizaciones de mercancías de las prind-
na. Madrio; don Tomás Torija. Madrid: pales Bolsas extranjeras. Música de baile, 
don Demetrio Troches. Madrid: don En- 20. Noticias de Frensa.—20,10, Mústca ír 
rique del Val. Robledillo de Gata: don Ibaile.—20,30, Fin.—22. Campanadas. Sefli-
Ernesto Valle jo. Madrid: don Ruperto !,ea horarias.—24, Campanadas. Notldai 
Vergara, Madrid: don Víctor Vilaseca. ide última hora» Música de baile. - 0.» 
Guadaiajara: don Salvador Villalba. Va-
lencia. 
Don Julio Vilaplana. Valencia; con 
Ensebio Villaverde, Palma; don Juan 
Aguirre. Madrid; don Manuel Bailón. Al -
calá de Henares; don Timoteo Barajas. 
Albacete; don Matías Burgos, Alcalá de jotto Steinheil"presentado a los radioyen 
Henares; don Anastasio Bengoa, Santan- tes por Pepe Medina. Música de baile, 
der; don José Cancelo, Santiago; don Na- Cierre 
zario Carreter. Madrid; don Angel Cas-
tro, Málaga. 
Don Juan José Catalá, Valencia; don 
David Ceballos, Ma&rid; don Diego Con-
treras. Madrid; don José Cuello. Benisa; 
don Enrique Durán. Zaragoza; don Ma-
rio Fernández. Madrid; don Carmelo Fe-
rrer, Zaragoza; don Gervasio Fondo, Ma-
drid; don Francisco Garrido. Madrid; 
con Vicente Gil, Barcelona; don Lázaro 
Hernández, Madrid. 
Don Joaquín Jurado. Palma (Balea-
res); don Juan León. Córdoba; don Fé-
Programas para el día 26: 
Badlo España (E. A. J. 2).—DeSaTdi 
la tarde. Selección de la Bejarana. VÍJIU 
a nuestra emisora del ingeniero alemán don 
A s a m b l e a d e l C u e r p o de 
P r i s i o n e s 
A mediados de septiembre se celebra-
rá en Madrid la Asamblea del CueiF 
de Prisiones acordada por la director» 
general. 
La Asamblea estará formada poíj» 
representante de cada provincia, elíjr 
t do por los funcionarios de las Prisi"!!* 
lix Martínez. Valladolid; don Juan José provincial y de partido de la misnA» 
Martínez. Valencia; don Tomás Martí- 3e dos si los funcionarios fueran O» 
nez, Melilla; don Víctor Mensayas. Ma- de 40; un representante por cada una 
drid; don Sebastián Miralles. Cane ján : | de lag prisiones Centrales, y seis reprfr 
don Jose Montelongo, Santa Cruz de Te-i sentantes elegidos por la sección ft* 
nerife; con Francisco Montesinos. Toras. | tativa dos por cada una de ¡as 
Don Felipe Mora. Madrid; don Francis-
co Pnns. Palma de Mallorca; don Jnsé 
Riquelme, Sevilla; don Herminio San-
tos, Valladolid; don Andrés Vázquez. Ma-
drid; don Casimiro Vicente. Madrid; Jon 
Enrique Fernández. Ma&ríd. 
IN T E N D E N C IA 
Don José del Alcázar, Zaragoza; don 
que la integran. 
Los funcionarios técnicos y Iâ "Vj¿j 
vos no designados representantes, poo»? 
elevar ponencias a la Asamblea. 
297 expedientes de li-
bertad condicional 
ración Nacional de Círculos Mercantiles, Madrid. don Franc¡sc0 Casas. León: 
tervencion tan impropia y perjudicial por1 
. r.oHfl„Q„ A* nn. Se Pa&a remuneratoriamente el traba-
ron! 138- Gas Torino, 28,50; Eléctricas ! ciendo bajar la moneda, üalincan ae co- jo directo de log e direCtamente veri-
Roma 731- Edison, 150,75; Chatillón, bardes y antipatriotas a los capitalistas f i j cobranza. Se ofrece participa-
parte del Estado. 
237; Ferrocarril Mediterráneo, 368; Pi -
relli, 176. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer no se cotizaron 
en los Fondos públicos las emisiones 
de 1926 y 1928 al cuatro y al cuatro y 
medio por ciento, y en las que se han 
publicado se observa por lo general ma-
yor debilidad que los días anter'-
Interior se publica con retroceso 
ta y cinco céntimos en las series eleva-
das, y de sesenta en las inferiores, y en 
el con impuestos del 27 hay retroceso de 
35 céntimos. 
E l cambio Internacional acentúa su 
teniión. Londres comenzó cotizando la 
peseta a 53,25. cambio del que luego su-
bió a los de 53. 50-75-85-77-73-80-85, con 
cierre a la una de. la tarde a 53,85. 
Los publicados por el Contro de con-
tratación representan alza de cincuenta 
y dos céntimos y medio en los francos; 
de setenta en la libra, y de trece y me-
dio en el dólar. E l marco, que continúa 
en Londres a 20,50, gana en Madrid 
clones estimuladoras a todos los funcio-que huyeron de España, etc.. etc 
En honor a la verdad, que es ^ " t r o narios del Cuerpo general sin excepción, 
lema, debo manifestar poique todos han de contribuir a ¿ a y o r 
concretaron solamente a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Se constituye 
Petición de los exportadores 
de vinos 
Don José Coll, Vil la Carlos; don Ig-
nacio Concepción, Segovia; don José Con-
treras. Granada; don Mariano Coscolla. 
Huesca; don José Díaz Otero, Barcelo-
na; don Andrés Díaz, Valencia; don José 
Dolz, Mahón; don Antonio Escobar, Gra-
nada; don Manuel Esteban. Barcelona 
la 
de 
presidencia de If ^ J ^ J señorita V.ct^ Prisiones, 
OJO, v^ui uua, uuii juaw v^auiiuieiro, ae-| K t h pplphrado la seslÓO W""^ 
illa; don José Folch. Barcelona; don r r ! ? ^ 0 s e , ? ^ ± f J r ° i ^ r f de 1 ^ Máximo Gavete, í leli l la; don Prudencio | ^ H ^ 
García, Arnedillo; don Benito Gazo, z J ^ ^ ^ ase-'»' 
ragoza. 
Don Ernesto del Pino. Madrid; con 
José Ruiz. Sevilla; don Fernando Ruiz, 
isterios 
jose rtuiz. oevma; oon rernanao rtuiz. i . j T • ¡«c-noptor gcû --Madrid; don Emilio Castrillo. Madrid I ™'nJ>st.eri0 de JuStlC1^ " t S c S a d ^ A 'trtT,;n rvnfp™ • An-n T™! de Prisiones, y personal técnicos 
res representantes de los n111111"̂ .,, de: 
la Guerra y Marina, oficial ma>° 
ministerio de ua+i.-ia ínsnect r 
don Antonio Centeno. Madrid; don José 
Guillén, Madrid; don Arturo Incarte. Va-
Dominicos se t  i m   i en(¡jimiento de servicios> s  ti^  | JEREZ D E L A FRONTERA, 24.—An-! Don José Fernández. Las Torres de Co- lencia; don Modesto Sillero. Algarinejo 
exponer la magistral Encíclica de la imposibilidad de cumplir las re-1tillas; don Felipe Fernández, Medina del n 
Santidad Pío X I , publicada con mot lvo ia ]a que&haga ^ efectiva esta ga- lentes disposiciones del ministerio delCampo; don Miguel Fernández. Melillatl 
del cuadragésimo aniversario de la car-; rantia - g ^ j ^ la desaparición de ¡as Hacienda sobre exportación de vinos, por don Serapio Fernández, Logroño; don! f ^ ^ ^ f f ^ / \ 
ta magna de los obreros Rerum Nova^ fianZ{¿ personales. Y, finalmente, atien- !temor * Que dejen de efectuarse embar-¡Eutiquio Fernández, Barcelona; don MI- ^ - -
o general ma- mm" . Obedientes los Dominicos a ia8|de a lag ^ ^ ^ 0 ^ 3 benéficas y cuitu- Q1169 Importantísimos en los vapores de guel Fuertes, Pamplona; don Luis Gar-
antenores. El I sabias instrucciones de los reverendisl-| raleg como gon ag de próxima salida, se reunieron las entidar cía. Segovia; don Juan García, Barcelo-
)ceso de trein- moa prelados, en modo alguno se ha"lleg¡C)g de Huérfanos de3 oficiales de exportadores y acorda- na; don Francisco García, Burgos; don 
i • • 
tres céntimos y medio, y los bonos oro 
acordes con la tendencia del cambio in 
ocupado de cuestiones políticas en el s 
núlnlto Los predicadores que tomaron . For 0*,ra P ™ . ' se respetarán en la 
puipitu. AJ"3 rmoHon nrpqpntnr forma adecuaxia los derechos que sean 
parte en el novenario pueden Presentar regDetableg inciugo log de loa actuales 
a quien lo solicite sus sermones, en c o n - | ^ P ^ ^s actuales 
firmación de nuestro aserto, porque los! ai^inarea ae re«auaac10?-
Domíneos estudian y escriben siemprej ^ n un fm de moral psicológica, se 
« S I S predicar. L ^ prudencia y c i r -1 -^ . tuye la p^abra recaudadores por 
cunstanclas de índole muy distinta qu siendo posible la confección to- octava y vigésima, en las que se solicita i nada; don Luciano Losada, Lugo; don 
1 de un nuevo Estatuto en plazo pe- respectivamente que los traslados se ha- Luis Machuca Cádiz; don Francisco Ma-
artnai nM por orden de petición, aun para los i i r id . Cartagena. 
Don Miguel Malmó. Palma de Mallor 
ron dirigirse al ministro para suplicarle i Francisco Gaseó, Alfafar. 
aplace la vigencia de tales disposicíoresI Don Blas Gil, Valencia; don Santiago 
y escuche a aquellos organismos para es-1 üménez. Vitoria; doní(Santiago Gómez 
tudiar los medios de acomodarse a aque- Valladolid; don José Guerra, Madrid; don 
lias sin perjuicio de la exportación. ¡Ricardo Ibáñez, Barcelona; don Carlos 
Labrador, Vitoria; don Francisco La-
[oresa, Logroño; don Jo.-é Linares, Gra-
no es del caso mencionar, aconsejaron 
la interrupción de la novena, pero no su 
terminación, que tuvo lugar en el día se-
ñalado de la Virgen del Carmen, pronun-
ciando un bellísimo panegírico uno de 
los predicadores de la novena, que me-
reció la felicitación más cordial y en 
tal 
rentorio y, considerando el . 
lizable en su gran parte, hemos limitado ' n sP^o^s diplomados y la r e f ^ 
nuestro proyecto a la nueva estructura- a3 tscalas> ha terminado la discusión ca- don Francisco Martm, Córdoba; don 
ción de los capítulos tercero que trata las base3 propuestas por la Comisión|Miguel Martin, Valladolid; don Francis-
del "nersonal recaudador su nombra-1 tercera- co Martin. Lanzarote; don Andrés Mar-
del personal recaudador, su nombra Eata Comlsl6n h ntlllzSiio una laborltínez. Barcelona; don Antonio Martínez. 
1 Palma 
que fueron oe maiiorca; aon ivianuei moreno. Car-
a la discusión del Pleno, i tagena; don Simón Murduate, Fuente-
LAS cédulas hipotecarias, al cinco por! a "testimoniar"io que- á e c í m o ^ ' R u e g o , dadores", por estimar que con ello i n - í ^ u e e s t u d i ^ 
ciento repiten m cambio anterior y la . pUes. Se estime por inexacto cuanto se, erpretamos el alcance del P e n s a m i e ^ ^ don g ^ B ^ l ^ Mahón (Balea. 
cinco y medio y seis por ciento pierden | afirma en el suelto publicado en "Ahora" , to del señor ministro y de los anhe- «e ^ en"e «x108 103 «eiegaaos ™ ^ don Jogé ^ ¡ ^ ^ j ^ Coruña; don 
un cuartillo. En valores municipales y; con fecha 2L pertinente a los Dominicos.:los del Cuerpo general. Todo ello, sin p ^ 1 , ^ la3 base8 del Es. Enrique Navarro. Valladolid; don Enri-
cédulas de Crédito Local hay gran des La Orden Dominicana no ha venido a perjuicio de acometer en su día la re- ^ ^ r l S í c ^ n dlrect l que hoy Que Navas, Las Palmas; don Ildefonso 
animación. .JCalanda a sembrar, discordias, j l n o a es- visión de todos ^ e n t r e l ^ ^ m í ! ^ S to re^ Navas, Ceuta; don Gregorio Olza, Ma-
CAFK NACIUNAI 
19, Toledo. 19 
B • • • • • • • • • • 
tuslasta del reverendo cura p á r ^ " ^ £ redacción ¡Cartagena; don Antonio Miguel, P 
mas elementos clericales, que vinieron y derechos y del c ^ ^ veinte c^nclu^oneB fueron|de Mallorca; don Manuel Moreno. 
teinacional, mejoran dos nuevos enteros, 1 expresamente al convento a dar las gra- "fianzas, posesiones, traslaciones, suspen-
LC "_ I „„*i„#„„i „ _„*jt„ ^ lo^ .^ f^c sinnes OPSPS v snlvenrin df» los recau- preseniaaaa a Í75. jeias muy satisfechos y están dispuestos stones, ceses y solvencia de los r 
Tan sólo es publica en el sector de 
bancos el de España, que desmerece do? 
puntos; no hay ninguna operación sobre 
valores eléctricos, y en Minas Felguera 
y Guindos, únicos tratados, repiten el 
cambio del día anterior. 
Pierde medio punto el Monopolio de 
Petróleos; Petronilos, Alicantes y Tran-
vías, no modifican sus cursos, y las Azu-
careras se hacen con desmerecimiento de 
una unidad. 
Sólo hay alza en las Telefónicas pre-
ferentes, que ganan un cuartillo. 
Loa Explosivos se han hecho sin ani-
tudiar y predicar la verdad divina." ;tuto. con tendencia a su máxima percep-
Firma el Prior de los Dominicos de ción 
Calanda. 
f * i S • H " B Pl S •S • "' 
,ta a la Asamblea discutir la reforma áríá< don Leonardo Orpa, Torrecuadra-i 
, . . t ¿ a f e W * » * J * * * ^ que p rü"ondr i ^ Co' Í H d 1 , « ¿ á V S ! r 3 . S S r 1 
El mejor lavado de riñon y vejiga^ fa- |ci¿n de haber acertado 
B ' I que hemos realizado una obra perfec-
ta, y sólo quisiéramos tener la satlsfac-
a presentar el 
para la obra cilitando una total expulsión de cálcu-,cañamazo aprovechable 
los y arenillas, se efectúa con el 'definitiva" 
A G U A D E A L Z O L A 
Un banquete 
Don José Pacheco, Cartagena; don An-
tonio Pardo. Madrid; don Vicente Pe-
drón. Valencia; don Benito Perelio. Pal-
Asociaclón ma de Mallorca; don Ramón Pérez. Va-
• i S a t i l H W B ! ! ! ! : ^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
La Junta directiva de la 
de funcionarios del Cuerpo general de l i j ^ 0 ^ d ~ d o n "f^renzV P^^ 
Lfl l ahnr Ho la P n i n k i / l n l 6 1 ^ ' obseouíará hoy con un-banque-¡Ila (Murcia); don Francisco Pérez, Má-| 
ua laoor ae la comisión te al Comité provisional, que ha venido :-s? • don Manuel Pina, Mérida; don' 
7 .dirigiendo la Asociación hasta los mo-'juan Pons, Mahón; don Francisco Pu-1 
tercera mentes actuales y a los delegados de jazón, Almería. 
provincias que han asistido a la Asam [ Don Miguel Quctglas, Cindadela de M»-i 
Con la aprobación de las conclusionesiblea, norca: don B e m b é Ramírez, Cádiz; don ji 
¡ ¡ N O Q U E M E U S T E D 
L I Q U I D O S P E L I -
G R O S O S Ü 
DSE E N CASA EN VIAJES, KL 
COMBUSTIBLE SOLTDO, I D E A L 
QUE NO PUEDE EXPLOTAR M 
INFLAMARSE. 
M E T A 
No emplee en su casa los peligro-
sos infiernillos de gasolina petró-
leo y alcoboL Los combustibles u 
quidns son siempre peligrosos. 
Caja, 12 tabletas, 90 c é n t i m o s -
Caja 50 tahlelas, 3,15 pesetas. (Tim-
bres incluido.) 
Use usted META en sus elegan-
tes y útiles aparatos; Calienta-te-
nacillas de lujo y económico: Plan-
cha, necesaria en casa y de viaje: 
Cacerola para pasar y cocer huevos 
al vapor y otros usos: Inflemllti 
cuatro pies. 
Pida catálogo gratts, S. A. 3rET.V 
Martínez Campos, 2. Madrid. 
| trativo adscrito a este servicio. ^ 
A iniciativa de la presidente, * ^ 
I aportado a esta sesión no so,0i°TB¿i* 
í dientes que usualmente corresp ^ 
Isino aquellos que con arreglo a ' ĵ jj»-
I lación anterior hubieran sido 
i dos en el próximo octubre. &• 
Con tal motivo fué aprobada u ^ 
E¡ tensa propuesta que alcanza a ¿ ^ 
sos, cuyo acuerdo, habida cuenrrent 
vo deseo que siente Victoria ^ 
remediar la situación de los q ^ # 
cuentran privados de liberta '_,¡n;3{roí 
metido seguidamente por los ^ ^ 
de Justiciaj Guerra y Marina, a ^ ^ 
bación del Gobierno P1"^131^- UW*" 
República, con el fin de clut+^^Bt» j ' 
dos quienes por FU romP0: "V^e: s 
la Prisión sr hicieren acreed--- ^ 
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Obra de actualidad 
U E 1 c o n s t i t u c i o n a l i s f 0 
d e l a p o s t g u e r r a ^ 
Carlos García Oviedo e 
5. De venta en la L ' ^ r i a ^ y 
de Victoriano Suárez, Preciado-. ^ . , 
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Inser-^ 0,10 pta*. Por 
¿¿neD concepto de timbre. 
Werro. ^ 
erminado 





















A L M O N E D A S 
dorada* sommier 
60 pesetas; matrlmo-
despacho español , 
lacoblno. **>: con lu-
¿w. estilo español chl-
Í S i ^ y p'anola- E3tre,la-





fo espejo». 8e traspasa e) 
con edlñCo prop.o 
Sganlio^Ü: 
SjrTHÓÑES» U pesetas, 
á m e n l e . 85: lana. 50; 
Amonio. 110: camns. 15 
yaetM; matrimonio. 60; ol-
E 8 pesetaa; lavabos. 15: 
K ¿ ¿omedor. 18; 'Ja no-
g u i BurO americano. 120 
M í e t a s ; aparadores. 60; 
Lcbero», TG; armarlos, 70; 





A L Q U I L O grandes Incales, 
secos para guatda muebles, 
precios económicos . Embaja-
dores, 84. P o r t e r í a . (T) 
A L Q U I L A S E só tano amplio 
para a lmacén . B á r b a r a Bra-
ganza., 14. (T) 
A L Q i r i L A S E " ^ l ^ ¿ l i ^ ~ ^ i : 
tas, calle San Ildefonso, 10. 
próximo A n t ó n M a r t í n . (T) 
A L Q U I L A S E piso noVenta 
pesetas con baño, ftscehsor, 
próximo R.°tiro. Lope Rueda. 
18 duplicailo. (T ) 
PISO exterior^ noventa y 
cinco pese tas; interior, se-
senta. junJ.o "Metro" Menén-
dez Pelas o. Gutenberg, 6. 
m 
A L Q U I L A S E piso Interior, 
setenta F^setaa, ascensor. 
Doctor Cf-stelo, 22, p róx imo 
Retiro. (T) 
A L Q U I L A S E piso á t i c o , 
ciento veinticinco pesetas, 
baño, ascensor. Doctor Cas-
telo, 20, lado Retiro. (T) 
ta; 
tes. 275: 
Ĵ UDO Rodríguez, 
trozo Gran Via. 
n^íoÑBcX muebles y 
jaadros antiguos objetos, 
gin Mateo, 15 cuadrupllca-
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¿ y Trafalgar, 
m de mue-
i . Luchana. 
4 (6) 
A L Q U I L E R E S 
HALIíBARlO Bajita Teresa 
Arlla, Se alquila hotel Inde-
pendlente en el Ptnar. (3) 
CUARTOS casa nueva, as-
censor, ?as teléfono, desde 
llrenta pesetas. Calle Deli-
r a , U ) 
jro molestarss buscando 
piso, Información amplia 
patulta, cuartos desalqul-
lísos, Licencia Ayunta -
miento. Camiones. Inter-
camhlo jilsos. Preciados, 1. 
litP. (V) 
H O T E L E S por alquiler 
mensual, 30 años, "Metro", 
tranvía, autobús, alcantari-
D&do, agua, luz eléctr ica . 
Apartado 87. (11) 
ALQUILO exterior nueve 
BAbitaciones. Isabel la Ca-
tóllca, 19. (1) 
ÁL(|riLÓ pisos ca^a mo^ 
flema, 
H 
40-65 pesetas. J a é n , 
(8) 
E X T E RIÓRí i s .^ in te l ío ré i ' 
baratos. Casa moderna. V I -
riato, 9. (6) 
MODERNISIMO cuarto, 35 
luros. Velázquez, 65. (3) 
fioDE It S i siMO cuarto ex-
terlor 75 duros, calefaccllón 
eentral. Velázquez, 65. (3) 
10» pesetas céntrico exteriori 
leléfono, casa nueva. Tra-






llzábal, 40. (1) 
HOTKLITO Torrelodonea al-
onase. Razón. T e l é f o n o 
13068. (3) 
fISO 6 balcones, 9 piezas, 
wfio, 38 duros. Gaztambide. 
^ (11) 
fcMOO, 4, 6 y g. Bonitos pi -
modernos para familiaa 
«nucidas, ciento veinticinco 
Pesetas. ( y ) 
90\A, 58. Excelentes pisos 
waiortables y modornos, pa-
* Poca familia, doscientas 
FMelas. (V) 
^ \ S i l l B I A S . 10. Pis¿"3 
x .l0<l0 confort, moderno. 
famllli, doscientas cin-













•calera mármol , 73 
exteriores, baño . 
Velázquez, 97. (1) 
C O M A D R O N A S 
r n O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, economi.sa. Inyecciones 
Ka ni» l«ao*l. L e n 
A M N d O N Garda . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Omsulten provin-
cias Fellp* V. i . «si 
IDIOMAS. ínsrlés. írancén. 
a l emán . Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 9 
primero. Teléfono 43488. (5-8) 
Bachillerato, Co-
itabilidad, taqi l l -
ulo. Manuel Fer-
izález. 7. ( T ) 
M A l t I A Mateos. Consulta 
h o s p e d a je embarazadas 
asistencia esmerada. Car-
meo. *1. Teléfono i»«*71. IJD 
PAKTOS, consulU diaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina Lópea. Pe», 1», se-
cundo, ( i ) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantonee de Maní 
la y papeletas del Monta, el 
Centro de Compra paga m á s 





nández . Oo 
BUSCAD libros T a q u i g r a f í a 
no baratos, sino buenos. 
Careta Bote, 6-12 pesetas. 
(53) 
SACERDOTE informado da-
rla lecciones bachillerato. 
Francisco Mar t ínez . Fuentes 
a ( i ) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Ci ru jano director , D r . A G O T E 
C E H C E D I L L A , h o t e 1 1 to. 
trescientas temporada. Re-
duc id í s ima fami l ia . Teléfono 
10.425. (T) 
ESPACIOSO, 
rior, 21 duros, 
no, 4S. 
amplio, exte-
G u z m á n Bue-
(1) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 8. J a u l a s estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bod xa, (&|) 
j l v E U M A T i r o S de ocasión 1 
Cubiertas desde 'SO pesetas, 
c á m a r a a desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
Da casa mejor surt ida. Com-
pra, Verita y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , L Teléfono 
(M) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
au tomóvi l e s , mecánica, re-, 
glamento. cincuenta pepitas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . Bft. (27> 
A l l ( ) M O V I L I S T A S ! Raay, 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
n e u m á t i c o s , material de l i m -
pieza, e t cé t e r a . E n v í o s pro-
vincias. (8) 
C A M I O N E S ráp idos reco-
mendamos la marca REO. 
antes R I Ó . Surtido piezas 
repuesto. Glorieta San Ber-
nardo. 3. Tienda. (7) 
OCASION fae tón siete pla-
zas, 2.800 pesetas. Glorieta 
San Bernardo. 3. Tienda (7) 
KA u n . Aduana; 17. Nueva 
Empresa. 'Venda stt coche en 
K a r ü . Compre su coche en 
K a r f l . (1) 
N E U M A T I C O S ocas ión los 
mejores. Santa Feliciana, 
36237. (58) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, olajes. Aya-
la. 9. (SU 
COMPRO muebles, t o d a s 
clases y objetos varios Te-
léfono 75aia (3) 
< OMPUO alhajas oro. plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (i) 
SERNA (Angel J.) . Cambio 
sus alhajas antiguas por mo-
dernas. Fuencarral , 10. (7) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutierre». Con-
sulta vías urinarias, vene-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. slete-
n ueve. (11) 
C O N S U L T A . Mayor. 42. L»e 
1 a 8. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorreo, a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16. dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. (D) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13, principal . (7) 
D E N T I S 1 A h 
C L I N I C A Dental . José Gar-
cía . Atocha, 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos . (iS) 
l l K N ' l i s r A trabajos ecunu-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tarde». (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanllor, 
4. Libros pera pericial y au-
xiliar, «a» 
S L N O H I T A prepara domici-
lio Bachillerato. Magisterio. 
Matemáticas superiores. Es-
cribid D E B A T K 18.484. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
TEIJEFONO 16013 
E S P E C I F I C ü b 
I-OMIÍRICINA P e l l e t l é r . 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices; 15 
cén t imos . (27í 
E S P E C I A L I D A D farfhacéu-
tica, ú l t i m a palabra ciencia, 
s o l í cltartse representantes 
todas poblaciones, veinte por 
ciento comisión. Escr ibir Ru-
tlolf Mosse, B. O. 229. Cor-
tes. 624. Barcelona. (31) 
ESPECIFICOS desconocidos 
médicos barceloneses, in t ro-
duc i r í anse , sin gastos. Es-
cribir : Apartado C o r r e o s 
1.041. Barcelona. (31) 
O I A n T r f í T T í s . Mejor ía sin 
insulina. Glucemlal. Gayoso. 
Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
( « R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tohl l l«ar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (65) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I. Madrid. (5M) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspan la" . Oficina la mfts 
Importante y á i i redl lada . A l -
calá, 16. (Palacio Banco B i l -
bao). I I ) 
l ' l /sCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M ; Br l to . Altiálft, «4. Ma-
drid. Telf luno WiHft: In lur-
mese de la honorabiikiad, 
solvencia y capacidad pro-
leslonal de esta ('asa. (.'<) 
^ KNIHOIOS hoteles CbldHIft 
Pfdspfefidatí. e 6 B 8 IfUüei6n 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 50 á 118 
pése las . Folletos. G a r c í a Pa-
redes, 40. (1) 
ñ Í M P R O casa 15 a 20 años 
barrio Salamanca. Ofertas. 
Apartado 1.226. (13) 
H. Sudamericano, rebajas 
establea, sacerdotes, abunos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo 1M-
l«. SU (Grao Vía). (fiüi 
l 'ENSKKN Mirentxu . Viaje-
ros, estables, babttacionea 
soleadas. Aguas corrienies. 
Cocina vasca, desde f pese-
taa. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ftlAÍiAil'U.Aa nabitaciuiiea, 
orleotaciOo, con lon , ascen-
sor, baño , teléfono. Ferraz. 
Vá. (111 
m > i a . i v (¡.diiiuiu de run i a i -
ba. Entrada por Val verde, l . 
Esplendidas h a b í raciones. 
A g u a s comentes, precio» 
moderados. (HU) 
PENStON Callao ia m á s 
nueva y mejor situada todo 
confort, pensión desde 10 pe-
setas. Plaza del Callao. 4. 
Palacio de la Prensa. (11) 
l ' r . ^ M ü . N Adicto, t laüiutcio-
nea, todo confort, desde B.óO. 
Miguel Moya, é ( f réh te ^ á -
lacin Prensa). (S) 
BONITO gabinete exterior 
caballero formal dos ami-
gos, con, sin. Hortaleza, 98, 
primero. (1) 
MAU i v i i c Hotel . Véikt-
quez, 49. Madrid , 60 baños . 
Hestanrant en el j a rd ín . 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
P E R D I D A S 
^ \C1IOl*RO. íobd. a t l éhdé 
Boby. collar cueho clavetea-
do. Se g ra tüka i - á . J e s ú s del 
Valle, 4, principal. ( i ) 
P R E S T A M O S 
40.000 Pesetas colocaré hipo-
teca convenga. Abstenerse 
corredores. Inchausu. Alca-
lá. 2. Continental. (3) 
p í ^ T A M ^ x f ^ í I ^ n F . 
ta preciso millón ochocientas 
mu pesetas primera hipote-
ca dos magnificas casas. 
OfiMias. Apartado 1.226. (13) 
N ECESlTO~25j5Ó6 pesetas 
ampl iac ión negocio exube-
rante, g a r a n t í a a satisfac-
ción. Ferrer. Alcalá , 2. Con-
(T) tinenta). 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
KNSKJtAVZA COfad UCClÓD 
automóviles. meiAnica, re-
glamento, cincuenta pesetas 
Escuela de Automoviiisias. 
C27) Alfonso k l l . U 
MAViUééi l ÍAA «tíiocaciuadí, 
generales, pagando despuéA. 
Consulta mañanaa, tardes. 
Montera, lu ( |4) 
L l l . K M . l A D O i » E J é r c i tu ; 
plazas auxiliares Adminis-
t rac ión , ministerios Fomen-
to y Justicia. Otros muchas 
destinos púb luoa . In fórme-
se SEIP. Preciados. I . (V) 
l OTOLA» ION ES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , 
s eño ra s compañía , po r t e r í a s . 
Preciados. 1. SEIP . (V) 
D O N C P 1,1.As, cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
—ÉMÎ IW»li«illIII11 MI « lili 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la Olorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
PARA encontrar hospeda-
jo toda confianza, Infórme-
se Preciados. 1. SEIP . <V> 
V í ' . l o u TO "éolar céfttricd, 
Uu«Ha. caea. Aj-iartado 77B, 
(13) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c 1 o nes. vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mode r n o ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54038. (51) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, elempre negocios. 
Abada, B. ( " ) 
U N E t M A T I C O S I l H Acce-
sorios ! 1 11 Para comprar ba-
rato ! 1 Casa Ard id . Uénova, 
4. Expor t ac ión provincia. (3) 
A C A i i K M l A Americana Au-
tomovlllsiaa. C ó n d u culón, 
mecán ica , reglamento, cin-
cuenta pesetaa. General Par-
dinas. 90. U7> 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepA Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
O P O S I C I O N E S á e ícuelas . 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión . Ila-
dlofelegrafla, T e I é g ralos. 
Es t ad í s t i c a . Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a . M e c á n ogrMIa. 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a m a s o 
prepa rac lóD: • ' I n s t i t u t o 
Reua". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (01) 
E C ü N O M I A - E o m e n t o - Jus-
t i c i a - Ins t rucc ión . Oposicio-
nes seAorilas. Academia Ol-
meno. Arenal , 8. (14) 
PROFESOR particular co-
mercio, bachillerato, ofréce-
se. Señor Barrlocanal . An-
drés Mellado. 9. (3) 
PROFESOR de m a t e m á t i -
cas ofrécese para colegioj y 
alumnos bachillerato. Cédu-
la 51.819. Alca lá , 2, Conti-
nental. ^3) 
V B N T A por ausencia. Casa^ 
hotel, avenida a r i s toc rá t i ca , 
o r ien tac ión mediodía, gran 
confort, "hal l" , salones, ca-
pilla, decorado lujosamente. 
Amplia recepción, garnge 
dos au tomóvi les tres plan-
tas. Doa alquilablcs inde-
nemllentea de la principal. 
Compra muy cottvchleHié 
para familia que pague al-
quileres desdi; 10.000 pesetas 
en adelante por poder Ins-
talarse en casa propia, ele-
gante con renta. Libre de 
cort t í ibuclóh durante 20 afios 
Precio moderado. Facilida-
des pago. Fldanse detalles 
al propietario J. Prieto. 
Apartado Correos 204. Ma-
drid. (T) 
l í T i t C t A M E N T E vendpd'ir 
cdHlbrarla finca centro. 14" 
a 175.000 pesetas. Apa rindo 
12.084. Señor Rodr íguez . (T) 
F O T O G R A F O S 
COMUNIONES, regalo f»re-
Closa ampl iac ión , r e t r a t á n -
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja. 4. (8) 
H U E S P E D L S 
I I O T E I . Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Hestaurunt. 
Abonos. C m s , A (M» 
i'fcM&IO.N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; Z a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
SEÑORA cede Pozuelo ga-
binete caballero respetable, 
único . Escr ib i r : Latorre. 
Ancha, 56. Continental. (8) 
SÉ ÑORA cede gab lhé t e con-
fort, caballero edad, único, 
referencias mutuas. Escri-
bir A r a g ó n . Torrljos, B. 
Continental. (8) 
¡I A H I T A C t O N E S étídí 
cas. Plaza J e s ú s , 3 duplica-
do, primero deiet'ha. ( i ) 
IH^ 1 1 \ o r IDA ramilla t t ^ 
pañola ofrece pensión, casa 
conlort, baño , calefacción, 
teléfono, señor i ta , caballero 
estable. Luchana, 84, (T) 
SAN S e b a s t i á n alquilase ha-
bi tac ión grande 3 camas, si-
tio cént r ico . Derecho cocina, 
únicos huéspedes . In forma-
r á n : Barqui l lo , 29, tercero, 
po r t e r í a . ( T ) 
C E D O bonito gabinete. H i -
leras, 7, segundo derecha. 
(1) 
TODO Madrid sabe donde 
facilitan la mejor servidum-
bre. Preciados. 33. Teléfono 
13603. ( l l ) 
D e m a n d a s 
P R E C E P T O R competente. 
Ofrécese. D E B A T E número 
817(12. ( f ) 
F A C I L I t A S f e rápidamente 
personal todos empleo* y 






t á n i c o eon diez 
ofrece. Aya la, 
ín t ro Izquierda. 
(7) 
PARA toda servidumbre con 
buenos informes di r í jase 
Selp. Preciados, 1. Teléfono 
90003. (V) 
EXPLOTACIÓN agr íco la em 
cargarlase joven Ingeniero 
p rác t i co toda clase de cu l t i -
vos, riegos. Ins ta lación y 
parce lac ión . Solvencia y mo-
destas pretensiones. Escri-
b i d : Exp lo tac ión . Lá Pren-
sa. Carmeh. 18. (8) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio fnñmo. Plaza de Santa Ana, 1 
M A Q U I N A S 
MAQP1NAS para coser Sin-
ger de ooaalón. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
i ;»rantlzadas F años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rniy. Velarde, 8. (Bft) 
OCASION i Les mejorea ma-
quinas Singer, garantizadas. 
Cave Baja. M. OW» 
MAQUINAS escribir, como 
nadie, baratísimas, liquido 
algunas. Morell. Hortalez-», 
fL IW) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase mftqulnas escribir, 
teniendo existencia de pie-
rna para todos modelos. 
Casa Americana. Pérez . ial-
dóa. 9. (T> 
M U E B L F . S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im. 
pardal". Duque do Alba. 8. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (M» 
O P T I C A 
O R A T I S . graduación vista, 
procedimientos m o d • rnos, 
técnico especializado. Callí 
Crado. 1A. («) 
-LAAAUO", Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
S t e í í o R fianza todas ga-
r a n t í a s desea admlt í lStrk-
clón. Crespo. Antonio AcU-
fla. 10. ( l l ) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro CatóliÉo. Hortaleza, 94. 
(T) 
O F R E C E S E joven muy p r á c -
tico oficina y asuntos comer-
ciales, toda g a r a n t í a . Vefl i 
tu ra Rodr íguez , 7, entre-
suelo, ( t ) 
C O N T R A T I S T A S : Ofrécese 
Joven Ingenipro con HltttMM 
a ñ o s p rác t i ca , obras públ i -
cas, y urbanas, modestas 
pretensiones. Escr ib id : Inge-
niero. Prensa. Carmen, 18. 
( I ) 
C A J E R A regentar cesa, sa-
be f rancés . Raimundo Lul lo , 
6 duplicado, tercero Interior. 
(3) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , f ru te r ía , hue-
ver ía , vivienda urgente, en-
termedad. 2.500 pesetas. Ga-
rantizo venta. Bar H í s p a n l a . 
Glorieta Iglesia. (T) 
TRASPASO f e r r e t e r í a buen 
sitio, con o sin existencias. 
Teléfono 13340. (53) 
( 9 ) 
V A R I O S 
SARA *f A A de Ooma. An»i 
sép t icas . Ihdispensahlel pa 
| ra viaje. Las vende la acre-
altada casa Fernandez, des-
I de 0 pesetas. Caballero de 
; Grada . 2 y ft. eaquma a 
Monrera. Telefono iKUh «58) 
i IC.A.M IM u autu. ii>cne«;<i 
ray. feietono »3»2u. Mer-
| candas y encargos a Sevilla 
en domii-lilo l í horas 111 
| .AI ' .AUAlO Iwiaiu n i M d l e l -
l aen comente continua com-
| pieto toda prüeba . mitad va^ 
lor. Eguinoá . Sants Engra 
¡ cln. IIH (]> 
iuuii.A .NA. ouiidecdia ctuiler 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Pr íncipe , t. Madrid 
ESTOS anuricios aamitense 
en Preciados. L Selp. I V ) 
A i . l Aicr.s ««culi ur as retí 
glosas. Vicente Tena F re í -
quet, S. Valenda. ieiefono 
interurbano I2;UX (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, úrf.-a. ellcsz, tn-
l le l is iv», rápida. Indolora. 
DíHéler Sbblr^t-hs, Adhiera, 
H . (6» 
M O N T E caza, tomo 2 accio-
nes o arrendarla. Inúti l en-
gaño . Eguinoa. Santa En-
gracia, 118. (1) 
t .\ i . \ i . i . r IÍOV. c a m i s ad. 
oaieoncillos. reformas tam-
bién admito géneros . Arro-
v . Barquillo. • (T) 
(GALLINAS enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviollna. De venta en todu^ 
farmacias, d roguer í a s . (T) 
OIÍ.NAATE.N t\ty> para igle-
sia. I m á g e n e s . UrfeOr-rla 
religiosa. . e.Jtampis, rdsa-
rloa. La casi mejor sur t í la 
Je Espaha. Valentín Cade-




chos endureciéndolos , vale 
lu pesetas. Piamonte, 5, eh-
tresuelo. (6) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
F K R N A N D F l L Síf lOMái i r t1 
les de salir de viaje les con 
viene comprar - una sabana 
antisApti'ia Impermeable que 
vende desde 6 ^es&laá Wta 
acreditada casa. Caballero 
de t i r a d a , i y 4. esquina a 
Montí ' ra . Teléfdno in<<m (ft*»! 
J«»\ K R I A . relojería econó-
micas, grandes ocasiones 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores seno*, 
aumentando con lo % en los 
preciot njos. pidan datos 
Inlantas 10. JOyerla. 17» 
PIANOS, au top í anos , radlo-
lOnos. fonógrafos , ba r a t í s i -
mos. Corredera. Valverde. Xí 
( h 
l A i V I A a del lanricante a> 
consumidor, inmenso sur t i -
do. F á b r i c a . I>a Hig ién ica 
Bravo Munl lo . 4ÍI. ( H ) 
A B O U A N anuncia una gran 
l iquidación del 1& al 30 del 
actual. Pianos desde 150 pe-
setas. Verticales y de cola. 
Pianos a u t o m á t i c o s y p i m o -
l:is desde 900 peseUis. I 'nr-
tables a 95 pesetas. Rollos y 
part i turas a 0.50 pesetas y 
otros muchos a r t í cu lo s . Aeo-
lian. Avenida Conde P e ñ a l -
ver, 24. Madrid . (160-P>. (1) 
lERRIDO rendo teja, bá l -
o«fín otros materiales. Pe-
gros. 3. W 
l it s í AÑ \ T T b á r a t l s l m a s ' ! 
loitaleza 98 esquina Gra-
t^o TPlí-'fono 14224. (11) 
M N O I . E l .M. Persianas.^Ti-
ra : limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32X70. (>•) 
^LADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez . Carretera Madrid. 4l 
iCnrabanchel Bajo). Teléfo-
no (3) 
i | i ; > I \ N A S saldo mita 1 
precio. Cortinas dr lét i la ies . 
Boberto Mfts. Conde Klqué-
nft. 8 Telefono HUIR. ( D 
MON T A N t y r P iano§ de es(á 
Incomparable marca. Calle 
San Bernardlno. 3. O) 
D i s c o s , ú l t imas novedades 
diferentes marcas, plazos, 




Verdadera ganga. Lopé Rue-
Qa, l i l i entresuelo (tarde so-
lamente). (2) 
L A V A B O S pared 35 pesetas. 
Plaza Santa B á r b a r a , 4, se-
gundo izquierda. (6) 
S A X . Compro, cobro crédi-
tos. Informaciones. docu-
mentos, r e c I a m a c Iones, 
asuntos. Tomjos . 88 dupli-
cado. Teléfono 97i?li:{. (S.'O 
I tKOROANIZACIIIN econo-
micé en Espaf lá j manda 
"Folleto" certificado, girando 
1.50 pesetas. DirectílOn. (.:©-
lomlha Vlu . Huesca - Ta-
ma rite. ( T ) 
CERTIFICADOS Penales y 
ú l t i m a s voluntades en ti ho-
ras. Redacción Idstanclaa y 
presentac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, h Selp. 
( V i 
S E N S A C I O N A L I S I M O . sOlO 
ocho días preciosos sombre-
ros, señoras , n iñas . 4.95 pé-
selas. Fuencarral. 32. Fáb r i -
ca. (11) 
HADO trabajos mecanogra-
fieos. 0.30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Jusl . 
111) 
A L T A R E S , Imágenes , talla, 
escultura, dofado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
(T) 
O R A T I S curo toda clase de 
quemaduras, procedimiento 
único, 3 a 5 tarde. Feijóo, 4. 
primero. (11) 
TENGO capital negocios 
c o n v e n ga. Detalles. M. 
Apartado 1.226. (13) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragórt . de Montmesa. 
Manuel Ortlz, Preciados, 4. 
(51) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca^ 
stón. Plazos, contado, cam-
blos. n^drlgliH, Vfentúra 
Vega. 3. (53) 
A piaros, lejidusi aaslreriai 
zapatería, muebles, enarmo-
na. Kelatores, 3; telefono 
13101. (54) 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las dé riiesn pnf lo dlgPítlVA, Rtglfnlrq v 
agradable. E.siÓU1Hyti. rlfumes e Inli'rMurteS gPMl fbl l l lPV 
llntilrn (llfitldcaa)! 
CINE S O N O R O 
D e s i n c r u s t a c i ó n d e t u b e r í a s a g u a 
s i n d e s m o n t a r l a s 
n i i n t e r r u p c i ó n r e r v i c i o . S o r l é t é M é c a n i q u e Métallur-
gie de Paris . I n f o r m e s : Eugenio Mancy. Hermosilla, 69. 
Telefono 52665. 
piiiiiniiiiiiiiiniim unninM i i i n i n limn 11 rn i i i i i r n i i i i i M i i 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 





P R O P I E T A R I A | 
d e los d o » l e r d o * d e l p i t g o d e j¿ 
M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á a r e n o m I 
b r a d o d e la r e g i ó n . 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
bien re lac ionadas y en 
cualquier loca l idad de 
E s p a ñ a pueden aumen-
t a r sus Ingresos con 
pocos gas tos . 
Para informes d i r i g i r -
se a P . L . Y . C , V a r -
eas, 2 7 , S A N T A N D E R , 
enviando s e l l o p a f á 
c o n t e s t a c i ó n . 
D i r e c c l m u P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e l a F r o n t e r a ñ 
%mmnmmmmmm\ i rn i i i m m m i i i i i r n n rn I;I n r n i n i i rn u n i n i n r i i i r n n i rrrrrnirriiiüüiniiTi 




i B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O K i ) U N A 
Aguas clorurado sódicas , sulfatado calcicas, ferruglnosns. Ilftnlras, bromu-
rado, arsenlcales. premiadas con medallas de oro y dlplumas de Honor. Las 
m á s depurativas reconstituyentes, curan todas la^ I n t f r l R i d l f l f l que pti>-
cedan de Impurezas y debilidad da la sangre, s i -mío especialisltnas en luá 
enfermedades de la mujer. L* Julio a 30 septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario e sp l énd idamente montado. ( J R A N HO-
T E L , extenaos parques, campo de fútbol, lennis. conciertos, capilla publica 
te léfono, una hol-a de l í i lbao, once trenes de Ida y vuelta en el día, 
l i i l i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i l i i i l i l i l i i i i i i i i l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i M i M i m c i i f i i i i H i i 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
N o m b r é s i e m p r e 
E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
Nombre E t D E B A T E iü 
dirigirse n sus aminclnnles 
t 
E L a E í r o R 
D o n M a n u e l A l v a r e z d e l R o s a l 
F a l l e c i ó el d í a 18 de jul io de 1931 
R . I . P . 
BU desconsolada esposa, d o ñ a Amparo Alva-
res, y delt iás fkmilia 
R U E G A N a PUS amlpos y conoci-
dos le tenpab presente en sua ota-
ciones y se s i rvan asistir al funeral 
que por el eterno derratipn de su 
a lma se c c l e b t a i á el próx imo lunes 
27, a las diez de la mañana i en la 
i e í e s i a pa r roqu ia l de Covadonga (Pla-
za de Manue l Becerra) , por lo que 
les q u e d a r á n sumamente agradecidos. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 5 ) 
una 
)79 « • ? 
•a c-el * 
<en' r ; 
sera ^ 
n i i n i ^ 
sm0 
H U G O W A S T 
CORRESp0NDIBNTE D B ^ A C A D E M I A ESPADOLA 
LUCIA MIRANDA 
0 Í 
( N O V E L A ) 
dsCd COn ans5edad todos los ruidos de la no-
B j ^ (j8. .el ailbido de las víboras y el estridente chi-
Y Caed ja&uar. qug osaba aproximarse a la costa, 
tu te Uno de esos ruidos siniestros acrecentaban 
Hurtad^' cuando de pronto se oyó la clara voz de 
del fuerte del Espí r i tu 
nnbía rodeado con Uba 
su relu-
j a d o : 
H j ^ 1 . dB la capitana! lOflcial d-» cuarto! ¡viva el 
^ « « f t a d o . mi Hur tado!-^ , .—exclamó Lucia preclpi tán-
Y * ^ borda. 
^ arrotó a COn 8U9 manos amorosas y ágiles quien 
' * la eecala de cüerdas. 
V I 
ENGORÉ, SEÑOR D E L O S T I M B U E S 
«ato esconde las uflas. cuando ha errado el 
AP» a inanBC(ltimbre y quietud, Siripo. 
p coo y aguardó otra ocasién para en-
^erra contra los españoles. 
Mangoré queria v iv i r en paz y los sucesos parecie 
ron darle la razón, porque los mismos españoles se en 
cargaron de borrar el agravio, devolvléttdolfeS la pira 
gua robada. 
La construcción del pueblo y 
Santo avanzaba rápidamente . Se babia rodeadt 
fuerte empalizada un gran terreno, y se edifica 
tas de paja, al estilo indio, para vivienda de 
También la torre, en la isla, imponía ya fes 
sus tapias aspilleradas, por donde asomaban 
cíente boca loa cañones. 
Pero todo ese armamento serla vanó, pensaba Ga-
boto, el día que él volviera a zarpar a fin de prose-
guir sus descubrimientos. La guarnición que dejara en 
el fuerte, si no contaba con la alianza de los t imbúes, 
podía ser aniquilada por la violencia o por el hambre. 
A toda costa quiso ganar aquella alianza, y ordenó 
a Hurtado que llsvase al rey de ios timbúes «o l o l i u 
mente la piragua que la necesidad le obligó a tomarle, 
sino muchos presentes, para desvanecer su prevención 
contra los blancos. 
No se Imaginaba Qaboto que el enemigo suyo no era 
Mangoré, sino Slrlpo, Y monos podía pensar que aquella 
embajada de paz. serla por causa de una mujer, ver-
dailcra simiente de una guerra implacable. 
A fin de no despertar recelos, mandó que se acompa* 
! ñaae de pocos, dos remeros, el in térpre te Benegaa y 
Carlos el tupi. . 
- ^Llévame contigo, mi capitán—le dijo Lucía, al en-
tregarle sus armas, que eran las más amoro«amént« 
cuidadas de todo él ejército. 
~ . E 9 o quisiera yo. vida mía—respondió él. que esta* 
ba orgulloso de «U bravura, y no temia exponerla a 
ningún riesgo, imaginándose que aquel amor era fun-
dente escudo contra las Injurias de la naturaleza y de 
los hombrea—. ¡Anda y pídeselo al veneciano! 
Corrió ella en busca de Gaboto y le habló asi: 
— ¿ N o os pareciera, teñor capi tán genera!, que una 
mujer dar ía a esta expedición más 9arác^erT^d®Jfa^f 
jada de paz que de amenaza de guerra" 
ese 
Pe rmí t ame 
vuestra merced que acompañe a mi marido; y de 
modo los t imbóes no recelarán de nuestras armas. 
Sonrió Gaboto y le puso la mafao sobre el hombro, 
con ademán protector, aunque ella era más alta y arro-
gante que él; y respondió: 
—Bien sé que hasta los pueblos salvajes honran la 
belleza como preftda de paz. Anda con ellos, hija mía, 
pues el único peligro e s t á en que pudiera* turbar con 
tu gracia el ánimo de esa gente y encender una pasión 
donde queremos fundar una amistad. 
Palabras que Gaboto dijo en son de discreteo, sin 
darles tono de prevención, y que Lucia escuchó con 
halago de mujer énarrtorada que gusta de esas ñores, 
porque con una mano las recibe y con la otra las en-
trega a su marido. 
—-Descuide vuestra merced, que no encienden hogue-
ras ojos que no dan esperanzas—replicó ella picares-
camente. 
Por lo que convenía no Ir enteramente despreveni-
dos, en vez dé dos remeros, mandó el capi tán al batel 
dos solilado», que tt\ 
I - m üi III'ÍS 
capaces de pnnet a 
en la frente de un 
^aban los remoa bien o mal, 
Ijiitdi pulso para el arcabuz y eran 
den varaa bien medidas, una bala 
t i m b a . 
revisiones y lo» regalos, armóse 
Luda Miranda, y el bote se dea-
de una fresca brisa del naciente, 
ntes d d Carcarafiá llevando a re-
la vela, emban i 
prendió al Impu 
y embocó las OC 
molque la piragua. 
Desde el puente da la capitana. U r r a c a Moreno des-
pedía a los expedicionarios agitando un velo blanco. 
No la alegraba, aln embargo, aquella partida. 
- -Bien dispuesta va esa embajada—murmuróle una 
voa por sobre él hombro, cauaándole un escalofrío de 
repulsión y espanto—, Pero me ex t r aña que no va-
yále en ella, 
Ruy Orgaz habr ía querido que Urraca le pregunta-
se por qué le ex t r añaba eso, para decirle como Oa-
boto a Lucía, que la hermosura amansa hasta a las 
fieras. Ya él iba perdiendo sn timidez, y con la t i -
midez perdía también la paciencia. Sabía que el ve-
neciano no vería con malos ojos que pretendiera a la jo-
ven, y se Iba animando a más claras protestas de amor. 
Pero Urraca no le preguntó nada. Pareció no haber-
le oído y permaneció júnto a la borda, contemplando 
el. batel. 
El piloto se le acercó má« y le dijo con desparpajo: 
-"¿ .Es que os hablé muy quedo y no me oísteis o 
es que no oa Interesó saber lo que os tengo que decir ? 
Sin mirarlo, y con modes1'!, porque le t emía y no 
deseaba enfurecerlo, respondió Urraca: 
—No os ex t rañe que no' haya oído vuestras pala-
bras, ni me dé prisa por contestaros. Me avergüenza 
mi pobre espíri tu para hablar y a Dios gracias no soy 
curiosa. 
»^Eso parece Indicar que no debo repetiros la pre-
gunta que no me oísteis—repuso Orgaz resentido. 
—No me la repitáia. pues no he de acertar a con-
testarla como merecéis. 
Malhaya la paloma qüe tiene garras de halcón 
gruñó Orgaz, al ver que la Joven, en diciendo aque-
llo, se marchó a encerrase en BU cámara^ - . ¡Ya te 
pondré miel en el pico, para que me hables con dulzura! 
Y para disimular su fastidio, a&vú un pañolón de a 
cuadros, coa que solía ceñirse la cabeza, y k) hizo 
flamear como un gallardete, en honor de loa qüe par-
tían. 
Había amanecido hacia ya buen rato, y el sol cabri-
lleaba en la superficie del t ío. 
Él andar del esquife, eon la piragua a remolque, 
córriente arriba, era asas lento, y en el cauce amura-
llado por alta y frondosa arboleda, soplaba el vien-
to con fuerza desigual. 
Manejaba el t imón Javier Benegas, que tenia noti-
cias de aquellas reglones; y a proa Iba Carlos el tupi, 
sondeando el rio con su lanza. 
Hurtado permanecía de pie con el arcabuz listo, 
por lo que pudiera acontecer. Lucía, a la par de él. 
cuidaba la escota de la vela; mientras en el fondo del 
bote' los dos soldados, a quienes el ófleial despertó 
antes de hora, echados de espalda se disponían a pro-
seguir el Interrumpido sueñn. 
Impaciente Lucía, dijo en alta voz: 
—Si uno de esos guapos mozos quiere encargarse 
de la vela, yo e m p u ñ a r é los remos y abreviaremos la 
jornada. 
Los dos soldados se incorporaron, res t regándose los 
ojos, y por merecer la graciosa sonrisa de su capita-
na, cogieron dos remos cada uno, y de espaldas a 
proa, empezaron a moverlos vigorosamente. Sin apar-
tar sus miradas del luminoro rostro de Luda . 
Javier Benegas guiñó el ojo, y les dijo con picara 
Intención: 
—En los tiempos que estuve entre los charrúas , soñé 
un día que habla enviudado, y cuando me desperté se 
me ocurrió que mi sueño era un aviso del cielo. Lloré 
tres días a la pobre difunta y luego me puse a cor-
i tejar a la hija del cacique, con la santa intención üe 
¡ bautizarla para casarme con ella... Válgamé Dios, y 
; cómo lo comprendió la muchacha! :Y cómo perdí mi 
j tiompo, y a dicha téngolo ahora! Me manejaba con los 
I ojos: me hacia jun ta r maíz y cortarle la leña, y cons-
I t rulr le la caaa y labrarle la piragua y tejerle las redes, 
| que es labor de muji-res entre los char rúas . Los hom-
I bres guerrean y caz¡in ydüerméf t . Y yo pené tres años 
por iii'-rt'Ct'Ha, y ella al cabo resultó casada con Diego 
j Velázquez... ¡Maldi ta sea mi poca malicia! Soñé enton-
ces que no estaba viudo y que algún día volvería a mi 
tierra de Castilla, y resolví no mirar a ninguna mujer... 
—No fué mala resolución la vuestra—respondió Lu-
i cía, que había comprendido el apólogo y no se mo-
lestaba por ello—. Y como pudera ocurrimos cambiar 
algún día de opinión, os regalo este espejo para que 
os aderecéis las barbas cuando andéis en amores. 
Se odiaron a re í r todos en la embarcación, todos 
menos Benegas, que era hombre extremadamente feo. 
Efa calvo, sin asomo de pelo, ni siquiera para res-
guardar las orejas; pero en cambio, descendiendo por 
(Continuará) 
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Nuevas florecfflas de los 
frailes con pantalones 
Habrá que añadir un apéndice al'cla-
ro e ingenuo libro de las "Florecillas" 
franciscanas. Se t i tu lará con resignada 
ironía: "Florecillas de los frailes con 
pantalones". Se contarán en ellas las 
peripecias y andanzas de estos hijos de 
Ss. Francisco que. por el dolor de esta 
hora, andan pe- esas plazas y calles 
errantes, desconcertados, metidos pro-
visional e incompatiblemente en un ter-
no de "El Aguila".., 
¿Serán muy extrañas y dolorosas es-
tas florecillas tardías, nacidas a des-
tiempo, como en una imprevista otoña-
da, en medio de nuestras ciudades frías 
y materialistas ? No mucho. Al fin y al 
cabo, San Francisco de Asís quiso a sus 
frailes errabundos y andariegos, fundi-
dos con el ir y venir de la vida. E l 
"fraile", según la concepción francisca-
na, había de ser un tipo dinámico e 
inquieto: no había de contrastar, como 
creen muchos, con la sociedad que le 
rodeara, por -el apartamiento y la inhi-
bición. Esos "clisés" de la "paz del 
claustro" y "la soledad de la celda", i 
son más bien de filiación benedictina, i 
El fraile franciscano, al revés, había de' 
contrastar con el mundo, lo mismo que 
el caballero andante, por su inquietud 
y su movimiento. Fraile y caballero son, 
en su concepción primitiva y medieval, 
héroes de los caminos y veredas. E n 
éstas, a la luz del sol, ocurren la ma-
yoría de las primitivas anécdotas de las 
"Florecillas". No nos extrañe, pues, que 
al cabo de los siglos surja una nueva y 
tardía otoñada de auténticas "floreci-
llas" del camino, de la calle, de la pla-
za, del "Metro", del tranvía... 
« * « 
"¿Qué tiene el aol—cantaba el viejo 
poeta cósmico—que se deja ver aún en 
la cárcel más herméticamente cerrada?" 
¿ Qué tiene, digo yo, la luz sonriente de 
la humildad y de la perfecta alegría, 
que se deja ver, como al través de un 
fanal, aún al t ravés de las arrugas de 
un temo barato y del desmayo de un 
sombrero prestado? 
Y si no, fijaos en fray León. Le lla-
m a r é asi para que mi "florecilla" mo-
dernizada y flamante tenga un sabor de 
viejas reminiscencias. Fray León va por 
la calle azorado, disminuyéndose contra 
la pared. Lleva una coi-bata roja, in-
genuamente escandalosa y torera. (Es 
una ley inflexible. La perplejidad azo-
rada de los seres sencillos a quienes 
por primera vez enseña un hortera una 
colección de corbatas para escoger, se 
dispara invariablemente hacia una cor-
bata roja; como el espectador ingenuo. 
E N L O S F S S I L t O S , pwfMaTO |La medalla "John Scoll" 
al inventor del autogiro 
Unas maniobras aéreas Se prepara otra ley de N O T A S D E L 
en Berlín Prensa en Turquía E l veraneo en nuestras piav 
Un diario donostiarra afe t 
Y a d e m á s un premio de mil d ó l a r e s Como Alemania no 
militar, se hace con apa-
Acaba de ser concedida al ingeniero 
don Juan de la Cierva, en unión de su 
asociado Mr. Harold F . Piteairn, la me-
dalla "John Scott y un premio de 1000 
dólares. 
ratos civiles 
+:oMo Awl.ri^n E S T A M B U L , 24.-Notlcla3 de A n k a - d i c e . Ablando del Ver?* la J tiene Aviación^ anuncian ¿ e el Conse:¡0 de ^ 3 . ^ 0 3 populares ni circuito 
tros no ha terminado todavía el estu- nsta' ^asmo, ni nada, A m o r i M 
dio de la nueva ley sobre la Prensa. E l can- Y ^ .quiera a falta de ••?.!!* 1̂ 
Gobierno reanudará muy en breve este * ProPoslto de los cuales, tant„ ^ 
6l u 
compromiso o'̂  ^ 
estudio a fin de someter el proyecto de calde como sus compañeros de 
B E R L I N , 24. — Anoche comenzaron ley lo antes posible a la aprobación de c ™ ^ raP is  COn ^ 
los ejercicios de defensa contra los ata- la Gran Asamblea Nacional, en el curso .a.\S Pr^.0t?'UnJmanifiesto a eii 
con ocasión de las pasan ^ 
clones municipales—la compen?*8 ^ 
una ayuda económica de Madr 11 ^ 
algunos de los últimos años qaí <» 
respetable suma de 500.000 n p j ^ i 
Por su parte, el alcalde ^ r ^ ' ' 
der, socialista, ha dirigido al ^ 
ques aéreos. Los aviones necesarios fue- de la legislación actual. 
.oFi de esa medalla dato del añoiron suministrados por sociedades priva-
1816. Un químico de Edimburgo (Esco-, ^ ^ m i P f l l l i n i n r FOTT 
cia) legó en aquel año a la ciudad dej0*3- T LSFN VrNnF ESTF 
Filadelfia, . la suma de cuatro mil dó-¡ Asistieron a las maniobras el vice-,1 1 uu,•i , • , - , ,ul ' g u i l -
lares para que su renta fuera distribuí- almirante señor Tillesel y numerosos je- PiFRl/F7íl ÍIIIF FN l^l^íl 
da entre los hombres y mujeres de ta- fes fuerzas terrestres. ULIHLUI IjUL Lll lüüU 
lento que hagan invenciones útiles. Nin-1 • H 1 r K- —-o—u <u. presjd 
gún premio podía exceder de 20 dólares s a . . a ^ . . ¿ a s PRAGA, 24.—Las ventas de cerveza , uot>ie™0 prov^ional una carü 
y se acompañaría de un certificado y han aumentado en mayo en más de un ^ ^ \ entre otras cosas-
una medalla con la siguiente Inscripción: -
"Al mayor mérito". Posteriormente, ya 
en época reciente, se autorizó para ele-
var la cantidad hasta 2.000 dólares. 
L a encargada de administrar los fon-
dos es una Junta formada por doce 
ciudadanos elegidos por los Juzgados y 
presididos por el alcalde de Filadelfia y cuarenta cient0( e desde el co. "Amablemente me Prometió ust,. 
el presidente del Consejo Municipal, la . . . tar a Santander el amnaro rvfl«- , I11* 
cual delega en un comité consultivo. i f^nzo del año, disminuyeron en un sie- cegita ^ para ¿ w ' " 1 
Para obtener la distinción es preciso te P^r ciento con relación al año ú l - ^ lna ^ ^ ^ ^ ^ ^ en i0, 
do y que reporte comodidad y bienestar 
a la humanidad. 
sible, los comprometidos interpL-TV0 ^ 
son poco satisfactorias. 
L O S S U C E S O S D E S E V I L L A 
— Y a la contaré a usted, amigo López; pero, en fin, pasemos al 
salón, que vamos a entrar ya en el "desorden del día". 
Fracasa un vuelo de Nueva Boicot a las mercancías 
York a Turquía 
EL APARATO, DEMASIADO CAR-
GADO, NO PUDO ELEVARSE 
italianas en Java 
N U E V A Y O R K , 24.—Los aviadores 
Russell, Boardmann y Pelando han fra-
casado en su tentativa de vuelo directo 
Estados Unidos-Turquía, saliendo de 
ante la baraja que le ofrece el prestidi- Nueva York y aterrizando en Estam 
gitador, se decide necesariamente por el 
as de oros) fray León lleva también un 
terno gris. Lo lleva hace unas horas. 
bul y, a ser posible, en Ankara, 
E n efecto, los aviadores, tras gran-
des esfuerzos, consiguieron que el apa-
rato despegara y se elevara algo sobre 
el suelo, pero no pudieron tomar altu-
ra a causa de lo excesivo de la carga 
por la enorme cantidad de gasolina car-
gada en los depósitos para alcanzar una 
mayor distancia. 
E n vista de ello, los aviadores se vie-
ron en la precisión de abrir las válvu-
las y vaciar los depósitos y tomar tie-
rra, aterrizaje se efectuó normal-
mente. 
Los aviadores han declarado que es-
tudiarán algunos detalles técnicos y que 
nuevamente realizarán su intento. 
Cae un avión francés 
METZ, 24.—Esta mañana ha caldo a 
tierra un avión militar, ocupado por un 
suboficial y dos sargentos pilotos. 
Estos perecieron a consecuencia de la 
calda, logrando solamente salvarse el 
B A T A V I A (Indias holandesas), 24.— 
Las sectas árabes y musulmanas del te-
rritorio de las Indias neerlandesas han 
adoptado el acuerdo de declarar el "boi-
cot" a todos los productos de origen 
italiano. 
Este acuerdo ha sido adoptado, según 
se declara, como represalia por la ac-
tuación de las autoridades italianas 
contra los indígenas de Tripolitania. 
M a ñ a n a s e c a s a e n S i n a i a 
l a P r i n c e s a d e R u m a n i a 
B U C A R E S T , 24.—En el Palacio Real 
de Sinaia han empezado los prepara-
tivos para la ceremonia de la boda de 
la princesa Ileana con el archiduque 
Antonio de Habsburgo, que se celebra-
rá el domingo y revestirá inusitado es-
plendor. 
suboficial, que co nel paracaidas se arro-
ój al espacio a tiempo. 
Chocan dos aviones 
C H T E A U R O U X , 24.—Dos aviones mi-
litares que realizaban ejercicios de tiro 
sobre objetivos terrestres chocaron es-
ta tarde cuando se hallaban a 50 me-
tros de altura. Los pilotos de ambos 
aparatos resultaron muertos. 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
pero ya fray León ha vencido a su ter-
no. Basta prolongar idealmente las li-
neas colgonas de sus arrugas y sus des-
gaires para obtener otra vez con la Ima-
ginación el hábi to franciscano. Todo él 
es una lucha y un conílicto con su dis-
fraz, i3us manos, vacías y nostálgicas, 
se crispan beatamente a la altura de 
los bolsillos bajos del chaleco, como si 
acariciasen la suavidad de un imagina-
rio cordón de lana... Y luego la sisa de 
la chaqueta. Fray León se siente como 
suspendido bajo los brazos por dos ar-
gollas de gimnasia. Su cuerpo, añoran-
do las holgonas libertades del hábito, 
protesta contra aquellas rigideces con 
una periódica contracción nerviosa de 
los hombros. Fray León se encuentra 
por la calle con un amigo. Se paran a 
charlar. Su amigo le habla de la Re-
pública, de las Cortes, del proyecto de 
Constitución. Y fray León contesta: 
"SI.,., sí...", y sus hombros, forcejeando 
con la sisa, se encogen nerviosamente. 
Luego su amigo habla del futuro, de las 
Ordenes religiosas, del Concordato. Y 
fray León contesta: "Veremos..., vere-
mos...", y sus hombros protestan con 
nuevos respingos de su encarcelamiento. 
Cuando su amigo llega a su casa cuen-
ta con ingenuidad: 
—Encontré a fray León, E s admira-
ble, A todo lo que le preguntaba se en-
cogía de hombros. Posee la santa Indi-
ferencia. 
• « « 
Pues, ¿y la "florecilla" de los zapa-
tos de fray León? 
Fray León tiene sesenta años. Entró 
en la Orden a los quince. Desde enton-
ces, no se ha puesto los zapatos. ¿Com-
prendes, lector, la tortura de sus nies 
anchos y libres, al verse a estas altu-
ras, prisioneros en unos zapatos hechos ? 
Su dolor sólo es comparable con el del 
ciudadano bueno y honrado a auien lle-
van a la cárcel por vez primera, en su 
florida ancianidad. 
Fray León, con loa pies doloridos, an-
da buscando las aceras. Sus andares 
fluctúan entre los de una grulla que 
ha sentido ruido y los de un pachón 
que se ha metido por un campo de or-
tigas. Y de pronto, en una esquina, in-
esperada, humilde, surge la "florecilla". 
E n la esquina, un chiquillo desarra-
pado alza los ojos suplicantes. Tiende 
la mano: 
- £ : ? l L ^ ~ ^ o . n ios ^ Y ^ ' ^ ^ ^ r - s ? tt^io^^sSfs 
profundos bolsillos de su imorovisado 
pantalón. E l niño añade: !a C!viiizacion suya, .uentro de poco es- twj está mucho mejor 
- U n a limosna, para poderme com-taremos perfectamente o r z a d o s en 
cábüas y para proveer a las neecsida-11^ -esî 'Da- . ,H ° ío« i 
a» 
Preside^ 
que el Invento este totalmente termina- t11*10-
Las exportaciones de este producto TV„„r a , 0 Uste(i no,. 
ñora, una muy significada part» H * 
riqueza Hasta ahora, señor C 
tales promesas no han tenido 
miento alguno y, lo que es aún 
tampoco parece vislumbrarse ést ^ 
graciadamente. Santander, no ob*** 
ser uno de los principales soetene/!'' 
de la Hacienda pública con su Ad 
parece haber sido sentenciado, sin ^ 
por qué culpa, a sufrir la iñdifer!? 
y el abandono del Gobierno, y «, j } 
tima, al parecer, en la estimación ^ 
régimen felizmente implantado, nJ* 
deja abandonada a sus propias' f^fJ 
sin demostrar, en modo alguno, t¡̂ l 
servirla, ni intención de ayudarla & 
construir BU vida económica, pronorti! 
nándola los recursos precisos para m. 
adquiera BU veraneo la brillante» ^ 
siempre tuvo, y que «a conaubstancl̂ , 
«u de«envolvimiento." 
• • • 
¿Saben uirtedea tí r&glmta ^ 
«1 ministro de Economía, señor Nleoiu' 
E l siguiente: Un presidente no ^ 
citado y sin entrenamiento democrátl» 
O una república sin presidente, regid, 
por un Consejo como en Suiza o 
un sistema mixto como el Urufuay. 
¿Por qué no ha hecho el eeñor NI» 
lau una alusión cariñosa y discreUj 
¡Andorra? Y ¿por qué ha olvidado tjj 
injustamente a San Remo? 
• « » 
Ha sido declarado cesante el Apóstol 
Santiago. Como el servicio patriótico que 
prestó, y en cuyo recuerdo se hacía 
anualmente la ofrenda nacdonal consig-
nada en los Presupuestos, fué de carác-
ter militar, como auxiliar eficacísimo de 
las tropas cristianas en la batalla de 
Clavijo, pudiera creerse al pronto que 
ha sido Invitado al retiro con derecho 
a percibir toda su dotación lo mismo 
que un militar cualquiera. Error. No se 
trata de eso. E s una cesantía en regla, 
sin derecho ninguno, ni siquiera al abo-
no de la ración correspondiente a su 
histórico caballo blanco. 
¿Por qué? 
Hay primero una razón económica: 
la ofrenda consistía en doce mil y pi-
co de pesetas que pueden dedicarse a 
urgentes necesidades del momento: por 
ejemplo, a satisfacer la dotación de un 
tan pacífica como tomarse el aperitivo 
en la terraza de un café céntrico. 
Prescindimos de los servicios del Após-
tol Santiago porque, francamente, ya no 
nos sirve. Interesa mucho ahora que no 
obtengan victorias de ningún género los 
cristianos. Interesa, sobre todo, que no 
los haya. Esto se espera conseguir con 
la escuela única, pero como el logro de 
tan alto IdeaJ ha de demorarse bastan-
te tiempo porque los chicos tardan al-
gunos años en crecer, trien está que se 
tomen precauciones para evitar que el 
Santo vuelva a montar a caballo, y ha-
ya otro Clavijo donde menos pudiera es-
perarse. 
E l Apóstol habrá de conformarse con 
su desgracia. Almanzor ha llegado otra 
vez a Compostela. 
• * » 
Se ha dicho repetidamente, desde las 
diputado, sea de la clase de "señoritos alturas, que el continuo desorden es in-
energúmenos" o de la de "castelares de 
su pueblo". 
Hay, además, otras razones graves. 
Hoy estamos muy en paz con los mo-
ros, y tan compenetrados con ellos que 
tolerable. Y tienen razón. Los que de 
bían llegar al Poder, ya lleagron. Por 
consiguiente, no hay que empujar. Con-
tra los antiguos todo era lícito: contra 
los de aliora, toda rebelión, toda resis 
Las fuerzas de la Guardia Civil en el momento de llegar a la plaza de San Fernando, donde 
se entabló un tiroteo 
(Fot Vidal) 
Los militares custodiando la Sucursal del Banco de Bilbao 
"Senolllamente intolerable. lAp^brm 
j débil economía española no puede «íij 
|tlr ese constante asalto. Se cierran Is 
fábricas. Nadie construye. El coimmt 
'no vende. Las industrias secundarias la;, 
guidecen..." 
¡ Esto no lo dice ninguno de loi di» 
Irlos que boicotean a la República. Li 
¡escribe " L a Voz". ¿Qué ha pasado pan 
que en poco más de tres meses aquí 
Jardín paradisiaco que nos describía t> 
idas las noches con los más rutilanta 
colores se haya transformado en este» 
'pectáculo desolador con que ahora co& 
mueve a los lectores? 
E l mismo periódico recuerda la pu qa 
reinó en España en época de "ancm 
Hdad constitucional". ¿Tampoco esto i 
dice nada? ¿No sabe por qué fuimos i 
aquella "anormalidad" y quiénes tral» 
jaron sin descanso por que volvléraina 
a la normaJidad presente? 
SI repasa su colección observará qa 
lo que le parece ahora "senclllamesíi 
Intolerable", pocos meses antes seles» 
tojaba de perlas y le hacia íroUrse iai 
manos. 
• * • 
Paul Morand en una crónica íobrs 1» 
Exposición Colonial de París hace oh*-
var que poco a poco va ganando a! n 
bllco el gusto por la vida en las mj 
nias. Del colonial antiguo, emigrante c;< 
Iba a reglones exóticas como a un caift 
verlo, hemos pasado al colonial ra 
no que prefiere vivir en tierras leja» 
preparadas ya con arreglo a las exlgf> 
cías del tiempo con seducciones y en»* 
tos que no podrá nunca brindar » * 
trópoll, h 
Según Morand, esta preferends P* 
las colonias será cada vez mayor, P 
la gente aborrecerá el mundo eurjP 
Insoportable por un exceso de j 
ción y trastornado de continuo, pa"^ 
Ivir más sosegadamente en aquella^, 
rras extrañas, gustando el placer 
existencia. w 
Puede tener razón el escritor, pera 
paciones, entre ellas la nuestra, «n ^ 
aun sintiendo sus habitantes esos 
ipor vivir en colonias, no Pueden."¿ I 
¡cerlos porque carecen de Posesl<¡V;i» 
i Sería necesario que Francia ren 
ae al acaparamiento y se desprenai ^ 
algunas, a fin de que los naclonJué ^ 
otros países pudieran conocer a 
be ese placer moderno que Pañi 
tanto nos pondera. 
(Fot. Vidal) * « • 
hay en España más feroces enemigos del t611^ y aun la simple frialdad, es de-
cristianismo que en el mundo musul- lito de lesa Patria- A , * 1 
mán. Después de haberles llevado, muy' ^ rebeldes no se dan cuenta del da-
prar unos zapatos 
Fray León se detiene: le mira con 
ternura AI fin. extrae de su bolsillo 1 
des de la def insa personal, de que no 
puede ocuparse el poder público, cada 
cinco pesetas y las pone en la mano delicil^ada.no español tendrá su "fusila" y 
niño. E l sol sonríe. E l cielo sonríe. Fray saldrá con el arma a la calle aun cuan-
trario fiándose de ciertas apariencias la-, 
mentables. Lo que ocurre es que al ins-; 
taurarse el nuevo régimen mucha gen-¡ 
te creyó que le hablan regalado un dé-
cimo para un sorteo cercano con derecho 
León sonríe hacia sus pensamientos in- do 8010 se proponga realizar operación^ ^ verdadero ..gordo.-. y como 
teriores. Verdaderamente es una pro-l^^—- — el sorteo no se ha celebrado todavía, 
funda Ironía ésta de dar cinco pesetas' ¡surge el malestar de los impacientes, 
para comprar unos zapatos... ¡él, que Morosas, obstinadas en acariciar un;Tengan im poco de calma. Todos los nú-
darla diez, para que le quitasen los su-imaginario cordón de lana. Uno de los meros están en el bombo. Y esta es la 
yos! obreros clava en él una larga mirada. rifa donde siempre toca. Si loa sitiado-
* * » Fray León se estremece. E l obrero lan-:reg de Zamora tardaron más de una ho-
Pero no puede faltar en esta segundajEa ^ ^ £ 2 S y sentencla:¡ra en ganarla fué justamente porque 
• ̂  „ ^ ̂ f ri ^ LctcicL souors.. K # # 
- - ; Y o fraile!.. ¡qué gracioso! ! Se va a partir el pan empezando poi 
Y luego, entrecortadas las palabras la tierra ^ lo duce. m h « * o . aen-
por la risa, añade olímpicamente: |cillísjmo ^n los discureos y folletos de 
- ¡ Y o fraile!... te oyera mi P ^ a ! ! da) e ue presenta en la 
E l obrero se queda dudoso. Al fin se;K ^ 
Lo? franciscan'oa, sencillos en su perfec 
ta aJr?rl"1- Tu'-ir.n como los graciosos de 
r-.i -f-in tr.i~rnmcdia a lo divino, que 
es e-1 "TÍOS Santormn". 
F'rav Le"11. ágBJSapaiflo tras la tnn-
chet-a de .-.11 1 raje tómirdo, va con su pa ..ULUU, w ^ o. F~ lleva la mano a la a 
méBtKHto, por los barnos bajos. E l | _ U g t e d perdone. BO -
cielo luco, otra ve/, un azul unánime y j Y L b el ^ ^ 
fresco pnmi-
s en 
práctica no pocas dificultades. 
No es extraño. Los discípulos de 
Emaus conocieron al Maestro en la ma 
mitivo-cielo de "florec¡lla"-sigue « u l ^ » de r̂ ltXT- ̂  ̂  ̂  
„ . . 1, 1 1. . i idar a cada uno lo suyo, 
camino. Se pierde entre las bocinas, los T ámoslo en cueita para «áeiftte 
carteles, los escaparates Después de to-|los v/rrog de eg h a ^ J J t e 
S T S S é S S S echadas sobre los'ojos. ^ ^^t^^yt^^l^ labor. Debe de ser muy 
uab IÍUD̂ O. an-! .,: „ ! , , ^ r T • .̂1 v.„ 1 difícil partir el pan cuando sólo el Maes-
ñ^s^rj^m - MAKIA P E M A N r r i o 10 — — ^ 
MEfecto de minkilura o fresco pi 
tivo Cu'o de "florecilla". Apoyado 
la empaln-"^. dé un solar, hay unos 
cuantos obreros torvos, con las gorrl-
Los elegantes Ingleses " P ^ f ^ c -
gran curiosidad la aparición «1^ ^ 
de Geles en los primeros días 
para saber sus decisiones sobre 1» 
veraniega- cba> 
E l príncipe se ha exhibido sm 
'co, con sombrero Panamá, c0*ie>¿i 
cana de hombreras cuadradafJ0' 
culminante! con corbata de. 1!~ ' ¡to. 
E l lazo al cuello es el uItim0 ¿ a ^ 
Los españoles estamos i r r e p n ^ i 
i — r r T ^ e ' 
U n a g r a n j a m u n i c i p ^ 
P a r í s , i n c e n d i a d a 
Resultaron dos personas n 
SAINT G E R M A I N E N ^ f t ¿ 
Anoche se declaró un ^ ^ ^ o c& 
que se cree debido a una ^ ^ f 
nal, en la granja de F r o m ^ 
piedad de la ciudad de Par*f* efl̂  i 
E l fuego destruyó dos ^ ¿el»1' 
tizos, donde se guardaba par 
secha, pereciendo carbonizaci £& ... 
bre y una mujer, que dom' 
cobertizos incendiados. 
E l p a r o f o r z o s o e n 
A T E N A S . 2 4 . - S e g ú n loS 
de Salónica, durante el a° r0s P̂ , 
se distribuirán entre loS 0̂ eg de ^ 
dos cuarenta y cinco ^^-oced^J 
imas, treinta de los cuales 
Estado y los otros q^006^ 
•por la casa de asistencia a 
; tabaqueros. _ ce-^ 
Se cree que este ano =°. ^ 
razón ac 
Uno de los innumerables cíicheos 
que 
(Fot Olmedo) 
pensiones de paro a --
¡draemus diarios a los 0°T* l0 
lyan trabajado cien días por 
